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Andrew Rosemark Video Assistant
2021  Schedule
9/4	 at	Iowa	State	 3:30	p.m.
9/11	 at	Sacramento	State	 8	p.m. 
9/18 St. Thomas 4 p.m.
 
10/2 Youngstown State* 4 a.m.
10/9	 at	North	Dakota	State*	 1	p.m.
 
10/16 South Dakota* 4 p.m. 
10/23	 at	South	Dakota	State*	 2	p.m.
10/30 Southern Illinois* 4 p.m.
11/6	 at	Illinois	State*	 12	p.m.	
11/13	 at	Missouri	State*	 2	p.m.	
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RETURNING STARTERS (4+ STARTS)
No. Name Pos. Ht. Wt. Yr.
1 Deion	McShane WR 5-9 175 Jr.
2 Will	McElvain QB 5-11 200 R-So.
4 Quan	Hampton WR 5-10 180 Jr.
5 Korby	Sander DB 6-1 215 R-Jr.
7 Dom	Williams RB 5-10 200 Gr.
9 Benny	Sapp	III DB 6-1 205 Jr.
10 Eric Mooney DB 6-2 190 Jr.
24 Omar	Brown DB 6-1 200 So.
27 Austin	Evans DB 6-1 190 R-Sr.
41 Spencer	Cuvelier LB 6-3 245 R-Jr.
42 Kyle Fourtenbary TE 6-4 245 Gr.
44 Jared	Brinkman DL 6-2 290 R-Sr.
47 Riley	Van	Wyhe LB 6-3 230 R-Jr.
67 Erik	Sorensen OL 6-6 320 R-Jr.
70 Trevor	Penning OL 6-7 321 R-Jr.
72 Justin Peine OL 6-6 329 R-Jr.
76 Antione Frazier OL 6-5 300 Gr.
77 Matthew Vanderslice OL 6-8 325 R-Sr.
80 Isaiah	Weston WR 6-4 210 R-Jr.
91 Brawntae	Wells DL 6-3 260 R-Sr.
93 Caden	Houghtelling DL 6-5 255 R-So.
99 Khristian	Boyd DL 6-4 300 R-So.
No. Name Pos. Honor
4 Quan	Hampton WR Honorable	Mention
24 Omar	Brown DB Honorable	Mention
27 Austin	Evans DB Second	Team
44 Jared	Brinkman DL First	Team/	DPOTY
41 Spencer	Cuvelier LB First	Team
70 Trevor	Penning OL Honorable	Mention
91 Brawntae	Wells DE Second	Team
97 Matthew Cook PK First	Team
RETURNING ALL-MVFC
Offensive Formation  Multiple
Defensive Formation  Multiple
Returning Starters [4+] (O/D) 22: (11/11)
Returning Letterman (O/D)  54: (24/30)
Letterman Lost (O/D)   6: (3/3)




Buck Buchanan Award Watch List
Hero Sports - Best Player to wear No. 44
Stats Perform Preseason All-American 
Athlon Preseason All-American
Phil Steele Preseason DPOTY
Preseason All-MVFC
TREVOR PENNING
Stats Perform Preseason All-American (2nd)
Phil Steele Preseason All-MVFC
Preseason All-MVFC (2nd)
Bruce Feldman’s College Football Freaks list
SPENCER CUVELIER
Phil Steele Preseason All-MVFC
Preseason All-MVFC
MATTHEW COOK























Running Backs  7
Special Teams  8
Quarterbacks  7
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NO. NAME POS. HT. WT. YR. HOMETOWN / HIGH SCHOOL
0 Jevon	Brekke DB 6-3 200 Jr. Minneapolis,	Minn.	/	DeLaSalle	HS
1 Deion	McShane WR 5-9 175 Jr. Freeport,	Illinois	/	Freeport	HS
1 Caden	Schmidt DB 6-0 180 Fr. Norwalk,	Iowa	/	Norwalk	HS
2 Will	McElvain QB 5-11 200 R-So. Des	Moines,	Iowa	/	Lincoln	HS
2 Jordan	Williams DB 5-9 200 R-Fr. Oswego,	Ill.	/	Eastern	Illinois
3 Demarcus	Governor DB 5-11 186 So. Plant	City,	Fla.	/	Central	Michigan
3 Dionysius	Hogan WR 6-5 190 Fr. Peoria,	Ill.	/	Peoria	HS
4 Quan	Hampton WR 5-10 180 Jr. Texarkana,	Texas	/	Kansas
5 Aidan	Dunne QB 6-0 190 Fr. Dubuque,	Iowa	/	Hempstead	HS
5 Korby	Sander DB 6-1 215 R-Jr. Belmond,	Iowa	/	Belmond-Klemme	HS
7 Dom	Williams RB 5-10 200 Gr. McKinney,	Texas	/	Kansas
8 Devin	Rice DL 6-3 250 R-So. Liberty,	Mo.	/	Liberty	North	HS
9 Benny	Sapp	III DB 6-1 205 Jr. Fort	Lauderdale,	Fla.	/	Minnesota
10 Eric Mooney DB 6-2 190 Jr. West	Dundee,	Illinois	/	Huntley	HS
11 Justin Fomby QB 6-3 195 R-Fr. Lawrenceville,	Ga.	/	Central	Gwinnett	HS
12 Theo	Day QB 6-5 225 R-So. Canton,	Mich	/	Michigan	State
13 Tysen	Kershaw WR 6-3 185 Fr. Fort	Dodge,	Iowa	/	Fort	Dodge	HS
14 Nate Martens QB 6-3 230 R-Fr. St.	Louis,	Mo.	/	DeSmet	Jesuit	HS
15 Cael Loecher P/QB 6-4 195 Fr. Cedar	Falls,	Iowa	/	Cedar	Falls	HS
16 Matt Morrissey QB 6-5 225 R-Fr. Elmhurst,	Ill.	/	Trinity	Valley	CC
17 Logan	Wolf WR 6-4 200 R-Fr. Cedar	Falls,	Iowa	/	Cedar	Falls	HS
18 Tate	Storbeck TE 6-4 250 R-Fr. Clear	Lake,	Iowa	/	Clear	Lake	HS
19 Stefan	Black	II DB 6-0 180 Fr. Kansas	City,	Mo.	/	Blue	Springs	HS
20 Vance	McShane RB 5-6 190 R-Jr. Freeport,	Ill.	/	Saint	Xavier
21 Trey	Lasek DB 6-1 185 R-Fr. Ainsworth,	Iowa	/	Highland	HS
22 Bryce	Flater LB 6-1 230 R-Jr. Grundy	Center,	Iowa	/	Grundy	Center	HS
23 Eric Lensing K/P 5-10 170 Fr. Mason	City,	Iowa	/	Mason	City	HS
23 Sam	Schnee RB 5-10 200 R-So. Dubuque,	Iowa	/	Senior	HS
24 Omar	Brown DB 6-1 200 So. Minneapolis,	Minn.	/	North	Senior	HS
25 Quincy	Morris WR 5-10 165 Fr. Cottleville,	Mo.	/	Francis	Howell	Central	HS
26 Terrance	Kamara RB 5-10 175 Fr. Minneapolis,	Minn.	/	North	Senior	HS
27 Austin	Evans DB 6-1 190 R-Sr. Kansas	City,	Mo.	/	Archbishop	O'Hara	HS
28 Liam McComas FB 6-1 220 R-Fr. Iowa	City,	Iowa	/	Iowa	City	HS
29 Deven	Foster WR 6-2 190 So. Gulfport,	Fla.	/	Highland	CC
29 Tucker	Langenberg LB 6-2 200 Fr. Urbandale,	Iowa	/	Urbandale	HS
30 Michael Olowo DB 6-1 190 Fr. Rogers,	Minn.	/	Roders	Senior	HS
31 Kendall Robinson LB 6-0 220 R-Fr. Waterloo,	Iowa	/	Waterloo	East	HS
32 Tyler	Hoosman RB 6-0 215 R-Jr. Plainfield,	Illinois	/	Plainfield	HS
33 Nick McCabe LB 6-1 215 So. Caledonia,	Minn.	/	Caledonia	HS
34 Edwin	Dearman DB 5-11 200 R-Fr. Houston,	Texas	/	Nimitz	HS
35 Ryan Ostrich RB 5-10 190 Fr. Cedar	Falls,	Iowa	/	Cedar	Falls	HS
36 Bradrick	Shaw RB 6-1 225 Gr. Hoover,	Ala.	/	Cal
37 Jace Andregg LB 6-3 210 Fr. Solon,	Iowa	/	Solon	HS
38 Zac Kibby DB 6-0 210 R-Sr. Algona,	Iowa	/	Bishop	Garrigan	HS
39 Cameron	Baker LB 6-2 241 R-Fr. Council	Bluffs,	Iowa	/	Thomas	Jefferson	HS
40 Alfonzo Lambert LB 6-1 220 R-Sr. Rockford,	Ill.	/	Auburn	HS
41 Spencer	Cuvelier LB 6-3 245 R-Jr. Cresco,	Iowa	/	Iowa	Central	CC
42 Kyle Fourtenbary TE 6-4 245 Gr. Opelika,	Ala.	/	Western	Kentucky
43 Dawson	Fenton TE 6-4 230 R-Fr. Sioux	City,	Iowa	/	Bishop	Heelan	Catholic	HS
44 Jared	Brinkman DL 6-2 290 R-Sr. Iowa	City,	Iowa	/	Regina	HS
45 Layne Pryor TE 6-3 225 Fr. Woodbine,	Iowa	/	Woodbine	HS
46 Drew	Clausen LS 6-6 220 Fr. Grimes,	Iowa	/	DC-G	HS
47 Riley	Van	Wyhe LB 6-3 230 R-Jr. Rock	Rapids,	Iowa	/	Central	Lyon	HS
48 Caleb Frazer LB 6-1 195 Fr. Kimberly,	Wis.	/	Kimberly	HS
49 Jake McLaughlin LB 6-2 230 R-Fr. Defiance,	Iowa	/	Harlan	HS
50 Jordan Gayer LB 6-2 225 R-So. Waverly,	Iowa	/	Waverly-Shell	Rock	HS
51 Keean Kamerling OL 6-3 220 Fr. Mount	Vernon,	Iowa	/	Mount	Vernon	HS
52 Mason	Stahle LB 6-1 200 Fr. Solon,	Iowa	/	Solon	HS
53 Ben	Belken LB 6-4 215 Fr. Eldridge,	Iowa	/	North	Scott	HS
54 Reed	Snitker LB 6-3 240 R-Fr. Dubuque,	Iowa	/	Dubuque	Hempstead	HS
55 Evan	Knowler LS 5-11 199 R-So. Pleasant	Hill,	Iowa	/	Southeast	Polk	HS
56 Nick	Simpson LS 5-10 215 R-Jr. Des	Moines,	Iowa	/	Dowling	Catholic	HS
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NO. NAME POS. HT. WT. YR. HOMETOWN / HIGH SCHOOL
57 Jack Kriebs DL 6-3 265 Fr. Ankeny,	Iowa	/	Ankeny	HS
58 Dylan	Boles DE 6-4 264 Gr. Adel,	Iowa	/	Stanford
59 Nate	Timmons OL 6-7 270 Fr. Davenport,	Iowa	/	West	Deleware	HS
60 Carson Petlon OL 6-6 295 Fr. Machester,	Iowa	/	West	Deleware	HS
61 Chase Arends OL 6-1 300 R-So. Cedar	Falls,	Iowa	/	Dike-New	Hartford	HS
62 Jackson	Heeringa OL 6-7 260 Fr. Batavia,	Ill.	/	Batavia	HS
63 Nate Murphy PK 6-1 185 R-Jr. West	Des	Moines,	Iowa	/	Valley	HS
64 Carter	Hewitt OL 6-6 265 Fr. Jewell,	Iowa	/	South	Hamilton
65 Blake	Anderson OL 6-4 290 Fr. Omaha,	Neb.	/	Skutt	Catholic
66 Jordan Ver Meer OL 6-6 280 Fr. Larchwood,	Iowa	/	West	Lyon	HS
67 Erik	Sorensen OL 6-6 320 R-Jr. Waukee,	Iowa	/	Waukee	HS
68 Clayton Kempf OL 6-6 300 R-Fr. Williamsburg,	Iowa	/	Williamsburg	HS
69 Wes	Hine OL 6-5 300 Fr. Kingfisher,	Okla.	/	Kingfisher	HS
70 Trevor	Penning OL 6-7 321 R-Jr. Clear	Lake,	Iowa	/	Newman	Catholic	HS
71 Nick Ellis OL 6-4 320 R-Sr. Parkersburg,	Iowa	/	Aplington-Parkersburg	HS
72 Justin Peine OL 6-6 329 R-Jr. Parker,	Kan.	/	Prairie	View	HS
73 Isaiah Garman LS 5-11 200 Jr. Marion,	Iowa	/	Upper	Iowa
74 Gunnar Kilen OL 6-6 295 Fr. Verona,	Wisc.	/	Verona	Area	HS
75 Jared Penning OL 6-6 338 R-Fr. Clear	Lake,	Iowa	/	Clear	Lake	HS
76 Antione Frazier OL 6-5 300 Gr. Huffman,	Texas	/	Kansas
77 Matthew Vanderslice OL 6-8 325 R-Sr. Olathe,	Kan.	/	Northwest	HS
78 Tristan	Roper OL 6-5 305 R-Fr. Blue	Springs,	Mo.	/	Blue	Springs	South	HS
79 Hayden	Amos OL 6-5 290 Fr. Carlisle,	Iowa	/	Carlisle	HS
80 Isaiah	Weston WR 6-4 210 R-Jr. Albertville,	Minn.	/	St.	Michael-Albertville	HS
81 Daric	Whipple WR 5-10 188 R-Sr. Jefferson,	Iowa	/	Iowa	State
82 Sergio	Morancy WR 6-3 180 Fr. Naples,	Fla.	/	Lely	HS
83 Drew	Enke WR 6-3 180 R-Fr. Clear	Lake,	Iowa	/	Clear	Lake	HS
84 Jayden	Scott TE 6-5 255 R-So. Omaha,	Neb.	/	Concordia	HS
85 Tay	Normon WR 6-2 175 Fr. Waterloo,	Iowa	/	Waterloo	West	HS
86 Noah Abbott TE 6-5 235 Fr. Bettendorf,	Iowa	/	Bettendorf	HS
87 Jacob Coons TE 6-3 245 R-Jr. Solon,	Iowa	/	Iowa
88 Maverick	Gatrost TE 6-4 245 R-Fr. Center	Point,	Iowa	/	Center	Point-Urbana	HS
89 Alex	Allen TE 6-6 242 R-So. Nixa,	Missouri	/	Nixa	HS
90 Ethan George DL 6-3 270 Fr. Peculiar,	Mo.	/	Raymore-Peculiar	HS
91 Brawntae	Wells DL 6-3 260 R-Sr. Des	Moines,	Iowa	/	Dowling	Catholic	HS
92 Sean	Wendel DL 6-4 235 R-So. Clear	Lake,	Iowa	/	Clear	Lake	HS
93 Caden	Houghtelling DL 6-5 255 R-So. Cambridge,	Neb.	/	Cambridge	HS
94 Tim	Butcher DL 6-2 300 R-Sr. Palmer,	Iowa	/	Iowa	Central	CC
95 Derek	Anderson DE 6-6 220 Fr. Hinton,	Iowa	/	Hinton	HS
96 Cannon	Butler DL 6-6 210 Fr. Waterloo,	Iowa	/	Columbus	Catholic
97 Matthew Cook PK 5-11 180 So. Cedar	Falls,	Iowa	/	Cedar	Falls	HS
98 Cade Moore DL 6-6 235 Fr. Centerville,	Iowa	/	Centerville	HS
99 Khristian	Boyd DL 6-4 300 R-So. Blue	Springs,	Mo.	/	Blue	Springs	HS
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NO. NAME POS. HT. WT. YR. HOMETOWN / HIGH SCHOOL
86 Noah Abbott TE 6-5 235 Fr. Bettendorf,	Iowa	/	Bettendorf	HS
89 Alex	Allen TE 6-6 242 R-So. Nixa,	Missouri	/	Nixa	HS
79 Hayden	Amos OL 6-5 290 Fr. Carlisle,	Iowa	/	Carlisle	HS
65 Blake	Anderson OL 6-4 290 Fr. Omaha,	Neb.	/	Skutt	Catholic
95 Derek	Anderson DE 6-6 220 Fr. Hinton,	Iowa	/	Hinton	HS
37 Jace Andregg LB 6-3 210 Fr. Solon,	Iowa	/	Solon	HS
61 Chase Arends OL 6-1 300 R-So. Cedar	Falls,	Iowa	/	Dike-New	Hartford	HS
39 Cameron	Baker LB 6-2 241 R-Fr. Council	Bluffs,	Iowa	/	Thomas	Jefferson	HS
53 Ben	Belken LB 6-4 215 Fr. Eldridge,	Iowa	/	North	Scott	HS
19 Stefan	Black	II DB 6-0 180 Fr. Kansas	City,	Mo.	/	Blue	Springs	HS
58 Dylan	Boles DE 6-4 264 Gr. Adel,	Iowa	/	Stanford
99 Khristian	Boyd DL 6-4 300 R-So. Blue	Springs,	Mo.	/	Blue	Springs	HS
0 Jevon	Brekke DB 6-3 200 Jr. Minneapolis,	Minn.	/	DeLaSalle	HS
44 Jared	Brinkman DL 6-2 290 R-Sr. Iowa	City,	Iowa	/	Regina	HS
24 Omar	Brown DB 6-1 200 So. Minneapolis,	Minn.	/	North	Senior	HS
94 Tim	Butcher DL 6-2 300 R-Sr. Palmer,	Iowa	/	Iowa	Central	CC
96 Cannon	Butler DL 6-6 210 Fr. Waterloo,	Iowa	/	Columbus	Catholic
46 Drew	Clausen LS 6-6 220 Fr. Grimes,	Iowa	/	DC-G	HS
97 Matthew Cook PK 5-11 180 So. Cedar	Falls,	Iowa	/	Cedar	Falls	HS
87 Jacob Coons TE 6-3 245 R-Jr. Solon,	Iowa	/	Iowa
41 Spencer	Cuvelier LB 6-3 245 R-Jr. Cresco,	Iowa	/	Iowa	Central	CC
12 Theo	Day QB 6-5 225 R-So. Canton,	Mich	/	Michigan	State
34 Edwin	Dearman DB 5-11 200 R-Fr. Houston,	Texas	/	Nimitz	HS
5 Aidan	Dunne QB 6-0 190 Fr. Dubuque,	Iowa	/	Hempstead	HS
71 Nick Ellis OL 6-4 320 R-Sr. Parkersburg,	Iowa	/	Aplington-Parkersburg	HS
83 Drew	Enke WR 6-3 180 R-Fr. Clear	Lake,	Iowa	/	Clear	Lake	HS
27 Austin	Evans DB 6-1 190 R-Sr. Kansas	City,	Mo.	/	Archbishop	O'Hara	HS
43 Dawson	Fenton TE 6-4 230 R-Fr. Sioux	City,	Iowa	/	Bishop	Heelan	Catholic	HS
22 Bryce	Flater LB 6-1 230 R-Jr. Grundy	Center,	Iowa	/	Grundy	Center	HS
11 Justin Fomby QB 6-3 195 R-Fr. Lawrenceville,	Ga.	/	Central	Gwinnett	HS
29 Deven	Foster WR 6-2 190 So. Gulfport,	Fla.	/	Highland	CC
42 Kyle Fourtenbary TE 6-4 245 Gr. Opelika,	Ala.	/	Western	Kentucky
48 Caleb Frazer LB 6-1 195 Fr. Kimberly,	Wis.	/	Kimberly	HS
76 Antione Frazier OL 6-5 300 Gr. Huffman,	Texas	/	Kansas
73 Isaiah Garman LS 5-11 200 Jr. Marion,	Iowa	/	Upper	Iowa
88 Maverick	Gatrost TE 6-4 245 R-Fr. Center	Point,	Iowa	/	Center	Point-Urbana	HS
50 Jordan Gayer LB 6-2 225 R-So. Waverly,	Iowa	/	Waverly-Shell	Rock	HS
90 Ethan George DL 6-3 270 Fr. Peculiar,	Mo.	/	Raymore-Peculiar	HS
3 Demarcus	Governor DB 5-11 186 So. Plant	City,	Fla.	/	Central	Michigan
4 Quan	Hampton WR 5-10 180 Jr. Texarkana,	Texas	/	Kansas
62 Jackson	Heeringa OL 6-7 260 Fr. Batavia,	Ill.	/	Batavia	HS
64 Carter	Hewitt OL 6-6 265 Fr. Jewell,	Iowa	/	South	Hamilton
69 Wes	Hine OL 6-5 300 Fr. Kingfisher,	Okla.	/	Kingfisher	HS
3 Dionysius	Hogan WR 6-5 190 Fr. Peoria,	Ill.	/	Peoria	HS
32 Tyler	Hoosman RB 6-0 215 R-Jr. Plainfield,	Illinois	/	Plainfield	HS
93 Caden	Houghtelling DL 6-5 255 R-So. Cambridge,	Neb.	/	Cambridge	HS
26 Terrance	Kamara RB 5-10 175 Fr. Minneapolis,	Minn.	/	North	Senior	HS
51 Keean Kamerling OL 6-3 220 Fr. Mount	Vernon,	Iowa	/	Mount	Vernon	HS
68 Clayton Kempf OL 6-6 300 R-Fr. Williamsburg,	Iowa	/	Williamsburg	HS
13 Tysen	Kershaw WR 6-3 185 Fr. Fort	Dodge,	Iowa	/	Fort	Dodge	HS
38 Zac Kibby DB 6-0 210 R-Sr. Algona,	Iowa	/	Bishop	Garrigan	HS
74 Gunnar Kilen OL 6-6 295 Fr. Verona,	Wisc.	/	Verona	Area	HS
55 Evan	Knowler LS 5-11 199 R-So. Pleasant	Hill,	Iowa	/	Southeast	Polk	HS
57 Jack Kriebs DL 6-3 265 Fr. Ankeny,	Iowa	/	Ankeny	HS
40 Alfonzo Lambert LB 6-1 220 R-Sr. Rockford,	Ill.	/	Auburn	HS
29 Tucker	Langenberg LB 6-2 200 Fr. Urbandale,	Iowa	/	Urbandale	HS
21 Trey	Lasek DB 6-1 185 R-Fr. Ainsworth,	Iowa	/	Highland	HS
23 Eric Lensing K/P 5-10 170 Fr. Mason	City,	Iowa	/	Mason	City	HS
15 Cael Loecher P/QB 6-4 195 Fr. Cedar	Falls,	Iowa	/	Cedar	Falls	HS
14 Nate Martens QB 6-3 230 R-Fr. St.	Louis,	Mo.	/	DeSmet	Jesuit	HS
33 Nick McCabe LB 6-1 215 So. Caledonia,	Minn.	/	Caledonia	HS
28 Liam McComas FB 6-1 220 R-Fr. Iowa	City,	Iowa	/	Iowa	City	HS
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NO. NAME POS. HT. WT. YR. HOMETOWN / HIGH SCHOOL
2 Will	McElvain QB 5-11 200 R-So. Des	Moines,	Iowa	/	Lincoln	HS
49 Jake McLaughlin LB 6-2 230 R-Fr. Defiance,	Iowa	/	Harlan	HS
1 Deion	McShane WR 5-9 175 Jr. Freeport,	Illinois	/	Freeport	HS
20 Vance	McShane RB 5-6 190 R-Jr. Freeport,	Ill.	/	Saint	Xavier
10 Eric Mooney DB 6-2 190 Jr. West	Dundee,	Illinois	/	Huntley	HS
98 Cade Moore DL 6-6 235 Fr. Centerville,	Iowa	/	Centerville	HS
82 Sergio	Morancy WR 6-3 180 Fr. Naples,	Fla.	/	Lely	HS
25 Quincy	Morris WR 5-10 165 Fr. Cottleville,	Mo.	/	Francis	Howell	Central	HS
16 Matt Morrissey QB 6-5 225 R-Fr. Elmhurst,	Ill.	/	Trinity	Valley	CC
63 Nate Murphy PK 6-1 185 R-Jr. West	Des	Moines,	Iowa	/	Valley	HS
85 Tay	Normon WR 6-2 175 Fr. Waterloo,	Iowa	/	Waterloo	West	HS
30 Michael Olowo DB 6-1 190 Fr. Rogers,	Minn.	/	Roders	Senior	HS
35 Ryan Ostrich RB 5-10 190 Fr. Cedar	Falls,	Iowa	/	Cedar	Falls	HS
72 Justin Peine OL 6-6 329 R-Jr. Parker,	Kan.	/	Prairie	View	HS
75 Jared Penning OL 6-6 338 R-Fr. Clear	Lake,	Iowa	/	Clear	Lake	HS
70 Trevor	Penning OL 6-7 321 R-Jr. Clear	Lake,	Iowa	/	Newman	Catholic	HS
60 Carson Petlon OL 6-6 295 Fr. Machester,	Iowa	/	West	Deleware	HS
45 Layne Pryor TE 6-3 225 Fr. Woodbine,	Iowa	/	Woodbine	HS
8 Devin	Rice DL 6-3 250 R-So. Liberty,	Mo.	/	Liberty	North	HS
31 Kendall Robinson LB 6-0 220 R-Fr. Waterloo,	Iowa	/	Waterloo	East	HS
78 Tristan	Roper OL 6-5 305 R-Fr. Blue	Springs,	Mo.	/	Blue	Springs	South	HS
5 Korby	Sander DB 6-1 215 R-Jr. Belmond,	Iowa	/	Belmond-Klemme	HS
9 Benny	Sapp	III DB 6-1 205 Jr. Fort	Lauderdale,	Fla.	/	Minnesota
1 Caden	Schmidt DB 6-0 180 Fr. Norwalk,	Iowa	/	Norwalk	HS
23 Sam	Schnee RB 5-10 200 R-So. Dubuque,	Iowa	/	Senior	HS
84 Jayden	Scott TE 6-5 255 R-So. Omaha,	Neb.	/	Concordia	HS
36 Bradrick	Shaw RB 6-1 225 Gr. Hoover,	Ala.	/	Cal
56 Nick	Simpson LS 5-10 215 R-Jr. Des	Moines,	Iowa	/	Dowling	Catholic	HS
54 Reed	Snitker LB 6-3 240 R-Fr. Dubuque,	Iowa	/	Dubuque	Hempstead	HS
67 Erik	Sorensen OL 6-6 320 R-Jr. Waukee,	Iowa	/	Waukee	HS
52 Mason	Stahle LB 6-1 200 Fr. Solon,	Iowa	/	Solon	HS
18 Tate	Storbeck TE 6-4 250 R-Fr. Clear	Lake,	Iowa	/	Clear	Lake	HS
59 Nate	Timmons OL 6-7 270 Fr. Davenport,	Iowa	/	West	Deleware	HS
47 Riley	Van	Wyhe LB 6-3 230 R-Jr. Rock	Rapids,	Iowa	/	Central	Lyon	HS
77 Matthew Vanderslice OL 6-8 325 R-Sr. Olathe,	Kan.	/	Northwest	HS
66 Jordan Ver Meer OL 6-6 280 Fr. Larchwood,	Iowa	/	West	Lyon	HS
91 Brawntae	Wells DL 6-3 260 R-Sr. Des	Moines,	Iowa	/	Dowling	Catholic	HS
92 Sean	Wendel DL 6-4 235 R-So. Clear	Lake,	Iowa	/	Clear	Lake	HS
80 Isaiah	Weston WR 6-4 210 R-Jr. Albertville,	Minn.	/	St.	Michael-Albertville	HS
81 Daric	Whipple WR 5-10 188 R-Sr. Jefferson,	Iowa	/	Iowa	State
7 Dom	Williams RB 5-10 200 Gr. McKinney,	Texas	/	Kansas
2 Jordan	Williams DB 5-9 200 R-Fr. Oswego,	Ill.	/	Eastern	Illinois
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ROSTER BY POSITION GROUP (105-MAN ROSTER)
QUARTERBACKS (7)
2	 Will	McElvain	 5-11	 200	 R-So.
5	 Aiden	Dunne	 6-0	 190	 Fr.
11	 Justin	Fomby	 6-3	 195	 R-Fr.
12	 Theo	Day	 6-5	 225	 R-So.
14	 Nate	Martens	 6-3	 230	 R-Fr.
15	 Cael	Loecher	 6-4	 195	 Fr.
16	 Matt	Morrissey	 6-5	 225	 R-Fr.
Coach: Shawn Watson
RUNNING BACKS (7)
7	 Dom	Williams	 5-10	 200	 Gr.
20	 Vance	McShane	 5-6	 190	 R-Jr.
23	 Sam	Schnee	 5-10	 200	 R-So.
26	 Terrance	Kamara	 5-10	 175	 Fr.
32	 Tyler	Hoosman	 6-0	 215	 R-Jr.
35	 Ryan	Ostrich	 5-10	 190	 Fr.
36	 Bradrick	Shaw	 6-1	 225	 Gr.
Coach: Atif Austin
TIGHT ENDS / FULL BACKS (10)
18	 Tate	Storbeck	 6-4	 250	 R-Fr.	
28	 Liam	McComas	 6-1	 220	 R-Fr.
42	 Kyle	Fourtenbary	 6-4	 245	 Gr.
43	 Dawson	Fenton	 6-4	 230	 R-Fr.
45	 Layne	Pryor	 6-3	 225	 Fr.
84	 Jayden	Scott	 6-5	 255	 R-So.
86	 Noah	Abbott	 6-5	 235	 Fr.
87	 Jacob	Coons	 6-3	 245	 R-Jr.
88	 Maverick	Gatrost	 6-4	 245	 R-Fr.
89	 Alex	Allen	 6-6	 242	 R-So.
Coach: Sam	McLeron
WIDE RECEIVERS (12)
1	 Deion	McShane	 5-9	 175	 Jr.
3	 Dionysius	Hogan	 6-5	 190	 Fr.
4	 Quan	Hampton	 5-10	 180	 Jr.
13	 Tysen	Kershaw	 6-3	 185	 Fr.
17	 Logan	Wolf	 6-4	 200	 R-Fr.
25	 Quincy	Morris	 5-10	 165	 Fr.
29	 Deven	Foster	 6-2	 190	 So.
80	 Isaiah	Weston	 6-4	 210	 R-Jr.
81	 Daric	Whipple	 5-10	 188	 R-Sr.
82	 Sergio	Morancy	 6-3	 180	 Fr.
83	 Drew	Enke	 6-3	 180	 R-Fr.
85	 Tay	Normon	 6-2	 175	 Fr.
Coach: Joe Ganz
OFFENSIVE LINE (20)
51	 Keean	Kamerling	 6-3	 220	 Fr.
59	 Nate	Timmons	 6-7	 270	 Fr.
60	 Carson	Petlon	 6-6	 295	 Fr.
61	 Chase	Arends	 6-1	 300	 R-So.
62	 Jackson	Heeringa	 6-7	 260	 Fr.
64	 Carter	Hewitt	 6-6	 265	 Fr.
65	 Blake	Anderson	 6-4	 290	 Fr.
66	 Jordan	Ver	Meer	 6-6	 280	 Fr.
67	 Erik	Sorensen	 6-6	 320	 R-Jr.
68	 Clayton	Kempf	 6-6	 300	 R-Fr.
69	 Wes	Hine	 6-5	 300	 Fr.
70	 Trevor	Penning	 6-7	 321	 R-Jr.
71	 Nick	Ellis	 6-4	 320	 R-Sr.
72	 Justin	Peine	 6-6	 329	 R-Jr.
74	 Gunnar	Kilen	 6-6	 295	 Fr.
75	 Jared	Penning	 6-6	 338	 R-Fr.
76	 Antione	Frazier	 6-5	 300	 Gr.
77	 Matthew	Vanderslice	 6-8	 325	 R-Sr.
78	 Tristan	Roper	 6-5	 305	 R-Fr.
79	 Hayden	Amos	 6-5	 290	 Fr.
Coach: Ryan Clanton/Brandon Keith
DEFENSIVE BACKS (14)
0	 Jevon	Brekke	 6-3	 200	 Jr.
1	 Caden	Schmidt	 6-0	 180	 Fr.
2	 Jordan	Williams	 5-9	 200	 R-Fr.
3	 Demarcus	Governor	 5-11	 186	 So.
5	 Korby	Sander	 6-1	 215	 R-Jr.
9	 Benny	Sapp	III	 6-1	 205	 Jr.
10	 Eric	Mooney	 6-2	 190	 Jr.
19	 Stefan	Black	II	 6-0	 180	 Fr.
21	 Trey	Lasek	 6-1	 185	 R-Fr.
24	 Omar	Brown	 6-1	 200	 So.
27	 Austin	Evans	 6-1	 190	 R-Sr.
30	 Michael	Olowo	 6-1	 190	 Fr.
34	 Edwin	Dearman	 5-11	 200	 R-Fr.
38	 Zac	Kibby	 6-0	 210	 R-Sr.
Coaches: Jeremiah Johnson/Keelon Brookins
DEFENSIVE LINE (13)
8	 Devin	Rice	 6-3	 250	 R-So.
44	 Jared	Brinkman	 6-2	 290	 R-Sr.
57	 Jack	Kriebs	 6-3	 265	 Fr.
58	 Dylan	Boles	 6-4	 264	 Gr.
90	 Ethan	George	 6-3	 270	 Fr.
91	 Brawntae	Wells	 6-3	 260	 R-Sr.
92	 Sean	Wendel	 6-4	 235	 R-So.
93	 Caden	Houghtelling	 6-5	 255	 R-So.
94	 Tim	Butcher	 6-2	 300	 R-Sr.
95	 Derek	Anderson	 6-6	 220	 Fr.
96	 Cannon	Butler	 6-6	 210	 Fr.
98	 Cade	Moore	 6-6	 235	 Fr.
99	 Khristian	Boyd	 6-4	 300	 R-So.
Coach: Bryce Paup
LINEBACKERS (15)
22	 Bryce	Flater	 6-1	 230	 R-Jr.
29	 Tucker	Langenberg	 6-2	 200	 Fr.
31	 Kendall	Robinson	 6-0	 220	 R-Fr.
33	 Nick	McCabe	 6-1	 215	 So.
37	 Jace	Andregg	 6-3	 210	 Fr.
39	 Cameron	Baker	 6-2	 241	 R-Fr.
40	 Alfonzo	Lambert	 6-1	 220	 R-Sr.
41	 Spencer	Cuvelier	 6-3	 245	 R-Jr.
47	 Riley	Van	Wyhe	 6-3	 230	 R-Jr.
48	 Caleb	Frazer	 6-1	 195	 Fr.
49	 Jake	McLaughlin	 6-2	 230	 R-Fr.
50	 Jordan	Gayer	 6-2	 225	 R-So.
52	 Mason	Stahle	 6-1	 200	 Fr.
53	 Ben	Belken	 6-4	 215	 Fr.
54	 Reed	Snitker	 6-3	 240	 R-Fr.
Coach: D.J. Vokolek
SPECIAL TEAMS (8)
15	 Cael	Loecher	 6-4	 195	 Fr.
23	 Eric	Lensing	 5-10	 170	 Fr.
46	 Drew	Clausen	 6-6	 220	 Fr.
55	 Evan	Knowler	 5-11	 199	 R-So.
56	 Nick	Simpson	 5-10	 215	 R-Jr.
63	 Nate	Murphy	 6-1	 185	 R-Jr.
73	 Isaiah	Garman	 5-11	 200	 Jr.
97	 Matthew	Cook	 5-11	 180	 So.
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MARK FARLEY ERA ...
• Seven Top-5 National Finishes
• 15 Top-25 National Finishes
• Seven MVFC titles since 2001
• Eight MVFC Defensive Players of the Year
• Five MVFC Newcomers of the Year
• Three MVFC Freshmen of the Year
• One Buck Buchanan Award Winner
• One MVFC Offensive Player of the Year
• Two-time MVFC Coach of the Year
• 2007 Eddie Robinson Coach of the Year
• MVFC’s all-time wins leader (162- overall; 102 - MVFC )
 2021 PANTHER FOOTBALL
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Back to Normal
Because of the COVID-19 Pandemic. The 
FCS football season was moved to the 
spring. UNI played seven games with one 
canceled this spring. The Panthers are 
back to an 11-game fall schedule
Draft Day
Elerson	Smith	and	Spencer	Brown	declared	






Daurice Fountain - Kansas City Chiefs 
L.J. Fort - Baltimore Ravens
David Johnson - Houston Texans
Xavier Williams - Arizona Cardinals (IR)
Spencer Brown - Buffalo Bills

















Appearances in the FCS Playoffs
7
Trips to the FCS Semifinals
1
FCS National Championship Appearance
7 
Top-5 Rankings Since 2001
16
Missouri Valley Football Conference Titles
7
Seasons of 10+ Wins Since 2001
221
Wins in the UNI-Dome
89
Wins Over Top-25 Opponents
2
NFL MVPs as Alums
58
First-Team All-MVFC Selections Since 2007
102




















UNI has made 21 FCS playoff appearances. 
The Panthers have advanced to the quarter-
finals 14 times. UNI has made seven trips to 
the semifinals. UNI played for the FCS national 
title in 2005. Mark Farley has 17 playoff wins 
fourth all-time and the most among active 
coaches.
Tough Slate 












15years of the society. 
THE PROGRAM
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THE FUTURE OF PANTHER FOOTBALL
In	the	fall	of	2020,	two	new	projects	were	
announced,	with	a	total	investment	of	over	$4	
million, that will drastically change the way 
UNI	football	studies,	practices	and	prepares	for	
opponents.
Construction is underway on the Van G. Miller 












be called the Van G. Miller Family Charitable 
Foundation Meeting Room.
This	space	will	be	utilized	by	the	UNI	Football	









a room partition to create two separate spaces 






will be released at a later date.
DOUG AND ANN GOSCHKE OUTDOOR 


















turn, creates more opportunities for other teams 
to	share	the	UNI-Dome	field.
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LEARFIELD SPORTS/PANTHER SPORTS NETWORK
Panther	 Sports	 Properties	 produces	game day radio broadcasts and 
special programming, syndicated on 
the	 Panther	 Sports	 Radio	 Network,	
which consists of nine stations across 
the state of Iowa.
Many of these stations also carry 
“Panther	 Sports	 Talk	 with	 Mark	
Farley,”	 a	 weekly	 call-in	 show	
featuring Panther football coach Mark 
Farley.	 	 Panther	 Sports	 Talk	 airs	 for	
12 weeks during the football season 
on	 Thursday’s	 at	 6	 p.m.	 	 In	 addition,	
Panther	 Sports	 Properties	 produces	
radio broadcasts of all Panther 
women’s	 basketball,	 volleyball	 and	
men’s	basketball	games.
Panther	 Sports	 Properties	 also	
produces	and	 syndicates	a	 variety	of	
live	 game	 telecasts	 throughout	 the	
season.	The	package	includes	roughly	
12	 live	 television	 games	 that	 air	
throughout eastern and central Iowa. 
Check your local listings for more 
information.
In	2021-22	News/	Talk	1540	KXEL	will	
begin	 its	 22nd	 year	 as	 the	 flagship	




carries	 the	 Panthers	 on	 the	 “Blow	
Torch”	 through	 2022-23.	 KXEL	 will	
carry	 all	 regular	 and	 post-season	
Panther	 football,	 women’s	 volleyball,	
men’s	 basketball	 games,	 women’s	
basketball games, wrestling matches, 
the	 weekly	 Mark	 Farley	 and	 Ben	
Jacobson shows, as well as other 
special	programming	 focused	on	UNI	
Athletics.	 Panther	 Sports	 Properties	






the Panther Football and his 29th year 
on	 the	 radio	 for	 Men’s	 Basketball.	
Scott	 Peterson	 is	 back	 in	 the	 booth	
for	his	31st	season	as	 football	 color-
analyst	 on	 the	 UNI	 Sports	 Network.	
Peterson	was	a	 three-time	 letterman	
for	UNI	in	the	1970s.
PANTHER RADIO NETWORK AFFILIATES


















For highlights or photos of Panther 

































































the Missouri Valley Football Conference 
call.	Contact	UNI	communications	for	more	
information. 
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CAMPUS MAP
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COACHING STAFF
 2021 PANTHER FOOTBALL














• Placed 12th in 2008 Eddie Robinson Award ballot








































































Missouri Valley Football Conference Wins
155
Wins Over FCS Opponents
26












Student-Athletes to the NFL
162
Coaching wins, all-time winningest coach
with	12	all-conference	honorees,	including	five	
first-team	honorees,	four	second-team	players	












In the fall of 1982, he walked on to the team, 
redshirting	that	first	season.	He	received	the	
Special	Team	Award	his	second	year,	then	









Farley went straight from a player to a graduate 





and Jones went on to play in the NFL, of course, 
























HEAD COACH MARK FARLEY
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FARLEY vs. ALL OPPONENTS






























Northern Arizona 2 0
Northern Colorado 2 0





















Head coach Mark Farley became UNI’s all-time wins 
leader with the Panthers’ victory over the Iowa State 
Cyclones on Sep. 3, 2016. He has 134 wins, passing Stan 
Sheriff, who had 129 from 1960-82. 
HEAD COACH MARK FARLEY
When	Terry	Allen	left	the	Panthers	in	1997	






leader for season and career and recruited the 
1999	Big	12	Newcomer	of	the	Year.	He	was	
rated one of the top recruiters in the Midwest 
by	MoKan	Recruiting	Service.	He	also	assisted	
with the punt return and block specialists. 
His	players	blocked	or	returned	a	punt	for	a	
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COACHING STAFF
UNI	 Defensive	 Coordinator	 Jeremiah	 Johnson	 enters	 his	 ninyh	 year	 as	 the	 defensive	
coordinator	at	UNI	and	his	15th	season	as	a	member	of	the	Panther	staff.	He	has	coached	









Prior	 to	 serving	 as	 the	 defensive	 coordinator,	 Johnson	was	 the	 Defensive	 Backs	 and	

















at	 UNI.	 He	 has	 coached	 numerous	 All-
Conference	 and	 All-American	 athletes	 at	
UNI,	including	2020	MVFC	Defensive	Player	
of	the	Year,	Jared	Brinkman.	He	brings	back	




Paup	 was	 an	 All-American	 at	 UNI	 and	
put together one of the best pro careers 
of	 any	 Panther.	 He	 was	 the	 1995	 NFL	
Defensive	 Player	 of	 the	 Year	 and	 played	
for	 three	 teams	 during	 his	 10-year	 career	





















JEREMIAH JOHNSON - DC/DB BRYCE PAUP - DL
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Assistant	Head	Coach	D.J.	Vokolek	has	a	coaching	career	that	spans	nearly	three	decades	
throughout	the	Midwest.	He	enters	his	eighth	season	overall	at	UNI	and	his	fifth	season	
in	 his	 current	 stint.	 He	 has	 coached	 All-Conference	 and	 All-Americans,	 including	 the	
MVFC’s	leading	tackler,	First-Team	honoree	Spencer	Cuvelier.	
The	spring	2021	linebackers	helped	anchor	the	Panther	defense	that	was	sixth	in	scoring	
defense, 17th in total defense and 16th in rushing defense despite playing a brutally 
tough schedule.
Vokolek	 was	 an	 All-conference	 linebacker	 at	 Nebraska-Kearny	 (DII)	 and	 began	 his	
coaching	career	at	Nebraska-Omaha	in	1993.	

























Defensive	 Backs	 Coach	 Keelon	 Brookins	
enters	his	third	season	at	UNI	as	a	defensive	




first	 in	 the	MVFC	 in	 interceptions.	 	 Three	
starters	 from	 last	 year’s	 DB	 group	 return	
this season. 
Brookins	came	to	UNI	from	Central	Missouri	
where he was a graduate assistant, but 
he is not unfamiliar with the Panthers. 
He	 spent	 the	 2017	 season	 as	 a	 graduate	















D.J. VOKOLEK - ASSOC. HC/LB KEELON BROOKINS - CB
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Offensive	Coordinator	and	Assistant	Head	Coach	Shawn	Watson	
enters	his	second	season	after	stepping	into	OC	duties	just	days	











before entering the NFL draft.
He	 is	 a	 native	 of	 Carbondale,	 Illinois	 and	 played	 for	 Southern	

























SHAWN WATSON - ASSIST HC./Off. Coord./QB
Brandon	Keith	steps	into	a	full-time	
role	 after	 serving	 as	 a	 volunteer	
assistant during the spring 2021 
season. 
The	 former	 Panther	 great	 and	NFL	
player will assist Ryan Clanton with 
the	 offensive	 line	 and	 act	 as	 the	
transfer liaison. 
He	 was	 a	 member	 of	 the	 2007	
Panther	 team	 that	 finished	 the	
regular-season	 undefeated.	 He	
played	 five	 seasons	 in	 the	 NFL	
with the Arizona Cardinals and the 
Minnesota Vikings. 
He	 began	 his	 coaching	 career	 at	
Desert	 Vista	 HS	 before	 a	 stint	 at	
Phoenix	College.	He	was	 the	 head	
coach	 at	 Salt	 River	 HS	 for	 three	
years	before	joining	UNI.	





















SAM McLAREN - OFF ASSISTANT - TE
Sam	 McLaren	 steps	 into	
his	 first	 season	 as	 an	
offensive	 assistant	 coach	
with responsibility for the 
Tight	Ends.	
McLaren	is	an	Iowa	native	




He	 began	 his	 coaching	
career as a graduate 
assistant before coaching 
at	 Southern	 Illinois.	 He	 came	 to	
UNI	in	202	to	work	as	a	volunteer	
assistant. 
He	 is	 from	 North	 Liberty	 and	
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Ryan Clanton enters his fourth season 
as	 Offensive	 Line	 Coach	 and	 added	 Run	
Game	 Coordinator	 title	 in	 2019.	 During	
his	 time	at	UNI,	 the	Panther	offensive	 line	




The	 Panthers	 return	 four	 of	 five	 starters	




ahead of the season.
Clanton	came	to	UNI	from	Ventura	College	
in	 California	 where	 he	 was	 the	 Offensive	
Coordinator	 and	 Offensive	 Line	 Coach.	 He	


































































one year with the New England Patriots where 
he	went	to	a	Super	Bowl.	He	spent	the	2019	






























ATIF AUSTIN - RB
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RETURNERS
 2021 PANTHER FOOTBALL







Played in three games... Caught one reception for 17 yards against 
Missouri	State...	Missed	much	of	the	season	win	an	injury.
2019
Appeared in three games with the Panthers this season.
2018
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Played in 10 games recording 25 total tackles despite being redshirted 
during	the	2018	season...Boyd	had	an	impressive	game	against	James	
Madison tallying nine total tackles.
2018
Play	against	Indiana	State	and	recorded	two	tackles...	Redshirted	during	




































tackles making that his best game of the season.
2018
Played	in	12	games	in	his	first	season	as	a	Panther...recorded	10	solo	
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TIM
BUTCHER 94
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SPENCER
CUVELIER41










most tackles in the season recording 88...In the James Madison Game, 
Cuvelier	tallied	seven	solo	tackles	and	14	assisted...In	the	Southern	
Utah	Game,	he	recorded	nine	solo	tackles,	making	that	his	highest	solo	






























tackle for loss and one sack . . . as a sophomore recorded 17 receptions 
for 205 yards and two touchdowns, along with 15 tackles on defense . . 
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Paityn... Volunteered at elementary school sports camps. 
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tackle for loss, and 1 interception.
2017
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2018 (Western Ky.) 
Fourtenbary	had	36	receptions	for	302	yards	and	two	touchdowns,	
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appearance of the season for the Jayhawks, carried the ball one time 
for a gain of one yard, both new season and career bests.
DEMARCUS
GOVERNOR 3


































































































































Enrolled early, but was not eligible to play in the spring because he 
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Played in game... Recorded one rush.
2019





















sport athlete at Cedar Falls where he played basketball and baseball.
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he recorded 219 passing yards, 105 rushing yards and two touchdown 
passes...	Twice	earned	MVFC	Newcomer	of	the	Week	honors.
2018




















































kick returns...had the longest kick return for the Panthers in 2018 at 59 
yards...	Named	All-MVFC	All-Newcomer	Team...	was	named	a	HERO	
Sports	Freshman	All-American.
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Appeared in four games and recorded two assisted tackles.
2018








































mention honoree in 2017.
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Nebraska and Indiana • recorded two tackles at Illinois • tallied 
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yards on 10 attempts.
2017  (Kansas)
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NEWCOMERS
2021 PANTHER FOOTBALL





































Redshirted . . . did not see game action . . . enrolled for the 2018 spring 
semester	and	participated	in	spring	practice	.	.	.	completed	5-of-10	
passes	for	52	yards	in	the	Green-White	spring	game.
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Oswego, Ill. • Eastern Illinois
R-Fr.	•	DB	•	5-9	•	200
2019 
Played in two games on special teams unit... did not record any 









































































Oswego, Ill. • Eastern Illinois
R-Fr.	•	DB	•	5-9	•	200
2019 
Played in two games on special teams unit... did not record any 
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2021 OPPONENTS
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In Vermillion ........................................... UNI	leads,	9-8







SERIES VS. SOUTH DAKOTA
SOUTH DAKOTA






















































2019 Record ............................................................. 8-2
2019 MIAC Record ............................................7-1/t1st
Did not compete in 2020-21/First Season in DI in 2021

































In Cedar Falls............................................First Meeting
First Meeting  ...........................................First Meeting





SERIES VS. SACRAMENTO STATE
GAME 3
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OPPONENT CAPSULES













































































































In Macomb ........................................... UNI	leads,	16-8
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A
Akron, 1-1 (H: 1-0, A: 0-1)                                            
1978	 L	 39-28	 A
1979	 W	 20-17	 H
Appalachian State, 0-1-0 (H: 0-1)                                        
2005	 L	 21-16	 H
Arkansas-Pine Bluff, 1-0 (H: 1-0)                                       
1986	 W	 36-7	 H
Arkansas State, 1-0 (H: 1-0)                                           
1987	 W	 49-28	 H
Arkansas Tech, 1-0 (H: 1-0)                                            
1980	 W	 49-10	 H
Augustana, 23-9 (H: 15-6 A: 8-3)                                         
1947	 W	 39-0	 H
1948	 W	 26-14	 A
1949	 W	 49-0	 H
1950	 W	 34-13	 A
1951	 W	 67-7	 H
1952	 W	 47-0	 A
1953	 W	 39-13	 H
1954	 W	 50-0	 A
1955	 W	 28-7	 H
1956	 L	 13-6	 H
1957	 W	 54-12	 H
1958	 L	 26-15	 H
1959	 L	 7-6	 H
1960	 W	 27-7	 H
1961	 W	 34-6	 H
1962	 W	 21-15	 H
1963	 W	 45-6	 H
1964	 W	 49-0	 A
1965	 W	 27-21	 A
1966	 W	 28-7	 H
1967	 W	 23-10	 H
1968	 W	 34-12	 A
1969	 L	 21-10	 H
1970	 L	 20-10	 A
1971	 W	 17-0	 H
1972	 L	 20-14	 A
1973	 L	 36-0	 H
1974	 L	 38-23	 A
1975	 W	 20-14	 H
1976	 W	 7-6	 A
1977	 L	 35-27	 H
1991	 W	 45-22	 H
B
Ball State, 1-0 (A: 1-0)                                                  
2001	 W	 42-29	 A
Boise State, 0-2 (A: 0-2)                                                  
1990	 L	 20-3	 A
2000	 L	 42-17	 A
Boston University, 0-1 (A: 0-1)                                                
1993	 L	(2OT)	 27-21	 A
Bowling Green, 0-1 (H: 0-1)                                               
1947	 L	 19-7	 H
Bradley, 4-0 (H: 4-0)                                                 
1958	 W	 29-12	 H
1959	 W	 22-15	 H
1961	 W	 37-6	 H
1962	 W	 27-6	 H
Brigham Young, 0-1 (A: 0-1)                                                 
2008	 L	 41-17	 A
Buena Vista, 4-2 (H: 4-2)                                                  
1916	 L	 7-3	 H
1920	 W	 14-0	 H
1921	 W	 18-0	 H
1922	 L	 3-0	 H
1926	 W	 34-0	 H
1927	 W	 6-0	 H
C
Cal Poly, 6-1 (H: 4-0, A: 3-1)                                              
1997	 L	 38-24	 A
1998	 W	 31-7	 H
1999	 W	 42-21	 H
2000	 W	 43-41	 A
2001	 W	 31-13	 H
2002	 W	(3OT)	 29-26	 A
2015	 W	 34-20	 A
2017	 W	 45-38	(OT)	 H
Camp Dodge, 1-0 (H: 1-0)                                        
1918	 W	 19-0	 H
Camp Funston, 0-1 (H: 0-1)                                      
1917	 L	 32-0	 H
Cedar Falls HS, 1-0 (H: 1-0)                                             
1896	 W	 6-2	 H
Cedar Valley Seminary, 1-0 (H: 1-0)                                                   
1896	 W	 12-0	 H
Central Iowa, 1-0 (H: 1-0)                                                
1945	 W	 38-14	 H
Central Michigan, 0-4 (H: 0-2, A: 0-2)                                        
1953	 L	 34-20	 H
1954	 L	 42-21	 A
1969	 L	 28-10	 H
1970	 L	 27-9	 A
Central Missouri, 2-0 (H: 1-0, A: 1-0)                                        
1983	 W	 20-7	 A
1984	 W	 34-0	 H
Central State, 1-0 (H: 1-0)                                         
2012	 W	 59-0	 H
Central Washington, 1-0 (H: 1-0)                                          
1999	 W	 44-7	 H
Charles City, 3-0 (H: 3-0)                                         
1905	 W	 23-0	 H
1908	 W	 16-0	 H
1909	 W	 28-0	 H
Coe College, 13-15-2 (H: 12-15-2, A: 1-0)                      
1895	 W	 12-10	 H
1896	 L	 10-5	 H
1897	 W	 10-8	 H
1898	 W	 18-0	 H
1899	 W	 57-0	 H
1900	 L	 16-6	 H
1901	 L	 6-0	 H
1902	 L	 18-12	 H
1903	 L	 28-6	 H
1904	 W	 75-0	 H
1905	 T	 6-6	 H
1909	 W	 5-0	 H
1912	 W	 6-0	 H
1918	 L	 52-3	 H
1920	 L	 10-0	 H
1921	 L	 13-7	 H
1928	 L	 32-0	 H
1929	 L	 7-0	 H
1930	 L	 13-2	 H
1931	 W	 6-0	 H
1932	 L	 13-7	 H
1933	 L	 19-0	 H
1934	 L	 7-0	 H
1935	 L	 18-0	 H
1936	 W	 21-0	 H
1937	 T	 6-6	 H
1938	 W	 14-0	 H
1939	 W	 16-0	 H
1952	 W	 27-24	 H
1953	 W	 21-7	 A
Calrion University, 1-0 (H: 1-0)                                        
1990	 W	 52-12	 H
Cornell College (IA), 9-5-2 (H: 9-5-2)                                        
1898	 W	 40-0	 H
1899	 L	 11-0	 H
1900	 T	 6-6	 H
1901	 W	 11-6	 H
1902	 W	 12-11	 H
1903	 W	 18-5	 H
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1957	 L	 34-12	 A
1958	 W	 20-16	 H
1959	 W	 14-6	 A
1960	 W	 14-3	 H
1961	 L	 21-6	 A
1962	 L	 21-15	 H
1963	 L	 21-12	 A
1964	 W	 41-14	 H
1965	 L	 31-7	 A
1966	 L	 9-6	 H
1967	 L	 10-7	 A
1968	 W	 21-19	 H
1969	 W	 21-13	 A
1970	 W	 13-0	 H
1971	 L	 28-0	 A
1972	 L	 21-14	 H
1973	 W	 31-3	 A
1974	 W	 41-17	 H
1975	 W	 27-24	 A
1982	 L	 40-13	 A
1983	 W	 34-10	 H
1984	 W	 33-28	 A
1985	 L	 24-9	 A
2005	 W	 52-17	 H
2006	 W	 48-7	 A
2007	 W	 45-7	 A
2013	 W	 45-14	 H
Dubuque, 2-3-1 (H: 2-3-1)                                           
1914	 T	 6-6	 H
1915	 L	 25-7	 H
1916	 L	 20-0	 H
1919	 W	 71-0	 H
1923	 L	 17-7	 H
1924	 W	 19-6	 H
E
Eastern Illinois, 16-6-1 (H: 12-0-1, A: 4-6)                 
1975	 W	 14-8	 H
1977	 W	 31-21	 H
1978	 L	 38-22	 A
1979	 W	 10-7	 H
1980	 L	 14-9	 A
1981	 W	 38-17	 H
1982	 T	 10-10	 H
1983	 L	 13-0	 A
1984	 L	 27-17	 A
1985	 W	 21-10	 H
1986	 L	 31-30	 A
1987	 W	 19-17	 H
1988	 W	 17-15	 A
1989	 W	 31-28	 H
1990	 W	 16-10	 A
1991	 W	 18-17	 H
1992	 L	 21-15	 A
1993	 W	 31-27	 H
1994	 W	 19-7	 A
1995	 W	 17-7	 H
1996	 W	 21-14	 H
2001	 W	 49-43	 A
2015	 W	 53-17	 H
Eastern Kentucky, 0-1 (A: 0-1)                               
1971	 L	 21-7	 A
Eastern Michigan, 4-5 (H: 3-4, A: 1-1)                                     
1930	 L	 19-0	 H
1931	 L	 32-0	 H
1932	 W	 12-6	 H
1933	 L	 19-6	 H
1934	 W	 33-0	 H
1935	 L	 3-0	 H
1967	 W	 14-6	 H
1968	 L	 34-7	 A
1998	 W	 13-10	 A
Eastern Washington, 6-1 (H: 6-0, A: 0-1)                     
1985	 W	 17-14	 H
1989	 W	 47-21	 H
1992	 W	 17-14	 H
1994	 W	 27-17	 H
2005	 W	 41-38	 H
2015	 W	 38-35	 H
2016	 L	 34-30	 A
Ellsworth, 13-4 (H: 13-4)                                           
1897	 L	 26-10	 H
1905	 W	 31-0	 H
1908	 W	 18-5	 H
1908	 W	 15-0	 H
1910	 L	 17-0	 H
1911	 W	 17-5	 H
1912	 W	 6-3	 H
1913	 L	 6-0	 H
1914	 L	 26-0	 H
1915	 W	 24-0	 H
1916	 W	 13-0	 H
1919	 W	 51-0	 H
1920	 W	 38-0	 H
1921	 W	 56-0	 H
1922	 W	 20-3	 H
1923	 W	 35-0	 H
1925	 W	 30-0	 H
Emporia State, 2-2 (H: 2-1, A: 0-1)                                     
1938	 W	 14-13	 H
1939	 L	 34-7	 H
1947	 W	 33-6	 H
1948	 L	 26-0	 A
Evansville, 1-0 (H: 1-0)                                       
1980	 W	 63-33	 H
1904	 W	 17-10	 H
1905	 W	 6-0	 H
1911	 L31-6	 H
1916	 L	 27-0	 H
1919	 L	 14-0	 H
1922	 W	 3-0	 H
1932	 W	 13-0	 H
1933	 L	 137-7	 H
1934	 W	 18-0	 H
1935	 T	 0-0	 H
Creighton, 1-2 (H: 1-2)                                            
1904	 W	 6-0	 H
1939	 L	 26-0	 H
1940	 L	 20-0	 H
D
Dayton, 0-1 (A: 0-1)                                                                    
1948	 L	 33-7	 A
Delaware, 0-2 (H: 0-1, A: 0-1)                                            
2003	 L	 37-7	 A
2007	 L	 39-27	 H
Delaware State, 1-0 (H: 1-0)                                              
1985	 W	 37-17	 H
Des Moines, 4-3 (H: 4-3)                                            
1901	 W	 72-0	 H
1903	 W	 17-5	 H
1914	 W	 6-0	 H
1917	 W	 10-0	 H
1919	 L	 6-0	 H
1920	 L	 6-0	 H
1928	 L	 12-7	 H
Drake, 21-24-1 (H: 13-9, A: 8-15-1)                                            
1900	 L	 50-0	 H
1901	 L	 32-2	 H
1902	 L	 36-5	 A
1904	 L	 26-6	 H
1913	 L	 25-0	 A
1914	 L	 14-3	 A
1941	 L	 13-0	 A
1942	 W	 27-12	 H
1945	 L	 53-6	 A
1946	 W	 46-0	 H
1947	 T	 6-6	 A
1948	 W	 6-0	 H
1950	 L	 34-18	 H
1951	 L	 39-6	 A
1952	 L	 14-12	 H
1953	 L	 27-20	 A
1954	 L	 14-12	 H
1955	 W	 21-14	 A
1956	 W	 20-0	 H
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F
Fairbank HS, 1-0 (H: 1-0)                                                    
1908	 W	 54-0	 H
Fort Hays State, 1-0 (H: 1-0)                                                           
1989	 W	 43-15	 H
Ferris State, 1-0 (H: 1-0)                                                     
1989	 W	 39-3	 H
G
Georgia Southern, 0-1 (H: 0-1)                                                   
1985	 L	 40-33	 H
Grand Valley State, 1-0 (H: 1-0)                                                    
1981	 W	 21-20	 H
Grinnell, 5-7-3 (H: 5-7-3)                                                   
1899	 L	 12-6	 H
1909	 W	 24-6	 H
1910	 L	 24-6	 H
1912	 L	 38-7	 H
1913	 W	 12-0	 H
1928	 T	 0-0	 H
1929	 L	 21-6	 H
1930	 L	 12-0	 H
1931	 L	 12-0	 H
1933	 W	 13-6	 H
1934	 L	 19-12	 H
1935	 T	 7-7	 H
1936	 W	 24-0	 H
1937	 T	 20-20	 H
1938	 W	 10-0	 H
H
Hampton, 1-0 (H: 1-0)                                                    
2018	 W	 44-0	 H
Haskel, 1-0 (H: 1-0)                                                    
1936	 W	 21-0	 H
Hastings, 1-0 (H: 1-0)                                                  
1955	 W	 26-7	 H
Hawai’i, 0-1 (A: 0-1)                                                    
2014	 L	 27-24	 A
Hillsdale, 0-1 (H: 0-1)                                                    
1960	 L	 17-6	 H
I
Idaho, 2-4 (H: 1-2, A: 1-2)                                                   
1991	 W	 49-22	 H
1992	 W	 34-13	 A
1993	 W	 17-10	 H
1994	 W	 11-10	 A
1995	 W	 27-10	 H
1996	 W	 34-19	 A
1997	 W	(3OT)	 29-21	 H
1998	 W	 31-28	 A
1999	 W	 44-21	 H
2000	 W	 49-17	 A
2001	 W	 34-13	 H
2002	 L	 21-19	 A
2003	 W	 22-14	 H
2004	 W	 586	 A
2005	 W	 31-10	 H
2006	 W	 34-14	 A
2007	 W	 68-14	 H
2008	 W	 28-0	 A
2009	 W	 62-7	 H
2010	 W	 30-20	 A
2011	 W	 23-9	 H
2014	 L	 20-19	 A
2015	 W	 59-13	 H
2016	 W	 39-6	 A
2017	 W	 41-3	 H
2018	 W	 33-0	 A
Iowa, 1-17 (H: 1-0, A: 0-17)                                                          
1898	 W	 11-5	 H
1899	 L	 22-0	 A
1900	 L	 68-0	 A
1901	 L	 16-0	 A
1902	 L	 63-5	 A
1903	 L	 29-0	 A
1904	 L	 11-5	 A
1905	 L	 41-5	 A
1912	 L	 35-7	 A
1913	 L	 45-3	 A
1914	 L	 95-0	 A
1995	 L	 34-13	 A
1997	 L	 66-0	 A
2005	 L	 45-21	 A
2009	 L	 17-16	 A
2012	 L	 27-16	 A
2014	 L	 31-23	 A	
2018	 L	 38-14	 A
Iowa State, 6-24-3 (H: 0-1-2, A: 6-22-1)                              
1899	 T	 0-0	 H
1900	 W	 5-0	 A
1901	 T	 0-0	 H
1902	 L	 52-0	 H
1904	 L	 17-0	 A
1905	 L	 29-0	 A
1916	 L	 12-0	 A
1936	 T	 0-0	 A
1937	 L	 14-12	 A
1945	 L	 48-13	 A
1981	 L	 59-14	 A
1982	 L	 38-13	 H
1991	 W	 36-14	 A
1992	 W	 27-26	 H
1994	 L	 21-12	 A
1995	 L	 16-12	 H
Idaho State, 3-0 (H: 2-0, A: 1-0)                                                   
1990	 W	 44-10	 A
1992	 W	 49-11	 H
2019	 W	 13-6	 H
Illinois State, 22-13 (H: 14-3, A: 9-10)                             
1972	 L	 24-14	 A
1985	 W	 15-3	 A
1986	 W	 22-13	 H
1987	 W	 48-17	 H
1988	 W	 34-7	 A
1989	 L	 32-13	 A
1990	 W	 31-0	 H
1991	 W	 17-14	 A
1992	 W	 41-14	 H
1993	 W	 20-19	 A
1994	 W	 24-17	 H
1995	 L	 31-29	 A
1996	 W	 47-10	 H
1997	 W	 50-34	 A
1998	 L	 38-23	 H
1999	 L	 47-28	 A
2000	 W	 34-28	 H
2001	 L	 42-14	 A
2002	 L	 31-20	 H
2003	 W	 16-7	 A
2004	 W	 41-14	 H
2005	 L	 31-3	 A
2006	 W	 38-27	 H
2007	 W	 23-13	 A
2008	 W	 31-17	 H
2009	 L	 22-20	 A
2010	 W	 42-14	 H
2011	 W	(2OT)	 23-20	 A
2012	 L	 33-21	 H
2013	 L	 13-3	 A
2014	 W	 42-28	 H
2014	 L	 41-21	 A
2015	 L	 21-13	 A
2018	 W	 26-16	 H
2019	 W	 27-10	 A
2021(spring)	 W	 20-10	 H
Indiana State, 27-5 (H: 15-1, A: 12-4)                               
1983	 L	 26-0	 A
1985	 W	 24-7	 H
1986	 W	 45-10	 H
1987	 W	 38-14	 A
1988	 L	 24-6	 H
1989	 W	 24-21	 A
1990	 L	 33-23	 A
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1946	 L	 20-18	 A
Iowa	State	cont.	
1947	 L	 31-14	 A
1948	 L	 27-7	 A
1950	 L	 26-8	 A
1987	 L	 39-38	 A
1988	 L	 20-17	 A
1990	 L	 35-6	 A
1992	 W	 27-10	 A
1994	 W	 28-14	 A
1996	 L	 42-23	 A
2001	 L	 45-0	 A
2003	 L	 17-10	 A
2004	 L	 23-0	 A
2006	 L	 28-27	 A
2007	 W	 24-13	 A
2010	 L	 27-0	 A
2011	 L	 20-19	 A
2013	 W	 28-20	 A
2015	 L	 31-7	 A
2016	 W	 25-20	 A
2017	 L	 42-24	 A
2019	 L	 29-26	(3OT) A
Iowa Training, 2-0-1 (H: 2-0-1)                                                      
1903	 T	 0-0	 H
1904	 W	 76-5	 H
1905	 W	 12-6	 H
Iowa Wesleyan, 7-0 (H: 7-0)                                                        
1914	 W	 13-0	 H
1917	 W	 42-0	 H
1923	 W	 7-0	 H
1924	 W	 54-6	 H
1925	 W	 21-3	 H
1927	 W	 9-0	 H
1928	 W	 34-0	 H
J
Jacksonville State, 1-0 (H: 1-0)                                                   
1993	 W	 35-14	 H
James Madison 0-1 (A: 0-1)                                                                  
2019	 L	 0-17	 A
K
Kansas State, 3-0 (A: 3-0)                                                
1985	 W	 10-6	 A
1986	 W	 17-0	 A
1989	 W	 10-8	 A
L
Lamar (form.Lamar Tech), 2-0 (H: 1-0, N:1-0)       
1964	 W	 19-17	 N
2018	 W	 16-13	 H
Leander Clark, 2-1-3 (H: 2-1-3)                                                
1897	 W	 16-12	 H
1909	 W	 6-0	 H
1910	 T	 0-0	 H
1911	 L	 6-0	 H
1912	 T	 0-0	 H
1913	 T	 0-0	 H
Lehigh, 0-1 (H: 0-1)                                                         
2010	 L	 14-7	 H
Lennox, 4-2 (H: 4-2)                                                               
1895	 L	 12-4	 H
1896	 L	 42-0	 H
1903	 W	 55-0	 H
1908	 W	 22-0	 H
1909	 W	 36-0	 H
1910	 W	 63-0	 H
Light Guards, 0-1 (H: 0-1)                                                  
1902	 L	 16-8	 H
Lock Haven, 1-0 (H: 1-0)                                                
1995	 W	 55-10	 H
Loras, 7-2-2 (H: 7-2-2)                                                             
1909	 W	 32-16	 H
1910	 L	 17-6	 H
1911	 T	 0-0	 H
1912	 W	 7-3	 H
1915	 L	 13-10	 H
1920	 T	 14-14	 H
1930	 W	 6-0	 H
1931	 W	 19-0	 H
1932	 W	 7-0	 H
1933	 W	 12-0	 H
1945	 W	 19-14	 H
Louisiana-Monroe, 0-1 (A: 0-1)                                                 
1987	 L	(OT)	 44-41	 A
Luther, 6-3-1 (H: 6-3-1)                                                
1925	 W	 20-9	 H
1926	 W	 3-0	 H
1927	 W	 41-7	 H
1928	 W	 12-0	 H
1929	 L	 7-6	 H
1930	 W	 13-0	 H
1931	 L	 13-6	 H
1932	 L	 13-0	 H
1933	 W	 25-13	 H
1934	 T	 0-0	 H
M
Maine, 2-0 (H: 2-0)                                                    
2001	 W	 52-28	 H
2008	 W	 40-15	 H
Marshall, 0-3 (A: 0-3)                                                          
1991	 L	 41-13	 A
1995	 L	 41-24	 A
1996	 L	 31-14	 A
McNeese State, 7-4 (H: 4-2, A: 3-2)                             
1986	 W	 55-38	 H
1987	 W	 34-31	 A
1991	 W	 30-5	 H
1992	 W	 21-18	 A
1993	 L	 27-10	 A
1994	 L	 34-24	 H
1996	 W	 43-10	 H
1997	 L	 22-5	 A
1998	 L	(OT)	 20-17	 H
1999	 W	 41-17	 A
2013	 W	 41-6	 H
Minnesota, 0-1 (A: 0-1)                                                    
1987	 L	 24-7	 A
Minnesota-Duluth, 1-0 (H: 1-0)                                                     
2005	 W	 49-14	 H
Minnesota-Morris, 0-1 (H: 0-1)                                                   
1979	 L	 13-0	 H
Minn. St.-Mankato, 12-2-3 (H: 7-1-2, A: 5-1-1)      
1955	 W	 33-7	 H
1958	 W	 25-0	 A
1959	 W	 21-0	 H
1960	 W	 41-16	 A
1961	 W	 190	 H
1962	 W	 20-8	 A
1963	 T	 14-14	 H
1964	 W	 36-0	 A
1972	 W	 21-0	 H
Minnesota	State-Mankato	cont.	
60
UNI has beaten Iowa State in Ames six times in school history, 
including twice in the last three years. UNI defeated Iowa 
State, 25-20 in 2016. 
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2018	 L	 26-23	 A
Montana State, 2-1 (H: 2-0, A: 0-1)                                         
1986	 L	 46-25	 A
1987	 W	 53-7	 H
2003	 W	 35-14	 H
Monmouth, 1-0 (H: 1-0)                                          
2017	 W	 46-7	 H
Moorhead State, 1-0 (H: 1-0)                                          
1993	 W	 48-0	 H
Morgan State, 2-0 (H: 2-0)                                                               
1988	 W	 59-10	 H
1991	 W	 56-6	 H
Morningside, 36-11-2 (H: 27-10-2, A: 9-1)                
1903	 W	 33-0	 H
1905	 T	 0-0	 H
1915	 L	 20-9	 H
1916	 L	 38-7	 H
1918	 L	 28-0	 H
1919	 L	 41-2	 H
1932	 W	 13-0	 H
1933	 L	 6-0	 H
1934	 W	 32-2	 H
1935	 W	 41-7	 H
1936	 W	 6-0	 H
1938	 L	 13-7	 H
1939	 W	 7-0	 H
1940	 W	 13-0	 H
1941	 W	 13-0	 H
1942	 W	 26-6	 H
1946	 W	 38-0	 H
1947	 W	 31-13	 H
1948	 W	 32-0	 A
1949	 W	 30-10	 H
1950	 W	 13-7	 A
1951	 W	 27-7	 H
1952	 W	 28-26	 A
1953	 W	 34-20	 H
1954	 L	 20-132	 A
1955	 W	 13-12	 H
1956	 T	 20-20	 H
1957	 L	 21-7	 H
1958	 L	 26-18	 H
1959	 W	 22-14	 H
1960	 W	 26-0	 H
1961	 W	 43-14	 H
1962	 W	 21-18	 H
1963	 W	 49-14	 H
1964	 W	 24-14	 H
1965	 W	 14-7	 H
1966	 W	 2-0	 H
1967	 W	 29-19	 A
1968	 L	 14-13	 H
1969	 W	 30-7	 A
1973	 L	 28-7	 A
1974	 T	 28-28	 H
1975	 W	 35-6	 A
1986	 T	 16-16	 A
1989	 L	 22-14	 H
1997	 W	 39-15	 H
2004	 W	 40-0	 H
2007	 W	 41-14	 H
Missouri State, 34-6 (H: 18-3, A: 16-3)                    
1980	 W	 41-0	 H
1981	 W	 20-17	 A
1982	 W	 10-0	 H
1983	 L	 35-13	 A
1984	 W	 24-10	 H
1985	 W	 38-17	 A
1986	 W	 45-3	 H
1987	 W	 17-13	 A
1988	 L	 28-9	 H
1989	 L	 37-22	 A
1990	 W	 20-17	 H
1992	 W	 37-12	 H
1993	 W	 20-14	 A
1994	 W	 12-7	 H
1995	 W	 19-17	 A
1996	 W	 38-31	 H
1997	 W	 23-22	 A
1998	 L	 24-21	 H
1999	 W	 29-17	 A
2000	 W	 31-13	 H
2001	 W	 27-3	 A
2002	 W	 25-24	 H
2003	 W	 26-20	 A
2004	 W	 42-20	 H
2005	 L	 24-21	 A
2006	 W	 38-7	 H
2007	 W	 38-17	 A
2008	 W	 42-0	 H
2009	 W	 35-7	 A
2010	 W	 38-14	 H
2011	 W	 42-7	 A
2012	 W	 38-13	 H
2013	 W	 17-10	 A
2014	 W	 38-24	 H
2015	 W	 41-0	 A
2016	 W	 61-7	 H
2017	 W	 25-10	 A
2018	 W	 37-0	 H
2019	 W	 29-6	 A
2021	(spring)	 L	 13-6	 H
Montana, 0-7 (H: 0-2, A: 0-5)                                             
1981	 L	 42-21	 A
1987	 L	 33-16	 H
1994	 L	 23-20	 A
2001	 L	 38-0	 A
2011	 L	 48-10	 A
2016	 L	 20-14	 H
1970	 L	 19-7	 H
1971	 W	 21-0	 A
1972	 W	 27-13	 H
1973	 W	 28-14	 A
1974	 W	 49-14	 H
1975	 W	 21-14	 A
1976	 W	 37-7	 H
1977	 W	 30-13	 A
2000	 W	 47-14	 H
Murray State, 1-0 (A: 1-0)                                                                    
1995	 W	 35-34	 A
N
Nebraska-Omaha, 6-5-1 (H: 6-4-1, A: 0-1)              
1936	 T	 7-7	 H
1937	 W	 13-0	 H
1938	 L	 13-6	 H
1940	 W	 27-7	 H
1941	 W	 34-13	 H
1942	 W	 48-0	 H
1976	 W	 34-13	 H
1977	 L	 1917	 H
1978	 L	 17-14	 A
1979	 L	 39-15	 H
1980	 L	 32-8	 H
1981	 W	 42-13	 H
Nevada-Las Vegas, 0-1 (A: 0-1)                                                                     
1975	 L	 48-30	 A
Nevada-Reno, 0-1 (A: 0-1)                                                                         
1982	 L	 37-0	 A
New Hampshire, 3-0 (H: 2-0, A: 1-0)                                    
2005	 W	 24-21	 A
2007	 W	 38-35	 H
2008	 W	 36-34	 H
Nicholls State, 1-0 (H: 1-0)                                                                    
2008	 W	 34-14	 H
North Dakota, 24-13 (H: 14-6, A: 10-7)                         
1936	 L	 19-0	 A
1937	 L	 21-0	 H
1939	 L	 19-6	 A
1940	 W	 15-0	 A
1941	 W	 32-10	 H
1947	 W	 21-0	 H
1948	 W	 26-14	 A
1949	 W	 40-0	 H
1950	 W	 33-21	 A
1951	 W	 49-19	 H
1952	 W	 27-14	 A
1953	 W	 34-6	 H
1954	 W	 14-13	 A
1955	 W	 13-7	 H
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North Dakota cont. 
1956	 L	 20-19	 A
1957	 W	 27-20	 H
1958	 L	 14-0	 A
1959	 W	 14-9	 H
1960	 W	 7-0	 A
1961	 W	 25-0	 H
1962	 W	 13-8	 A
1963	 W	 9-0	 H
1964	 W	 34-0	 A
1965	 L	 34-0	 H
1966	 L	 23-10	 H
1967	 W	 7-0	 H
1968	 W	 14-10	 A
1970	 L	 41-6	 A
1971	 L	 23-10	 H
1972	 L	 38-9	 A
1973	 W	 17-14	 H
1974	 L	 42-26	 A
1975	 L	 21-20	 H
1976	 W	 24-22	 A
1977	 W	 9-6	 H
1978	 W	 35-17	 H
2006	 L	 35-31	 H
North Dakota State, 26-28 (H: 16-9, A: 10-17)           
1938	 L	 14-7	 A
1939	 W	 19-0	 H
1940	 W	 13-7	 A
1941	 W	 51-6	 H
1942	 W	 27-19	 A
1946	 W	 21-0	 H
1947	 W	 13-12	 A
1948	 W	 19-0	 H
1949	 W	 27-6	 A
1950	 W	 33-25	 H
1951	 L	 27-14	 A
1952	 W	 32-0	 H
1953	 W	 27-21	 A
1954	 W	 39-0	 H
1955	 W	 32-0	 A
1956	 L	 20-19	 A
1957	 W	 18-0	 A
1958	 W	 21-11	 H
1959	 L	 32-22	 A
1960	 W	 19-7	 H
1961	 W	 33-8	 A
1962	 W	 33-0	 H
1963	 L	 21-0	 A
1964	 L	 14-7	 H
1965	 L	 20-7	 A
1966	 W	 41-14	 H
1967	 L	 10-9	 A
1968	 L	 31-15	 H
1969	 L	 41-13	 A
1970	 L	 43-10	 H
1971	 L	 23-11	 A
1972	 L	 42-0	 H
1973	 L	 21-0	 A
1974	 W	 20-0	 H
1975	 W	 23-16	 A
1976	 L	 10-9	 H
1977	 L	 58-0	 A
1978	 L	 42-14	 A
1979	 W	 21-10	 H
1982	 L	 12-7	 A
2008	 W	 23-13	 H
2009	 W	 42-27	 A
2010	 W	 16-9	 H
2011	 L	 27-19	 A
2012	 L	 33-21	 H
2013	 L	 24-23	 A
2014	 W	 23-3	 H
2015	 L	 31-28	 A
2015	 L	 23-13	 A
2016	 L	 24-20	 H
2017	 L	 30-14	 A
2018	 L	 56-31	 H
2019	 L	 46-14	 A
2021(spring)	 L	 23-20	 H
Northern Arizona, 3-1 (H: 2-0, A: 1-1)                                     
1988	 L	 25-12	 A
1990	 W	 36-16	 H
2004	 W	 45-21	 A
2005	 W	 41-17	 H
Northern Colorado, 2-1-1 (H: 1-0-1, A: 1-1)                  
1925	 T	 3-3	 H
1926	 L	 12-0	 A
2013	 W	 26-7	 A
2014	 W	 46-7	 H
Northern Illinois, 2-1 (H: 2-0, A: 0-1)                                      
1927	 W	 20-6	 H
1928	 W	 39-0	 H
1964	 L	 14-9	 A
Northern Michigan, 6-11 (H: 5-7, A: 1-4)                        
1963	 W	 12-11	 H
1964	 W	 14-7	 H
1965	 L	 10-7	 H
1966	 L	 21-0	 H
1967	 L	 7-3	 H
1968	 L	 24-13	 H
1969	 L	 24-14	 A
1970	 L	 21-0	 H
1976	 L	 41-7	 H
1977	 L	 41-7	 A
1979	 W	 11-7	 A
1980	 L	 20-16	 A
1981	 L	 17-13	 H
1982	 W	 33-14	 H
1983	 L	 45-26	 A
1984	 W	 44-24	 H
2003	 W	 62-0	 H
Northwestern State, 1-0 (H: 1-0)                                         
2003	 W	 43-10	 H
NW Missouri State, 3-0 (H: 3-0)                                                                  
1983	 W	 30-21	 H
1984	 W	 48-10	 H
1985	 W	 49-0	 H
O
Ohio University, 1-0 (A: 1-0)                                                                   
1999	 W	 36-21	 A
Oklahoma State, 0-2 (A: 0-2)                                                                   
1990	 L	 33-23	 A
2002	 L	 45-10	 A
P
Parsons, 4-3-1 (H: 4-3-1)                                                                    
1920	 W	 14-0	 H
1921	 W	 19-7	 H
1922	 L	 3-0	 H
1924	 L	 2-0	 H
1926	 L	 20-7	 H
1927	 W	 32-0	 H
1928	 T	 0-0	 H
1929	 W	 19-6	 H
Pittsburgh, 0-1 (A: 0-1)                                                           
1988	 L	 59-10	 A
Pittsburgh State, 3-1 (H: 2-1, A: 1-0)                                    
1940	 W	 13-6	 H
1941	 L	 12-6	 H
1973	 W	 13-0	 H
1974	 W	 31-22	 A
Portland State, 1-0 (A: 1-0)                                                                 
2015	 W	 29-17	 A
UNI defeated the No. 1-ranked North Dakota State Bison in 
2014 in the UNI-Dome. It ended the longest active winning 
streak (33 games) in NCAA Division I Football.
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Prairie View A&M, 1-0 (H: 1-0)                                                                   
2000	 W	 60-14	 H
R
Reinbeck HS, 1-0 (H: 1-0)                                                                 
1896	 W	 28-10	 H
Richmond, 0-1 (H: 0-1)                                                                   
2008	 L	 21-20	 H	
S
St. Ambrose, 0-1-1 (H: 0-1-1)                                                                  
1923	 T	 0-0	 H
1924	 L	 3-0	 H
St. Cloud State, 3-0 (H: 2-0, A: 1-0)                                      
1976	 W	 FORFEIT	 A
1977	 W	 27-14	 H
1996	 W	 44-7	 H
St. Francis (Pa.), 1-0 (H: 1-0)                                                                  
2009	 W	 30-0	 H
St. Thomas, 1-0-1 (H: 1-0-1)                                                                  
1926	 W	 20-0	 H
1927	 T	 6-6	 H
San Diego, 1-0 (H: 1-0)                                                                  
2019	 W	 17-3	 H
Simpson, 6-9-3 (H: 6-9-3)                                                                  
1900	 L	 33-0	 H
1901	 T	 6-6	 H
1902	 L	 17-5	 H
1904	 W	 36-0	 H
1910	 L	 6-3	 H
1911	 W	 11-6	 H
1922	 W	 7-6	 H
1923	 L	 13-0	 H
1924	 L	 13-0	 H
1925	 L	 23-0	 H
1929	 W	 7-0	 H
1930	 L	 6-0	 H
1931	 L	 12-9	 H
1932	 T	 7-7	 H
1933	 L	 13-0	 H
1934	 T	 6-6	 H
1935	 W	 32-7	 H
1940	 W	 52-7	 H
South Dakota, 30-19-1 (H: 20-11-1, A: 9-8)             
1899	 T	 0-0	 H
1901	 W	 10-6	 H
1937	 L	 13-0	 H
1949	 L	 14-13	 A
1950	 L	 34-13	 H
1951	 L	 48-6	 A
1952	 W	 47-34	 H
1953	 L	 52-19	 A
1954	 L	 41-20	 H
1955	 L	 34-21	 A
1956	 L	 31-27	 H
1957	 L	 23-20	 A
1958	 L	 13-8	 H
1959	 W	 14-12	 A
1960	 W	 12-0	 H
1961	 L	 36-13	 A
1962	 T	 13-13	 H
1963	 L	 27-13	 H
1964	 W	 23-14	 H
1965	 W	 41-0	 A
1966	 W	 13-7	 H
1967	 W	 17-16	 A
1968	 W	 38-10	 H
1969	 W	 24-14	 A
1970	 W	 24-8	 H
1971	 W	 23-0	 A
1972	 W	 32-0	 H
1973	 L	 16-0	 A
1974	 W	 22-21	 H
1975	 W	 14-3	 A
1976	 L	 16-13	 H
1977	 W	 23-12	 A
1978	 L	 10-9	 H
1979	 L	 14-7	 A
2006	 W	 27-17	 H
2007	 W	 31-17	 A
2008	 W	 34-20	 H
2009	 L	 24-14	 A
2010	 W	 24-14	 H
2011	 W	 31-14	 A
2012	 W	 27-6	 H
2013	 L	(2OT)	 37-34	 A
2014	 L	 31-28	 H
2015	 W	 10-7	 A
2016	 L	 45-24	 H
2017	 W	 38-18	 A
2017	 L	 37-22	 A
2018	 W	 24-9	 H
2019	 L	 38-7	 A
2019	 W	 13-10	 A
2021(spring)	 L	 24-20	 H
SE Missouri State, 1-1 (H: 1-0, A: 0-1)                   
1980	 W	 30-7	 H
1982	 L	 20-17	 A
Southern Illinois, 20-17 (H: 14-4, A: 5-13)                       
1965	 L	 23-16	 A
1966	 L	 30-7	 H
1983	 L	 62-9	 H
1984	 L	 40-10	 A
1938	 L	 26-2	 H
1939	 W	 14-0	 H
1942	 W	 36-0	 H
1949	 W	 21-14	 A
1950	 L	 14-7	 A
1951	 L	 25-7	 A
1952	 L	 34-20	 H
1953	 W	 34-27	 A
1954	 L	 34-44	 H
1955	 W	 33-26	 H
1956	 L	 20-19	 H
1957	 W	 27-7	 H
1958	 L	 38-14	 H
1959	 L	 27-6	 H
1960	 W	 40-0	 H
1961	 W	 27-7	 H
1962	 W	 28-0	 H
1963	 W	 33-6	 H
1964	 W	 13-6	 A
1965	 W	 41-0	 H
1966	 L	 30-14	 H
1967	 W	 15-7	 H
1968	 L	 13-7	 A
1969	 W	 14-2	 H
1970	 L	 41-17	 A
1971	 W	 8-0	 H
1972	 L	 21-7	 A
1973	 L	 19-7	 H
1974	 L	 26-14	 A
1975	 W	 45-19	 H
1976	 W	 14-7	 A
1977	 W	 34-14	 H
1979	 W	 23-9	 A
1980	 L	 16-14	 H
1981	 L	 34-17	 A
1982	 W	 41-24	 H
2008	 W	 24-13	 H
2009	 W	 66-7	 H
2010	 W	 19-14	 A
2012	 W	 24-21	 A
2013	 L	(2OT)	 38-31	 H
2014	 W	 27-16	 A
2015	 W	 20-7	 H
2016	 L	 28-25	 A
2017	 W	 34-29	 H
2018	 W	 42-28	 A
2019	 W	 42-27	 H
South Dakota St., 32-23-2 (H: 20-11 A: 12-12)        
1935	 W	 22-13	 H
1936	 L	 13-0	 H
1937	 W	 33-0	 H
1940	 W	 12-2	 H
1941	 W	 21-0	 H
1942	 W	 38-0	 H
1945	 W	 58-7	 H
1946	 T	 6-6	 H
1948	 W	 33-7	 H
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Southern Illinois cont. 
1986	 L	 27-24	 A
1987	 W	 20-3	 H
1989	 W	 38-14	 H
1990	 W	 30-9	 H
1991	 L	 21-20	 A
1992	 W	 30-25	 A
1993	 W	 49-17	 H
1994	 W	 39-7	 A
1995	 W	 13-0	 H
1996	 W	 33-7	 A
1997	 W	 28-27	 H
1998	 L	 27-20	 A
1999	 W	 34-14	 H
2000	 L	 34-14	 A
2001	 W	 19-14	 H
2002	 L	 42-13	 A
2003	 W	 43-40	 H
2004	 L	 40-36	 A
2005	 W	 25-24	 H
2006	 L	 47-23	 A
2007	 W	 30-24	 H
2008	 L	 27-24	 A
2009	 L	 27-20	 H
2010	 L	(OT)	 45-38	 A
2011	 W	 17-10	 H
2012	 L	 34-31	 A
2013		 L	(OT)	 24-17	 H
2014	 W	 40-21	 A
2015	 W	 49-28	 H
2016	 W	 42-21	 H
2017	 W	 24-17	 A
2021(spring)	 L	 17-16	 A
Southern Utah, 5-1 (H: 3-0, A: 2-1)                                   
1996	 W	 31-21	 A
1997	 W	 53-33	 H
2007	 W	 48-10	 H
2008	 W	 34-24	 A
2017	 L	 24-21	 A
2019	 W	 34-14	 H
Southwest State, 1-0 (H: 1-0)                                         
1999	 W	 55-14	 H
Stephen F. Austin, 7-3 (H: 4-2, A: 3-1)                    
1995	 L	 26-7	 A
1996	 W	 38-12	 H
1998	 W	 14-10	 A
2000	 W	 37-20	 H
2002	 W	 31-24	 H
2003	 W	 38-24	 A
2004	 L	 24-21	 H
2010	 L	 22-20	 H
2011	 W	 34-23	 A
2014	 W	 44-10	 H
Still, 1-0 (H: 1-0)                                                               
1921	 W	 66-0	 H
T
Tennessee Tech, 1-0 (H: 1-0)                                         
2014	 W	 50-7	 H
Texas State, 2-1 (H: 1-0, A: 1-1)                                            
1993	 W	 34-13	 H
1994	 L	 20-19	 A
2005	 W	(OT)	 40-37	 A
Truman State, 5-3 (H: 5-3)                                          
1925	 W	 16-0	 H
1929	 L	 14-0	 H
1939	 W	 12-0	 H
1956	 W	 44-26	 H
1957	 W	 35-13	 H
1971	 L	 2--9	 H
1977	 L	 31-21	 H
1985	 W	 41-24	 H
U
UC Davis 0-1 (A: 0-1)                                              
2018	 L	 23-16	 A
Upper Iowa, 10-7-3 (H: 10-7-3)                                           
1895	 L	 5-0	 H
1897	 W	 10-6	 H
1898	 T	 0-0	 H
1900	 W	 12-5	 H
1912	 W	 17-2	 H
1913	 W	 12-0	 H
1914	 L	 12-0	 H
1915	 W	 61-19	 H
1916	 L	 27-0	 H
1917	 L	 7-0	 H
1918	 L	 6-0	 H
1919	 L	 19-7	 H
1921	 T	 0-0	 H
1922	 W	 14-12	 H
1923	 W	 7-0	 H
1924	 L	 6-0	 H
1925	 W	 14-7	 H
1926	 W	 13-6	 H
1927	 W	 14-6	 H
1928	 T	 13-13	 H
W
Waterloo HS, 6-0 (H: 6-0)                                            
1896	 W	 22-0	 H
1897	 W	 56-0	 H
1900	 W	 42-0	 H
1905	 W	 23-6	 H
1911	 W	 27-0	 H
1912	 W	 39-0	 H
Waterloo YMCA, 1-0 (H: 1-0)                                    
1898	 W	 23-0	 H
Wayne State (Mich.), 2-0 (H: 2-0)                             
2001	 W	 34-14	 H
2002	 W	 34-0	 H
Wayne State (Neb.), 2-0 (H: 2-0)                             
1976	 W	 38-0	 H
1988	 W	 77-0	 H
Weber State, 2-2 (H: 2-0, A: 0-2)                             
1978	 L	 35-0	 A
1980	 W	 31-10	 H
1991	 W	 38-21	 H
2019	 L	 29-17	 A
Western Illinois, 32-16 (H: 16-8, A: 16-8)                   
1967	 W	 12-0	 A
1968	 W	 33-6	 H
1969	 L	 23-14	 H
1970	 L	 29-7	 A
1973	 W	 20-14	 H
1974	 L	 40-14	 A
1978	 L	 21-7	 H
1979	 W	 38-25	 A
1980	 W	 35-28	 H
1981	 L	 21-14	 A
1982	 W	 21-9	 H
1983	 W	 32-26	 A
1984	 W	 30-17	 H
1985	 W	 48-14	 A
1986	 W	 32-30	 H
1987	 W	 52-7	 A
1988	 L	 28-27	 H
1989	 W	 21-10	 A
1990	 W	 50-14	 H
1991	 W	 24-17	 A
1992	 W	 37-6	 H
1993	 L	 25-23	 A
1994	 W	 36-27	 H
1995	 W	 38-7	 A
1996	 W	 30-6	 H
1997	 L	(2OT)	 29-22	 A
1998	 W	 10-6	 H
1999	 L	 46-27	 A
2000	 L	 44-41	 H
2002	 L	 35-12	 H
2003	 W	 38-30	 A
2004	 W	 36-13	 H
2005	 W	 41-24	 A
2006	 L	 24-13	 H
2007	 W	 42-3	 A
2008	 W	 30-6	 A
2009	 W	 34-0	 H
2010	 L	 30-14	 A
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1982	 L	 25-13	 A
1983	 W	 23-13	 H
1984	 W	 16-6	 A
1985	 W	 50-26	 H
1987	 W	 31-28	 H
1992	 L	 19-7	 H
1996	 W	 23-10	 A
1997	 W	 35-32	 H
1998	 W	 42-14	 A
1999	 L	 29-20	 H
2000	 L	 28-24	 A
2001	 W	 30-11	 H
2002	 W	 22-7	 A
2003	 W	 47-9	 H
2004	 W	 22-20	 A
2005	 W	 21-7	 H
2006	 W	 31-23	 A
2007	 W	 14-13	 H
2008	 W	 21-20	 A
2009	 W	 28-7	 H
2010	 W	 34-30	 A
2011	 W	 21-17	 H
2012	 L	 42-35	 A
2013	 W	 22-20	 H
2016	 L	 14-10	 A
2017	 W	 19-14	 H
2018	 L	 31-10	 A
2019	 W	 21-14	 H
2021(spring)	 W	 21-0	 A
Western Illinois cont. 
2011	 W	 38-10	 H
2012	 W	 40-0	 A
2013	 W	 28-13	 H
2014	 W	 27-13	 A
2015	 L	 24-19	 H
2016	 W	 30-23	 A
2017	 L	 38-29	 H
2018	 L	 37-17	 A
2019	 W	 38-7	 H
2021(spring)	 W	 34-20	 A
Western Kentucky, 5-5 (H: 2-4, A: 3-1)                                
1975	 L	 14-12	 H
1979	 L	 24-17	 H
1991	 W	 49-21	 A
1992	 W	 34-6	 H
2001	 W	 24-23	 A
2002	 L	 31-12	 H
2003	 L	 24-3	 A
2004	 L	 17-10	 H
2005	 W	(2OT)	 23-20	 A
2006	 W	 31-20	 H
Western Michigan, 4-11-2 (H: 4-10-2, A: 0-1)          
1930	 L	 26-0	 H
1931	 L	 14-0	 H
1932	 L	 26-0	 H
1933	 L	 8-6	 H
1934	 L	 7-0	 H
1935	 W	 21-14	 H
1936	 W	 12-6	 H
1937	 L	 7-0	 H
1938	 L	 20-0	 H
1939	 T	 13-13	 H
1940	 W	 20-19	 H
1941	 L	 28-7	 H
1942	 L	 14-6	 H
1946	 T	 0-0	 H
1947	 L	 14-0	 H
1948	 W	 13-6	 H
1949	 L	 20-6	 A
Western Union, 1-1 (H: 1-1)                                          
1923	 L	 6-2	 H
1926	 W	 23-0	 H
Wheaton, 1-0 (H: 1-0)                                                       
1960	 W	 21-18	 H
William & Mary, 1-0 (H: 1-0)                                           
1996	 W	 38-35	 H
William Penn, 10-6-4 (H: 10-6-4)                                          
1901	 W	 22-0	 H
1902	 T	 6-6	 H
1903	 W	 28-0	 H
1904	 T	 6-6	 H
1905	 L	 12-6	 H
1914	 L	 19-7	 H
1917	 L	 6-0	 H
1919	 T	 0-0	 H
1920	 W	 21-0	 H
1921	 W	 14-6	 H
1922	 W	 21-0	 H
1924	 L	 3-0	 H
1925	 L	 7-0	 H
1926	 L	 14-0	 H
1927	 W	 12-7	 H
1928	 W	 40-0	 H
1929	 W	 13-7	 H
1930	 T	 0-0	 H
1931	 W	 12-3	 H
1932	 W	 13-0	 H
Winona State, 3-0 (H: 3-0)                                           
1984	 W	 37-0	 H
1995	 W	 48-3	 H
1998	 W	 66-7	 H
Wisconsin, 0-1 (A: 0-1)                                         
2012	 L	 26-21	 A
Wisconsin-La Crosse, 1-0 (H: 1-0)                                           
1983	 W	 41-0	 H
Wisconsin-Platteville, 1-0 (H: 1-0)                                           
1915	 W	 82-0	 H
Wisconsin-Stevens Point, 1-0 (H: 1-0)                      
1972	 W	 41-6	 H
Wisconsin-Whitewater, 4-0 (H: 3-0, A: 1-0)          
1975	 W	 49-6	 H
1976	 W	 47-20	 A
1978	 W	 15-12	 H
1984	 W	 73-7	 H
Wofford, 1-0 (H: 1-0)                                                      
2011	 W	 28-21	 H
Woodbine, 1-0 (H: 1-0)                                          
1901	 W	 12-6	 H
Wyoming, 0-1 (A: 0-1)                                                  
1993	 L	 45-42	 A
Y 
Youngstown State, 24-8 (H: 14-3, A: 10-5)                  
1978	 L	 31-14	 H
1979	 L	 29-0	 A
1980	 W	 38-17	 A
1981	 W	 45-43	 H
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2021 SPRING SEASON 
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SPRING 2021 AWARDS & RECOGNITIONS






MVFC DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR
Jared	Brinkman,	DL
All-MVFC
• First Team: Jared	Brinkman,	DL,	Spencer	Cuvelier,	LB,	Matthew	Cook,	PK
• Second Team: Brawntae	Wells,	DE,	Austin	Evans,	DB








• Honorable Mention: Matthew Cook, PK
• Honorable Mention:	Tyler	Hoosman,	RB
William V. Campbell Trophy
•	Brawntae	Wells,	DE	Semifinalists	(2020)
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2021 SPRING SEASON REVIEW













UNI Game Superlatives (as of Aug 09, 2021)
All games
INDIVIDUAL GAME HIGHS
Rushes 23 Hoosman,Tyler vs North Dakota State (Apr 10, 2021)
Yards Rushing 82 Hoosman,Tyler at Western Illinois (Mar 27, 2021)
TD Rushes 2 Williams,Dom at Youngstown State (Feb 27, 2021)
2 Hoosman,Tyler at Western Illinois (Mar 27, 2021)
2 Hoosman,Tyler vs North Dakota State (Apr 10, 2021)
Long Rush 29 Hoosman,Tyler at Western Illinois (Mar 27, 2021)
Pass attempts 33 McElvain,Will vs Illinois St. (Mar 06, 2021)
Pass completions 19 McElvain,Will vs South Dakota St. (Feb 19, 2021)
Yards Passing 254 McElvain,Will at SIU (Mar 13, 2021)
TD Passes 1 McElvain,Will vs South Dakota St. (Feb 19, 2021)
1 Fomby,Justin at Western Illinois (Mar 27, 2021)
Long Pass 75 Fomby,Justin at Western Illinois (Mar 27, 2021)
Receptions 7 Hampton,Quan vs South Dakota St. (Feb 19, 2021)
Yards Receiving 105 McShane,Deion at SIU (Mar 13, 2021)
TD Receptions 1 Kershaw,Tysen vs South Dakota St. (Feb 19, 2021)
1 Weston,Isaiah at Western Illinois (Mar 27, 2021)
Long Reception 75 Weston,Isaiah at Western Illinois (Mar 27, 2021)
Field Goals 3 Cook,Matthew at SIU (Mar 13, 2021)
Long Field Goal 44 Cook,Matthew vs Illinois St. (Mar 06, 2021)
Punts 8 Murphy,Nate vs Illinois St. (Mar 06, 2021)
Punting Avg 44.7 Murphy,Nate vs South Dakota St. (Feb 19, 2021)
Long Punt 59 Murphy,Nate vs Illinois St. (Mar 06, 2021)
Punts inside 20 3 Murphy,Nate vs Missouri St. (Mar 20, 2021)
Long Punt Return 14 McShane,Deion vs Illinois St. (Mar 06, 2021)
Long Kickoff Retur 65 Hampton,Quan vs Illinois St. (Mar 06, 2021)
Tackles 14 Van Wyhe,Riley at SIU (Mar 13, 2021)
Sacks 2.0 Boyd,Khristian at Youngstown State (Feb 27, 2021)
Tackles For Loss 4.5 Brinkman,Jared vs Missouri St. (Mar 20, 2021)
Interceptions 1 Brown,Omar at SIU (Mar 13, 2021)
1 Sapp,Benny vs Missouri St. (Mar 20, 2021)
1 Van Wyhe,Riley at Western Illinois (Mar 27, 2021)









19 3/- 5/- SOUTH DAKOTA STATE* L,	24-20
27 5/- RV/- at Youngstown St.* W,	21-0
MARCH
6 3/- 15/- ILLINOIS STATE* W,	20-10
13 3/- 10/- at	Southern	Illinois* L,17-16	
20 10/14 RV/- MISSOURI STATE* L,	10-6
27 22/23 -/- at	Western	Illinois* W,	34-20	
APRIL
2 23/20 -/- at	South	Dakota* Canceled
10 24/21 2/3 NORTH DAKOTA STATE* L,	23-20
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Rushed for 200 yards ......................................................... vs	Western	Illinois,	11/23/19	(201	yds)
Rushed	for	300	yards ............................................................... at	Indiana	State,	11/5/16	(307	yds)
Rushed	for	400	yards ..............................................................at	Portland	State,	12/5/15	(401	yds)









2 Rushed for 100 yds.........................................................................................vs.	Lamar,	11/24/18
	 Marcus	Weymiller	(128),	Trevor	Allen	(113)
1 Rushed for 100 yds.......................................... vs	South	Dakota,	10/19/19,	Tyler	Hoosman	(111)
1 Rushed for 200 yds....................................... vs.	Missouri	State,	11/22/14,	David	Johnson	(205)
2 Rushed for 200 yds.............................................................................. at	Portland	State,	12/5/15
	 Aaron	Bailey	(200),	Tyvis	Smith	(207)




















Intercepted 2 Passes .......................................................at	Illinois	State,	11/2/2019,	Omar	Brown
Intercepted	3	Passes ........................................................... vs.	Illinois	State,	11/13/04,	Dre	Dokes
Kicked	4	Field	Goals ...........................................................at	Iowa	State,	8/31/19,	Matthew	Cook
Kicked 5 Field Goals .......................................vs.	Tennessee	Tech,	11/28/15,	Michael	Schmadeke
Kicked	50+	Yard	Field	Goal ............................... at	Iowa	State,	8/31/19,	Matthew	Cook	(50	yards)
Blocked	a	Field	Goal.......................................................at	Western	Illinois,	3/27/21,	Omar	Brown	
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2021 STATISTICS
The Automated ScoreBook
UNI Overall Team Statistics (as of Aug 09, 2021)
All games
Team Statistics UNI OPP
SCORING 137 107
  Points Per Game 19.6 15.3
  Points Off Turnovers 34 13
FIRST DOWNS 114 103
  R u s h i n g 50 40
  P a s s i n g 54 59
  P e n a l t y 10 4
RUSHING YARDAGE 724 768
  Yards gained rushing 910 932
  Yards lost rushing 186 164
  Rushing Attempts 238 237
  Average Per Rush 3.0 3.2
  Average Per Game 103.4 109.7
  TDs Rushing 10 2
PASSING YARDAGE 1371 1234
  C o m p - A t t - I n t 105-195-3 134-203-3
  Average Per Pass 7.0 6.1
  Average Per Catch 13.1 9.2
  Average Per Game 195.9 176.3
  TDs Passing 2 8
TOTAL OFFENSE 2095 2002
  Total Plays 433 440
  Average Per Play 4.8 4.6
  Average Per Game 299.3 286.0
KICK RETURNS: #-Yards 11-278 14-343
PUNT RETURNS: #-Yards 13-71 12-107
INT RETURNS: #-Yards 3-34 3-54
KICK RETURN AVERAGE 25.3 24.5
PUNT RETURN AVERAGE 5.5 8.9
INT RETURN AVERAGE 11.3 18.0
FUMBLES-LOST 5-2 8-4
PENALTIES-Yards 39-262 48-416
  Average Per Game 37.4 59.4
PUNTS-Yards 38-1477 39-1566
  Average Per Punt 38.9 40.2
  Net punt average 35.5 36.8
KICKOFFS-Yards 32-1782 25-1345
  Average Per Kick 55.7 53.8
  Net kick average 38.7 34.7
TIME OF POSSESSION/Game  2 8 : 4 7  3 1 : 1 3
3RD-DOWN Conversions 27/91 36/101
  3rd-Down Pct 30% 36%
4TH-DOWN Conversions 3/4 5/10
  4th-Down Pct 75% 50%
SACKS BY-Yards 17-83 15-126
MISC YARDS 71 0
TOUCHDOWNS SCORED 13 12
FIELD GOALS-ATTEMPTS 15-20 8-12
ON-SIDE KICKS 0-1 0-1
RED-ZONE SCORES (20-22) 91% (14-21) 67%
RED-ZONE TOUCHDOWNS (10-22) 45% (8-21) 38%
PAT-ATTEMPTS (10-10) 100% (11-11) 100%
ATTENDANCE 7702 5070
  Games/Avg Per Game 4/1926 3/1690
  Neutral Site Games 0/0
Score by Quarters 1st 2nd 3rd 4th OT Total
UNI 30 32 16 59 0 137
Opponents 10 44 20 33 0 107
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The Automated ScoreBook
UNI Overall Individual Statistics (as of Aug 09, 2021)
All games
Rushing gp att gain loss net avg td lg avg/g
Hoosman,Tyler  6 89 382 9 373 4.2 6 29 62.2
Williams,Dom  6 69 269 24 245 3.6 2 19 40.8
McElvain,Will  5 39 134 57 77 2.0 2 12 15.4
McShane,Deion  7 7 44 0 44 6.3 0 13 6.3
Hampton,Quan  7 6 43 0 43 7.2 0 17 6.1
Carlson,Trennan  4 7 25 0 25 3.6 0 6 6.2
Schnee,Sam  6 2 2 0 2 1.0 0 1 0.3
McCabe,Nick  6 4 2 2 0 0.0 0 2 0.0
Martens,Nate  1 1 0 5 -5 -5.0 0 0 -5.0
,TEAM  7 5 0 22 -22 -4.4 0 0 -3.1
Fomby,Justin  2 9 9 67 -58 -6.4 0 6 -29.0
Total  7 238 910 186 724 3.0 10 29 103.4
Opponents  7 237 932 164 768 3.2 2 32 109.7
Passing gp effic comp-att-int pct yds td lg avg/g
McElvain,Will  5 106.45 72-141-2 51.1 938 1 59 187.6
Fomby,Justin  2 135.91 33-52-1 63.5 433 1 75 216.5
,TEAM  7 0.00 0-1-0 0.0 0 0 0 0.0
Martens,Nate  1 0.00 0-1-0 0.0 0 0 0 0.0
Total  7 113.21 105-195-3 53.8 1371 2 75 195.9
Opponents  7 127.12 134-203-3 66.0 1234 8 61 176.3
Receiving gp no. yds avg td lg avg/g
Hampton,Quan  7 32 356 11.1 0 52 50.9
McShane,Deion  7 19 295 15.5 0 59 42.1
Wolf,Logan  5 15 202 13.5 0 41 40.4
Phillips,Nick  6 8 45 5.6 0 11 7.5
Weston,Isaiah  4 7 152 21.7 1 75 38.0
Kershaw,Tysen  6 6 136 22.7 1 52 22.7
Fourtenbary, K.  7 6 65 10.8 0 34 9.3
Williams,Dom  6 5 49 9.8 0 14 8.2
Schnee,Sam  6 3 27 9.0 0 17 4.5
Hoosman,Tyler  6 3 27 9.0 0 15 4.5
Allen,Alex  3 1 17 17.0 0 17 5.7
Total  7 105 1371 13.1 2 75 195.9
Opponents  7 134 1234 9.2 8 61 176.3
Punt Returns no. yds avg td lg
McShane,Deion 11 63 5.7 0 14
Hampton,Quan 2 8 4.0 0 8
Total 13 71 5.5 0 14
Opponents 12 107 8.9 0 24
Interceptions no. yds avg td lg
Van Wyhe,Riley 1 34 34.0 0 34
Sapp,Benny 1 0 0.0 0 0
Brown,Omar 1 0 0.0 0 0
Total 3 34 11.3 0 34
Opponents 3 54 18.0 1 29
Kick  Returns no. yds avg td lg
Hampton,Quan 4 151 37.8 0 65
Nimmers,Isaiah 4 75 18.8 0 22
McShane,Deion 1 17 17.0 0 17
Williams,Dom 1 23 23.0 0 23
McComas,Liam 1 12 12.0 0 12
Total 11 278 25.3 0 65
Opponents 14 343 24.5 1 100
Fumble  Returns no. yds avg td lg
Brown,Omar 0 0 0.0 1 0
Total 0 0 0.0 1 0
Opponents 0 0 0.0 0 0
2021 STATISTICS
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UNI Overall Individual Statistics (as of Aug 09, 2021)
All games
PAT
Scoring td fg kick rush rcv pass dxp saf pts
Cook,Matthew - 15-20 10-10 - - - - - 55
Hoosman,Tyler 6 - - - - - - - 36
Williams,Dom 2 - - - - - - - 12
McElvain,Will 2 - - - - 2-3 - - 12
Weston,Isaiah 1 - - - - - - - 6
Kershaw,Tysen 1 - - - - - - - 6
Brown,Omar 1 - - - - - - - 6
McShane,Deion - - - - 1 - - - 2
Schnee,Sam - - - - 1 - - - 2
Total 13 15-20 10-10 - 2 2-3 - - 137
Opponents 12 8-12 11-11 - - 0-1 - - 107
Total  Offense g plays rush pass total avg/g
McElvain,Will 5 180 77 938 1015 203.0
Fomby,Justin 2 61 -58 433 375 187.5
Hoosman,Tyler 6 89 373 0 373 62.2
Williams,Dom 6 69 245 0 245 40.8
McShane,Deion 7 7 44 0 44 6.3
Hampton,Quan 7 6 43 0 43 6.1
Carlson,Trennan 4 7 25 0 25 6.2
Schnee,Sam 6 2 2 0 2 0.3
Martens,Nate 1 2 -5 0 -5 -5.0
,TEAM 7 6 -22 0 -22 -3.1
Total 7 433 724 1371 2095 299.3
Opponents 7 440 768 1234 2002 286.0
Field  Goals fg pct. 01-19 20-29 30-39 40-49 50-99 lg blk
Cook,Matthew 15-20 75.0 0-0 4-5 5-6 6-8 0-1 44 0
FG Sequence UNI Opponents
South Dakota St. (43),52,(35) (24)
Youngstown State (32),(41) 38
Illinois St. (43),(44) (43)
SIU (26),(34),24,(41),30 (37),31
Missouri St. (27),(43),47 (31),(33)
Western Illinois 45,(28),(20) 46,(34),(40)
North Dakota State (31),(35) 32,(42)
Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.
Punting no. yds avg lg tb fc i20 50+ blk
Murphy,Nate 37 1477 39.9 59 1 16 10 6 1
,TEAM 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Total 38 1477 38.9 59 1 16 10 6 1
Opponents 39 1566 40.2 66 3 12 12 5 0
Kickoffs no. yds avg tb ob retn net ydln
Cook,Matthew 32 1782 55.7 8 1
Total 32 1782 55.7 8 1 24.5 38.7 26
Opponents 25 1345 53.8 8 2 25.3 34.7 30
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GAME 2 | at YOUNGSTOWN ST.
Feb. 27, 2021
Stambaugh	Stadium	(2,128)
 UNI 21 
Youngstown	St.	 0
SCORE BY QUARTER
UNI	 3	 3	 0	 15	 21

















2021 SPRING GAME RECAPS






SDSU	 3	 14	 0	 7	 24




















GAME 3 | ILLINOIS STATE
March 6, 2021
UNI-Dome	(1,920)
 ILLINOIS STATE 10 
 UNI 20
SCORE BY QUARTER
ILS	 0	 10	 0	 0	 10


















GAME 4 | at SOUTHERN ILLINOIS
March	13,	2021
Saluki	Stadium	(2,400)
	 UNI	 16	 	
 So. Illinois 17
SCORE BY QUARTER
UNI	 3	 10	 3	 0	 16




















GAME 5 | at MISSOURI ST.
March	30,	2021
UNI-Dome	(1,608)
 MISSOURI STATE 13  
 UNI 6
SCORE BY QUARTER
MSU	 7	 3	 0	 3	 13

















GAME 6 | at WESTERN ILLINOIS
March 27, 2021
Hanson	Field	(542)
 UNI 38  
 WIU 7
SCORE BY QUARTER
UNI	 7	 10	 7	 10	 34
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2021 SPRING GAME RECAPS






NDSU	 0	 10	 7	 6	 23
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Jalen Rima (87) ran a punt return back 94 yards for a 
touchdown against Indiana State in 2016, breaking the 
UNI record of 93 yards (Joe Fuller vs. Whitewater, 1984).
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4. 22, Bryce Flater vs. James Madison, 2019  
 22,	Adam	Vogt	vs.	Youngstown	State,	2000
	 22,	L.J.	Fort	vs.	Illinois	State,	2011




























































Karter Schult (93) tied the UNI record for tackles for 
loss in a game, recording 5.5 against Montana in 2016. 
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In 2014, David Johnson (7) broke over 14 school records 
to wrap up his career, including the single-season rushing 
record. He racked up 1,553 rushing yards in 2014. 
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Michael Schmadeke (40) broke the school record for 
total points in a season and also tied the UNI record for 
PATs made and FGs made in a season in 2014. 
INDIVIDUAL SEASON RECORDS
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8. 1 - Austin Evans, 2019




































































10. 1 - Omar Brown, 2019










































































































































5. 3 - Omar Brown, 2019























































































Karter Schult (93) set new UNI records for single-season 
tackles for loss in 2015 and 2016. His 17.0 sacks in 2016 
ranks No. 2 at UNI and led all of Division I football during 
the season. 
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Dedric Ward (29) set the UNI record for career recep-
tions yards (4,539) from 1993-96. He also holds the school 
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Carlos Anderson (1) finished his career with 2,318 kickoff 
return yards from 2008-12, breaking a UNI record that 
was set in 1998. 
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 1 - Omar Brown (1-3), 2019-






















































































































William Freeney (33) recorded 45.0 sacks from 1989-92, 















































































Karter Schult (93) set the UNI record for career QB 
hurries, notching 17, passing current head coach Mark 
Farley, who held the record at 15.
INDIVIDUAL CAREER RECORDS
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UNI set a new season record in 2005, 
recording 6,008 total offensive yards. 
The Panthers went to the FCS National 
Championship game in 2005. 
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The Panthers scored 60 touchdowns 
during the 1987 season, setting a new 
UNI record. Carl Boyd accounted for 18 
on his own, a school record at the time.
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UNI set the school record for total pass-
es defended in 1984 (143). Current head 
coach Mark Farley (46) led the team in 
the category that season with 23. 
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2. 70,585 at Iowa, 2005
 70,585 at Iowa, 2009
 70,585 at Iowa, 2012
5.	 70,397	at	Iowa,	1995
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Aaron Bailey (15) scored a 69-yard rushing touchdown 
in UNI’s playoff win over Portland State in 2015, the 
longest rushing TD of the season and in UNI’s playoff 
history. 
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POST-SEASON HISTORY
NCAA DII ERA
Yr. Date Bowl Opponent Result Site Coach
1960	 Nov.	26	 Mineral	Water	 Hillsdale	College	 L,	17-6	 Excelsior	Springs,	Mo.	 Stan	Sheriff
1964	 Dec.	12	 Pecan	Bowl	 Lamar	Tech	 W,	19-17	 Abilene,	Texas	 Stan	Sheriff
1975	 Nov.	29	 NCAA	II	1st	Round	 Western	Kentucky	 L,	14-12	 Cedar	Falls,	Iowa	 Stan	Sheriff
FOOTBALL CHAMPIONSHIP SUBDIVISION
Yr. Date UNI Seed Opponent Result Site Attend. Coach
1985		 Dec.	7		 4		 Eastern	Washington		 W,	17-14		 Cedar	Falls,	Iowa		 6,220		 Darrell	Mudra
1985		 Dec.	14		 4		 Georgia	Southern		 L,	40-33		 Cedar	Falls,	Iowa		 12,300		 Darrell	Mudra
1987		 Nov.	28		 3		 Youngstown	State		 W,	31-28		 Cedar	Falls,	Iowa		 3,887		 Darrell	Mudra
1987		 Dec.	5		 3		 Arkansas	State		 W,	49-28		 Cedar	Falls,	Iowa		 6,100		 Darrell	Mudra
1987		 Dec.	12		 3		 Northeast	Louisiana		 L,	44-41	OT		 Monroe,	La.		 14,443		 Darrell	Mudra
1990		 Nov.	24		 11		 Boise	State		 L,	20-3		 Boise,	Idaho		 11,691		 Terry	Allen
1991		 Nov.	30		 3		 Weber	State		 W,	38-21		 Cedar	Falls,	Iowa		 8,723		 Terry	Allen
1991		 Dec.	7		 3		 Marshall		 L,	41-13		 Huntington,	W.	Va.		 16,889		 Terry	Allen
1992		 Nov.	28		 3		 Eastern	Washington		 W,	17-14		 Cedar	Falls,	Iowa		 13,149		 Terry	Allen
1992		 Dec.	5		 3		 McNeese	State		 W,	29-7		 Cedar	Falls,	Iowa		 13,375		 Terry	Allen
1992		 Dec.	12		 3		 Youngstown	State		 L,	19-7		 Cedar	Falls,	Iowa		 14,682		 Terry	Allen
1993		 Nov.	27		 13		 Boston	University		 L,	27-21	OT		 Boston,	Mass.		 6,882		 Terry	Allen
1994		 Nov.	28		 11		 Montana		 L,	23-20		 Missoula,	Mont.		 7,958		 Terry	Allen
1995		 Nov.	25		 16		 Murray	State		 W,	35-34		 Murray,	Ky.		 7,633		 Terry	Allen
1995		 Dec.	3		 16		 Marshall		 L,	41-24		 Huntington,	W.	Va.		 14,472		 Terry	Allen
1996		 Nov.	30		 3		 Eastern	Illinois		 W,	21-14		 Cedar	Falls,	Iowa		 10,402		 Terry	Allen
1996		 Dec.	7		 3		 William	&	Mary		 W,	38-35		 Cedar	Falls,	Iowa		 10,796		 Terry	Allen
1996		 Dec.	14		 3		 Marshall		 L,	31-14		 Huntington,	W.	Va.		 14,414		 Terry	Allen
2001		 Dec.	1		 -		 Eastern	Illinois		 W,	49-43		 Charleston,	Ill.		 6,824		 Mark	Farley
2001		 Dec.	8		 -		 Maine		 W,	56-28		 Cedar	Falls,	Iowa		 9,525		 Mark	Farley
2001	 Dec.	15		 -		 Montana		 L,	38-0		 Missoula,	Mont.		 18,848		 Mark	Farley
2003		 Nov.	29		 -		 Montana	State		 W,	35-14		 Cedar	Falls,	Iowa		 10,165		 Mark	Farley
2003		 Dec.	2		 -		 Delaware		 L,	37-7		 Newark,	Del.		 11,881		 Mark	Farley
2005		 Nov.	26		 -		 Eastern	Washington		 W,	41-38		 Cedar	Falls,	Iowa		 7,746		 Mark	Farley
2005		 Dec.	3		 -		 New	Hampshire		 W,	24-21		 Durham,	N.H.		 8,448		 Mark	Farley
2005		 Dec.	9		 -		 Texas	State		 W,	40-37	OT		 San	Marcos,	Texas		 15,712		 Mark	Farley
2005		 Dec.	16		 -		 Appalachian	State		 L,	21-16		 Chattanooga,	Tenn.		 20,236		 Mark	Farley
2007		 Nov.	24		 1		 New	Hampshire		 W,	38-35		 Cedar	Falls,	Iowa		 16,015		 Mark	Farley
2007		 Dec.	1		 1		 Delaware		 L,	39-27		 Cedar	Falls,	Iowa		 15,803		 Mark	Farley
2008		 Nov.	29		 3		 Maine		 W,	40-15		 Cedar	Falls,	Iowa		 8,477		 Mark	Farley
2008		 Dec.	6		 3		 New	Hampshire		 W,	36-34		 Cedar	Falls,	Iowa		 9,055		 Mark	Farley
2008		 Dec.	13		 3		 Richmond		 L,	21-20		 Cedar	Falls,	Iowa		 12,062		 Mark	Farley
2010		 Nov.	27		 -		 Lehigh		 L,	14-7		 Cedar	Falls,	Iowa		 5,990		 Mark	Farley
2011		 Dec.	3		 5		 Wofford		 W,	28-21		 Cedar	Falls,	Iowa		 6,915		 Mark	Farley
2011		 Dec.	9		 5		 Montana		 L,	48-10		 Missoula,	Mont.		 23,049		 Mark	Farley
2014	 Nov.	29	 -	 Stephen	F.	Austin	 W,	44-10	 Cedar	Falls,	Iowa	 10,307	 Mark	Farley
2014	 Dec.	6	 -	 Illinois	State	 L,	41-21	 Normal,	Ill.	 5,575	 Mark	Farley
2015	 Nov.	28	 -		 Eastern	Illinois	 W,	53-17	 Cedar	Falls,	Iowa	 7,062	 Mark	Farley
2015	 Dec.	5	 -	 Portland	State	 W,	29-17	 Portland,	Ore.	 8,022	 Mark	Farley
2015	 Dec.	12	 -		 North	Dakota	State	 L,	23-13	 Fargo,	N.D.	 18,954	 Mark	Farley
2017	 Nov.	25	 -	 Monmouth	 W,46-7	 Cedar	Falls,	Iowa	 4,095	 Mark	Farley
2017	 Dec.	2	 -	 South	Dakota	State	 L,	37-22	 Brookings,	S.D.	 7,512	 Mark	Farley
2018	 Nov.	24	 -	 Lamar	University	 W,	16-13	 Cedar	Falls,	Iowa	 4,082	 Mark	Farley
2018	 Dec.	1	 -	 UC	Davis	 L,	23-16	 Davis,	Calif.	 8,306	 Mark	Farley
2019	 Nov.	30	 -	 San	Diego	 W,	17-3	 Cedar	Falls,	Iowa	 3,743	 Mark	Farley
2019	 Dec.	7	 -	 South	Dakota	State	 W,	13-10	 Brookings,	S.D.	 4,102	 Mark	Farley
2019	 Dec.	13	 -	 James	Madison	 L,	17-0	 Harrisonburg,	Va.	 8,741	 Mark	Farley
Overall	Record	(FCS):	27-23	(26-21)	|	Seasons	in	Post-Season	Play	(FCS):	24	(21)	|	Post-Season	Record	in	the	UNI-Dome:	20-5
Post-Season	Coaching	Records:	Stan	Sheriff	(1-2),	Darrell	Mudra	(3-2),	Terry	Allen	(6-7),	Mark	Farley	(17-12)
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POST-SEASON GAME RECAPS
2019
Quarterfinals vs. James Madison
Dec.	13,	2019	|	Harrisonburg,	Va. 
Attendance:	8,741
UNI	 0 0 0 0 0















2nd Round vs. South Dakota State
Dec.	7,	2019	|	Brookings,	S.D. 
Attendance:	4,102
UNI 0 3 7 3 13
SDSU 7 0 0 0 10
Highlights: Trevor	Allen	rushed	for	90	yards	and	




















1st Round vs. San Diego
Nov.	30,	2019	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	3,743
USD	 0	 3	 0	 0	 3
JMU 7 0 0 10 17






















2nd Round vs. UC Davis
Dec.	1,	2018	|	Davis,	Calif. 
Attendance:	8,306
UNI	 6 0 7 0 16

















1st Round vs. Lamar
Nov.	24,	2018	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	4,082
Lamar 13	 0	 0	 0	 13
UNI 3 10 0 3 16
Highlights: UNI	overcame	a	10-point	deficit	with	










2nd Round vs. South Dakota State
Dec.	2,	2017	|	Brookings,	S.D. 
Attendance:	7,518
UNI	 0 7 0 15 22
SDSU 10 16 0 11 37
Highlights: South Dakota State held UNI to 
just seven points through three quarters and 
built a 34-7 lead on the way to a 37-22 win. 
Junior Eli Dunne led the Panthers through the 
air, throwing for 287 yards and a touchdown. 
Briley Moore was UNI’s leading receiver, 
catching six passes for 90 yards, while 
Daurice Fountain snagged a touchdown in 
the second quarter for the lone passing score 
for UNI.
1st Round vs. Monmouth
Nov.	25,	2017	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	4,095
Monmouth 0 0 0 7 7





four times, tying the playoff record, and scored 
touchdowns	on	its	first	nine	drives	to	build	a	46-0	













Quarterfinal at North Dakota State
Dec.	12,	2015	|	Fargo,	N.D. 
Attendance:	18,041
UNI	 7	 3	 0	 3	 13
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tackles, 1.5 sacks and 2.5 tackles for loss along 
with	a	key	fumble	recovery.
2nd Round at Portland State
Dec.	5,	2015	|	Portland,	Ore. 
Attendance:	8,022
UNI 7 9 0 13 29














game, also racking up 10 tackles, one sack and 
two tackles for loss. 
1st Round vs. Eastern Illinois
Nov.	28,	2015	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	7,062
EIU	 7	 0	 10	 0	 17















a key forced fumble. 
2014
2nd Round at Illinois State
Dec.	6,	2014	|	Normal,	Ill. 
Attendance:	5,575
UNI	 0	 0	 7	 14	 21










players record catches against the Redbirds, with 
senior	Brett	LeMaster	leading	the	way	with	55	
yards	and	a	scoring	play.	Jake	Farley	led	with	13	
tackles and two forced fumbles.  
1st Round vs. Stephen F. Austin
Nov.	29,	2014	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	10,307
SFA	 0	 7	 0	 3	 10









high 11 tackles along with his fourth interception 










UM 7 21 7 13 48
UNI	 7	 3	 0	 0	 10
Highlights: The	No.	2	ranked	and	No.	5	
seeded	UNI	football	team	saw	their	season	














2nd Round vs. Wofford
Dec.3,	2011	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	6,915
WOF	 7	 7	 0	 7	 21





















1st Round vs. Lehigh
Nov.	27,	2010	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	5,990
Lehigh 0 0 14 0 14























RU 0 7 0 14 21
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title game where Richmond disposed of Montana, 
24-7.
Quarterfinals vs. New Hampshire
Dec.	6,	2008	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	9,055
NH	 7	 20	 0	 7	 34




















incomplete and the Panthers held on for the win.
2nd Round vs. Maine
Nov.	29,	2008	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	8,477
Maine 0 7 0 8 15
























DU 0 19 10 10 39





























2nd Round vs. New Hampshire
Nov.	24,	2007	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	16,015
NH	 7	 7	 7	 14	 35





















UNI	 6	 10	 0	 0	 16


















ball to set up the Panthers at the Appalachian 
State	24-yard	line.	UNI	was	unable	to	punch	it	
































Semifinals at Texas State
POST-SEASON GAME RECAPS
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Dec.	9,	2005	|	San	Marcos,	Texas 
Attendance:	15,712
UNI 14 9 6 8 3 40


























set off a wild Panther celebration.
Quarterfinals at New Hampshire
Dec.	3,	2005	|	Durham,	N.H. 
Attendance:	8,448
UNI 7 14 0 3 24













2nd Round vs. Eastern Washington
Nov.	26,	2005	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	7,746
EWU	 7	 14	 10	 7	 38





























UNI	 0	 7	 0	 0	 7








kickoff was delayed by half an hour, allowing 
UD	staff	to	clear	snow	off	the	field.	Though	it	





















2nd Round vs. Montana State
Nov.	29,	2003	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	10,165
MSU	 0	 7	 7	 0	 14




























UNI	 0	 0	 0	 0	 0











Petrie came into the game in relief on Jurgens 
after	an	injury,	completing	10-of-21	passes	with	
no




Maine	 7	 14	 7	 0	 28
UNI 14 7 14 21 56
Highlights: UNI	advanced	to	its	fifth	FCS	
semifinal	game	with	the	victory.	UNI	set	four	
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2nd Round at Eastern Illinois
Dec.	1,	2001	|	Charleston,	Ill. 
Attendance:	6,824
UNI 10 15 14 10 49
EIU	 7	 13	 8	 14	 43
Highlights: UNI	won	just	its	second	FCS	road	
playoff game in history when it outlasted No. 
3-ranked	Eastern	Illinois.	UNI’s	49	points	scored	


















Semifinals at Marshall 
Dec.	14,	1996	|	Huntington,	W.Va. 
Attendance:	14,414
UNI	 0	 0	 0	 14	 14
Marshall 7 3 14 7 31
Highlights: UNI’s	playoff	nemesis,	No.	1-ranked	
and No. 2 seeded Marshall, pulled out another 
win	to	advance	to	the	national	championship	
game. It was the fourth time the Panthers fell 







Quarterfinals vs. William & Mary
Dec.	7,	1996	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	10,796
W&M	 0	 0	 28	 7	 35















yards was a career high.
2nd Round vs. Eastern Illinois
Nov.	30,	1996	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	10,402
EIU	 7	 7	 0	 0	 14












threw an incomplete pass in the end zone to tight 
end





UNI	 14	 0	 3	 7	 24










2nd Round at Murray State
Nov.	25,	1995	|	Murray,	Ky. 
Attendance:	7,633
UNI 7 14 7 7 35





Panthers were one of two lower seeds to win 
their	first-round	games.	UNI	never	trailed	in	the	













was able to run out the clock.
1994
1st Round at Montana
Nov.	28,	1994	|	Missoula,	Mt. 
Attendance:	7,958
UNI	 7	 6	 0	 7	 20
UM 7 10 0 6 23
Highlights: UNI’s	fifth	straight	playoff	
appearance ended for the second year in a row 
with	a	first-round	loss.	The	Panthers	had	chances	












1st Round at Boston University
Nov.	27,	1993	|	Boston,	Mass. 
Attendance:	6,882
UNI	 3	 9	 9	 0	 0	 0	 21




























passes with one interception and one touchdown.
1992
Semifinals vs. Youngstown State
Dec.	12,	1992	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	14,682
YSU 7 6 0 6 19















Quarterfinals vs. McNeese State
Dec.	5,	1992	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	13,375
MSU	 0	 0	 7	 0	 7
















was intercepted four times and he had only four 
total	heading	into	the	game.	MSU’s	running	






interception for 222 yards.
1st Round vs. Eastern Washington
Nov.	28,	1992	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	13,149
EWU	 0	 7	 0	 7	 14























UNI	 10	 3	 0	 0	 13









1st Round vs. Weber State
Nov.	30,	1991	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	8,723
WSU	 0	 7	 14	 0	 21




yards in total offense, including only 71 rushing 
yards.	The	Panthers	gained	a	season-high	486	






1st Round at Boise State
Nov.	24,	1990	|	Boise,	Idaho 
Attendance:	11,691
UNI	 0	 3	 0	 0	 3















Semifinals at NE Louisiana
Dec.	12,	1987	|	Monroe,	La. 
Attendance:	14,443
UNI	 0	 14	 7	 20	 0	 41





unanswered points in the third period. In the 










Quarterfinals vs. Arkansas State
Dec.	5,	1987	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	6,100
ASU	 7	 7	 14	 0	 28









passes for 121 yards.
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1st Round vs. Youngstown State
Nov.	28,	1987	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	3,887
YSU	 7	 7	 7	 7	 28
UNI 7 10 14 0 31
Highlights: UNI	foiled	a	Youngstown	State	












Semifinals vs. Georgia Southern
Dec.	14,	1985	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	12,300
GSU 14 3 7 16 40






forth until it came down to which team had last 
possession, or at least enough time to make a 
score	possible.	The	game	was	tied	four	times.
Quarterfinals vs. Eastern Washington
Dec.	7,	1985	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	6,220
EWU	 0	 0	 7	 7	 14















1st Round vs. Western Kentucky
Nov.	29,	1975	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	2,500
WKU 0 7 7 0 14
UNI	 6	 0	 0	 6	 12
Highlights: In what has since been dubbed 
the	“Mud	Bowl”,	UNI	struggled	with	Western	
Kentucky	in	heavy	rain,	42-degree	temperatures	











State College of Iowa vs. Lamar Tech
Dec. 12, 1964 | Abilene, Texas
UNI 7 6 6 0 19
LT 3 0 7 7 17
Highlights: In the first NCAA-sanctioned 
Pecan Bowl, UNI scored an impressive 
victory over Lamar Tech behind a sensational 
performance by two-time All-American 
fullback Randy Schultz. Schultz ran for 160 
yards on 38 carries and scored two TDs. He 
was named outstanding back of the game 
and teammate Loren Buser received the 
outstanding lineman award.
1960 (MINERAL WATER BOWL)
Iowa State Teachers College vs. Hillsdale 
Nov. 26, 1960 | Excelsior Springs, Mo.
Highlights: Iowa State Teachers College ran
into a bulldozer from Hillsdale College 
(Mich.) which won the contest 17-6. The 
Panthers never really got going after 
finishing the season with a fine 9-0 record 
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YEAR-BY-YEAR RESULTS
1895 (1-2)
 Coe .......................................W .........12-10
	 Lennox .................................L ...........12-4
	 Upper	Iowa ..........................L ...........5-0
1896 (4-3)
 Coe .......................................L ...........10-5
	 Waterloo	HS ........................W .........22-0
	 Lennox .................................L ...........42-0
 Coe .......................................L ...........17-0
	 CV	Seminary ........................W .........12-0
	 Reinbeck	HS ........................W .........28-10
	 Cedar	Falls	HS .....................W .........6-2
1897 (5-1)
	 Waterloo	HS ........................W .........56-0
 Ellsworth ..............................L ...........26-10
 Coe .......................................W .........10-8
	 Upper	Iowa ..........................W .........10-6
	 Waterloo	HS ........................W .........6-0
 Leander Clark .......................W .........16-12
Head Coach: Fred Wolff
1898 (4-0-1)
	 Waterloo	YMCA ..................W .........23-0
 Cornell .................................W .........40-0
 Coe .......................................W .........18-0
	 Upper	Iowa ..........................T ..........0-0
 Iowa .....................................W .........11-5
Head Coach: E.K. Leighton
1899 (1-3-2)
9/23	 at	Iowa .................................L ...........22-0
 Grinnell ................................L ...........12-6
 Cornell .................................L ...........11-0
11/11	 Iowa	State ...........................T ..........0-0
 Coe .......................................W .........57-0
	 South	Dakota .......................T ..........0-0
Head Coach: Mr. Sweetland
1900 (3-4-1)
	 Waterloo	HS ........................W .........42-0
10/6	 at	Iowa .................................L ...........68-0
 Cornell .................................T ..........6-6
10/12	 Drake ...................................L ...........50-0
	 Upper	Iowa ..........................W .........12-5
 Coe .......................................L ...........16-6
11/17	 at	Iowa	State .......................W .........5-0
	 Simpson ...............................L ...........33-0
Head Coach: Fred Williams
1901 (5-3-2)
 Cornell .................................W .........11-6
10/5	 at	Iowa .................................L ...........16-0
10/12	 Iowa	State ...........................T ..........0-0
10/19	 Drake ...................................L ...........32-2
	 Simpson ...............................T ..........6-6
	 William	Penn .......................W .........22-0
	 Woodbine ............................W .........12-6
	 Des	Moines	Univ. ................W .........72-0
 Coe .......................................L ...........6-0
	 South	Dakota .......................W .........10-6
Head Coach: G.B. Affleck
1902 (1-6-1)
10/4	 at	Iowa .................................L ...........63-5
 Cornell .................................W .........12-11
10/11	 Iowa	State ...........................L ...........52-0
10/25	 at	Drake ...............................L ...........36-5
 Coe .......................................L ...........18-12
	 William	Penn .......................T ..........6-6
	 Dodge	Light	Guards .............L ...........16-8
	 Simpson ...............................L ...........17-5
Head Coach: Charles A. Pell
1903 (4-3-1)
	 Iowa	Training .......................T ..........0-0
10/3	 at	Iowa .................................L ...........29-0
	 Lennox .................................W .........55-0
	 William	Penn .......................W .........28-0
 Cornell .................................W .........18-5
 Morningside ........................W .........33-0
 Coe .......................................L ...........28-6
	 Des	Moines	Univ. ................W .........17-5
Head Coach: Charles A. Pell
1904 (5-3-1)
	 Iowa	Training .......................W .........76-5
	 Simpson ...............................W .........36-0
10/8	 at	Iowa	State .......................L ...........17-0
10/15	 Cornell .................................W .........17-10
10/22	 at	Iowa .................................L ...........11-5
 Coe .......................................W .........75-0
	 William	Penn .......................T ..........6-6
	 Drake ...................................L ...........26-6
 Creighton .............................W .........6-0
Head Coach: Charles A. Pell
1905 (5-3-2)
	 Waterloo	HS ........................W .........23-6
 Charles City .........................W .........23-0
10/7	 at	Iowa	State .......................L ...........29-0
10/14	 Iowa	Training .......................W .........12-6
10/21	 Cornell .................................W .........6-0
10/28	 at	Iowa .................................L ...........41-5
 Coe .......................................T ..........6-6
	 William	Penn .......................L ...........12-6
 Ellsworth ..............................W .........31-0
 Morningside ........................T ..........0-0
Head Coach: Charles A. Pell
1906-1907: No Football
1908 (5-0)
	 Fairbank	Hs ..........................W .........54-0
	 Lennox .................................W .........22-0
 Ellsworth ..............................W .........18-5
 Ellsworth ..............................W .........15-0
 Charles City .........................W .........16-0
Head Coach: Clayton B. Simmons
1909 (6-0)
 Charles City .........................W .........28-0
	 Lennox .................................W .........36-0
 Loras ....................................W .........32-16
 Coe .......................................W .........5-0
 Grinnell ................................W .........24-6
 Leander Clark .......................W .........6-0
Head Coach: Clayton B. Simmons
1910 (1-4-1)
	 Lennox .................................W .........63-0
 Leander Clark .......................T ..........0-0
	 Simpson ...............................L ...........6-3
 Ellsworth ..............................L ...........17-0
 Grinnell ................................L ...........24-6
 Loras ....................................L ...........17-6
Head Coach: J.O. Perrine
1911 (3-2-1)
	 Waterloo	HS ........................W .........27-0
 Ellsworth ..............................W .........17-5
 Leander Clark .......................L ...........6-0
 Cornell .................................L ...........31-6
 Loras ....................................T ..........0-0
	 Simpson ...............................W .........11-6
Head Coach: H.F. Pasini
1912 (5-2-1)
10/7	 at	Iowa .................................L ...........35-7
 Grinnell ................................L ...........38-7
 Coe .......................................W .........6-0
 Leander Clark .......................T ..........0-0
 Loras ....................................W .........7-3
 Ellsworth ..............................W .........6-3
	 Upper	Iowa ..........................W .........17-2
	 Waterloo	HS ........................W .........39-0
Head Coach: H.F. Pasini
1913 (2-3-1)
10/8	 at	Iowa .................................L ...........45-3
 Ellsworth ..............................L ...........6-0
 Grinnell ................................W .........12-0
 Leander Clark .......................T ..........0-0
	 Upper	Iowa ..........................W .........12-0
11/15	 at	Drake ...............................L ...........25-0
Head Coach: Allen Berkstresser
1914 (2-5-1)
	 Des	Moines	Univ. ................W .........6-0
10/3	 at	Iowa .................................L ...........95-0
 Ellsworth ..............................L ...........26-0
	 Dubuque ..............................T ..........6-6
	 William	Penn .......................L ...........19-7
	 Upper	Iowa ..........................L ...........12-0
	 Iowa	Wesleyan ....................W .........13-0
11/12	 at	Drake ...............................L ...........14-3
Head Coach: Allen Berkstresser
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1915 (3-3)
	 Dubuque ..............................L ...........25-7
 Loras ....................................L ...........13-10
	 Upper	Iowa ..........................W .........61-19
	 Wisconsin-Platteville ..........W .........82-0
 Morningside ........................L ...........20-9
 Ellsworth ..............................W .........24-0
Head Coach: Allen Berkstresser
1916 (1-7)
9/30	 at	Iowa	State .......................L ...........12-0
 Morningside ........................L ...........38-7
	 Upper	Iowa ..........................L ...........27-0
 Cornell .................................L ...........27-0
	 Dubuque ..............................L ...........20-0
	 Buena	Vista .........................L ...........7-3
	 Dubuque ..............................L ...........30-2
 Ellsworth ..............................W .........13-0
Head Coach: Allen Berkstresser
1917 (2-3)
	 Iowa	Wesleyan ....................W .........42-0
 Camp Funston ......................L ...........32-0
	 Upper	Iowa ..........................L ...........7-0
	 Des	Moines	Univ. ................W .........10-0
	 William	Penn .......................L ...........6-0
Head Coach: J.O. Perrine
1918 (1-3)
 Morningside ........................L ...........38-7
	 Upper	Iowa ..........................L ...........6-0
	 Camp	Dodge ........................W .........19-0
 Coe .......................................L ...........52-3
Head Coach: Russell Glaesner
1919 (2-4-1)
 Cornell .................................L ...........14-0
	 William	Penn .......................T ..........0-0
	 Upper	Iowa ..........................L ...........19-7
 Morningside ........................L ...........41-2
 Ellsworth ..............................W .........51-0
	 Dubuque ..............................W .........71-0
	 Des	Moines	Univ. ................L ...........6-0
Head Coach: Ivan Doseff
1920 (4-2-1)
 Coe .......................................L ...........10-0
	 Buena	Vista .........................W .........14-0
	 William	Penn .......................W .........21-0
 Parsons ................................W .........14-0
 Ellsworth ..............................W .........38-0
 Loras ....................................T ..........14-14
	 Des	Moines	Univ. ................L ...........6-0
Head Coach: Ivan Doseff
1921 (5-1-1)
 Coe .......................................L ...........13-7
	 Still ......................................W .........66-0
	 Buena	Vista .........................W .........18-0
 Ellsworth ..............................W .........56-0
	 Upper	Iowa ..........................T ..........0-0
 Parsons ................................W .........19-7
	 William	Penn .......................W .........14-6
Head Coach: L.L. Mendenhall
1922 (5-2)
 Cornell .................................W .........3-0
	 Buena	Vista .........................L ...........3-0
	 Simpson ...............................W .........7-6
 Ellsworth ..............................W .........20-3
 Parsons ................................L ...........3-0
	 William	Penn .......................W .........21-0
	 Upper	Iowa ..........................W .........14-12
Head Coach: L.L. Mendenhall
1923 (3-3-1)
	 St.	Ambrose .........................T ..........0-0
	 Dubuque ..............................L ...........17-7
	 Iowa	Wesleyan ....................W .........7-0
 Ellsworth ..............................W .........35-0
	 Simpson ...............................L ...........13-0
	 Upper	Iowa ..........................W .........7-0
	 Western	Union ....................L ...........6-2
Head Coach: L.L. Mendenhall
1924 (2-5)
	 St.	Ambrose .........................L ...........3-0
	 Iowa	Wesleyan ....................W .........54-6
	 Simpson ...............................L ...........13-0
	 William	Penn .......................L ...........3-0
 Parsons ................................L ...........2-0
	 Upper	Iowa ..........................L ...........6-0
	 Dubuque ..............................W .........19-6
Head Coach: L.L. Mendenhall
1925 (5-1-2)
 Ellsworth ..............................W .........30-0
	 Iowa	Wesleyan ....................W .........21-3
	 Simpson ...............................L ...........23-0
 Luther ...................................W .........20-9
	 William	Penn .......................L ...........7-0
	 Upper	Iowa ..........................W .........14-7
	 Truman	State .......................W .........16-0
 Northern Colorado ...............T ..........3-3
Head Coach: Paul Bender
1926 (5-3)
	 St.	Thomas ...........................W .........20-0
	 Western	Union ....................W .........23-0
	 Buena	Vista .........................W .........34-0
	 William	Penn .......................L ...........14-0
 Luther ...................................W .........3-0
	 Upper	Iowa ..........................W .........13-6
 Parsons ................................L ...........20-7
 at Northern Colorado ...........L ...........12-0
Head Coach: Paul Bender
1927 (7-0-1)
	 St.	Thomas ...........................T ..........6-6
	 Iowa	Wesleyan ....................W .........9-0
	 Buena	Vista .........................W .........6-0
	 William	Penn .......................W .........12-7
 Luther ...................................W .........41-7
 Northern Illinois ...................W .........20-6
	 Upper	Iowa ..........................W .........14-6
 Parsons ................................W .........32-0
Head Coach: Paul Bender
1928 (5-1-3)
 Coe .......................................L ...........32-0
	 Iowa	Wesleyan ....................W .........34-0
	 William	Penn .......................W .........40-0
 Northern Illinois ...................W .........39-0
	 Upper	Iowa ..........................T ..........13-13
 Grinnell ................................T ..........0-0
 Parsons ................................T ..........0-0
 Luther ...................................W .........12-0
	 Des	Moines	Univ. ................W .........12-7
Head Coach: Paul Bender
1929 (3-4)
 Coe .......................................L ...........7-0
	 Simpson ...............................W .........7-0
	 Truman	State .......................L ...........14-0
	 William	Penn .......................W .........13-7
 Grinnell ................................L ...........21-6
 Luther ...................................L ...........7-6
 Parsons ................................W .........19-6
Head Coach: Paul Bender
1930 (2-5-1)
 Loras ....................................W .........6-0
 Luther ...................................W .........13-0
 Coe .......................................L ...........13-2
	 William	Penn .......................T ..........0-0
	 Simpson ...............................L ...........6-0
	 Western	Michigan ...............L ...........26-0
 Eastern Michigan ................L ...........19-0
 Grinnell ................................L ...........12-0
Head Coach: L.W. Whitford
1931 (3-5)
 Loras ....................................W .........19-0
 Grinnell ................................L ...........12-0
	 William	Penn .......................W .........12-3
 Luther ...................................L ...........13-6
	 Simpson ...............................L ...........12-9
	 Western	Michigan ...............L ...........14-0
 Eastern Michigan ................L ...........32-0
 Coe .......................................W .........6-0
Head Coach: L.W. Whitford
1932 (5-3-1)
 Loras ....................................W .........7-0
	 William	Penn .......................W .........13-0
 Cornell .................................W .........13-0
 Luther ...................................L ...........13-0
 Morningside ........................W .........13-0
	 Western	Michigan ...............L ...........26-0
	 Simpson ...............................T ..........7-7
 Eastern Michigan ................W .........12-6
 Coe .......................................L ...........13-7
Head Coach: L.W. Whitford
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1933 (3-6)
 Loras ....................................W .........12-0
 Cornell .................................L ...........13-7
 Grinnell ................................W .........13-6
	 Western	Michigan ...............L ...........8-6
 Coe .......................................L ...........19-0
 Morningside ........................L ...........6-0
	 Simpson ...............................L ...........13-0
 Eastern Michigan ................L ...........19-6
 Luther ...................................W .........25-13
Head Coach: John Baker
1934 (3-3-2)
 Cornell .................................W .........18-0
 Eastern Michigan ................W .........33-0
	 Western	Michigan ...............L ...........7-0
 Coe .......................................L ...........7-0
	 Simpson ...............................T ..........6-6
 Grinnell ................................L ...........19-12
 Morningside ........................W .........32-2
 Luther ...................................T ..........0-0
Heach Coach: John Baker
1935 (4-2-2)
 Cornell .................................T ..........0-0
 Eastern Michigan ................L ...........3-0
	 Western	Michigan ...............W .........21-14
 Coe .......................................L ...........18-0
	 Simpson ...............................W .........32-7
 Morningside ........................W .........41-7
	 South	Dakota	State .............W .........22-13
Head Coach: Thomas Johnson
1936 (5-2-2)
9/26	 at	Iowa	State .......................T ..........0-0
10/1	 Grinnell ................................W .........24-0
10/9	 at	North	Dakota ...................L ...........19-0
 Coe .......................................W .........21-0
	 Western	Michigan ...............W .........12-6
	 Haskell .................................W .........21-0
	 South	Dakota	State .............L ...........13-0
 Morningside ........................W .........6-0
	 Nebraska-Omaha .................T ..........7-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1937 (2-4-3)
9/25	 at	Iowa	State .......................L ...........14-12
10/2	 Grinnell ................................T ..........20-20
10/9	 North	Dakota .......................L ...........21-0
	 Western	Michigan ...............L ...........7-0
 Coe .......................................T ..........6-6
	 South	Dakota	State .............W .........33-0
	 South	Dakota .......................L ...........13-0
	 Nebraska-Omaha .................W .........31-0
Head Coach: Clyde Starbeck
1938 (3-5)
 Grinnell ................................W .........10-0
	 Western	Michigan ...............L ...........20-0
10/14	 at	North	Dakota	State .........L ...........14-7
 Coe .......................................W .........14-0
 Morningside ........................L ...........13-7
	 Emporia	State ......................W .........14-13
	 South	Dakota .......................L ...........26-2
	 Nebraska-Omaha .................L ...........13-6
Head Coach: Clyde Starbeck
1939 (5-3-1)
	 Truman	State .......................W .........12-0
 Creighton .............................L ...........26-0
10/6	 at	North	Dakota ...................L ...........19-6
	 Emporia	State ......................L ...........34-7
	 Western	Michigan ...............T ..........13-13
 Coe .......................................W .........16-0
 Morningside ........................W .........7-0
	 South	Dakota .......................W .........14-0
	 North	Dakota	State .............W .........19-0
Head Coach: Clyde Starbeck
1940 (8-1)
 Creighton .............................L ...........20-0
10/4	 at	North	Dakota ...................W .........15-0
	 at	North	Dakota	State .........W .........13-7
	 Western	Michigan ...............W .........20-19
	 Pittsburg	State .....................W .........13-6
 Morningside ........................W .........13-0
	 South	Dakota	State .............W .........12-2
	 Nebraska-Omaha .................W .........27-7
	 Simpson ...............................W .........52-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1941 (5-3)
	 South	Dakota	State .............W .........21-0
10/4	 North	Dakota .......................W .........32-10
 Morningside ........................W .........13-0
	 Western	Michigan ...............L ...........28-7
	 Pittsburg	State .....................L ...........12-6
	 North	Dakota	State .............W .........51-6
11/8	 at	Drake ...............................L ...........13-0
	 Nebraska-Omaha .................W .........34-13
Head Coach: Clyde Starbeck
1942 (6-1)
	 South	Dakota	State .............W .........38-0
	 at	North	Dakota	State .........W .........27-19
	 Western	Michigan ...............L ...........14-6
 Morningside ........................W .........26-6
	 South	Dakota .......................W .........36-0
11/7	 Drake ...................................W .........27-12
	 Nebraska-Omaha .................W .........48-0
Head Coach: Clyde Starbeck
1943-44: No Football
1945 (3-3)
	 Central	(IA) ...........................W .........38-14
9/29	 at	Iowa	State .......................L ...........48-13
 Loras ....................................W .........19-14
	 Hamline ...............................L ...........27-7
	 South	Dakota	State .............W .........58-7
11/10	 at	Drake ...............................L ...........53-6
Head Coach: Clyde Starbeck
1946 (4-1-2)
	 South	Dakota	State .............T ..........6-6
10/5	 at	Iowa	State .......................L ...........20-18
	 Hamline ...............................W .........46-6
	 Western	Michigan ...............T ..........0-0
 Morningside ........................W .........38-0
	 North	Dakota	State .............W .........21-0
11/17	 Drake ...................................W .........46-0
Head Coach: Clyde Starbeck
1947 (5-3-1)
9/20	 at	Iowa	State .......................L ...........31-14
9/27	 North	Dakota .......................W .........21-0
10/3	 at	North	Dakota	State .........W .........13-12
	 Emporia	State ......................W .........33-6
	 Western	Michigan ...............L ...........14-0
 Morningside ........................W .........31-13
11/8	 at	Drake ...............................T ..........6-6
 Augustana ...........................W .........39-0
	 Bowling	Green .....................L ...........19-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1948 (7-3)
9/18	 at	Iowa	State .......................L ...........27-7
9/25	 at	Morningside ....................W .........32-0
10/2	 Drake ...................................W .........6-0
10/9	 South	Dakota	State .............W .........33-7
10/16	 Western	Michigan ...............W .........13-6
10/23	 at	North	Dakota ...................W .........26-14
10/30	 at	Augustana .......................W .........34-0
11/6	 at	Emporia	State ..................L ...........26-0
11/13	 North	Dakota	State .............W .........19-0
11/20	 at	Dayton .............................L ...........33-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1949 (5-2)
9/24	 at	Western	Michigan ..........L ...........20-6
9/30	 at	North	Dakota	State .........W .........27-6
10/8	 at	South	Dakota	State .........L ...........14-13
10/15	 North	Dakota .......................W .........40-0
10/22	 Augustana ...........................W .........49-0
10/29	 Morningside ........................W .........30-10
11/11	 at	South	Dakota ...................W .........21-14
Head Coach: Clyde Starbeck
1950 (4-4)
9/16	 South	Dakota	State .............L ...........34-13
9/22	 at	North	Dakota ...................W .........33-21
9/30	 North	Dakota	State .............W .........33-25
10/7	 at	Iowa	State .......................L ...........26-8
10/14	 Drake ...................................L ...........34-18
10/21	 at	Augustana .......................W .........34-13
10/28	 at	Morningside ....................W .........13-7
11/4	 at	South	Dakota ...................L ...........14-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1951 (3-4)
9/15	 at	South	Dakota	State .........L ...........48-6
9/22	 North	Dakota .......................W .........49-19
9/28	 at	North	Dakota	State .........L ...........27-14
10/6	 at	Drake ...............................L ...........39-6
10/20	 Augustana ...........................W .........67-7
10/27	 Morningside ........................W .........27-7
11/3	 at	South	Dakota ...................L ...........25-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1952 (6-2)
9/20	 Drake ...................................L ...........14-12
9/27	 North	Dakota	State .............W .........32-0
10/4	 Coe .......................................W .........27-24
10/11	 at	North	Dakota ...................W .........27-14
10/18	 at	Augustana .......................W .........47-0
10/25	 at	Morningside ....................W .........28-26
11/1	 South	Dakota .......................L ...........34-20
11/8	 South	Dakota	State .............W .........47-34
Head Coach: Clyde Starbeck
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1953 (6-3)
9/19	 Central	Michigan .................L ...........34-20
9/26	 at	South	Dakota	State .........L ...........52-19
10/3	 at	Coe ..................................W .........21-7
10/9	 at	North	Dakota	State .........W .........27-21
10/17	 North	Dakota .......................W .........34-6
10/24	 Augustana ...........................W .........39-13
10/31	 Morningside ........................W .........34-20
11/7	 at	South	Dakota ...................W .........34-27
11/13	 at	Drake ...............................L ...........27-20
Head Coach: Clyde Starbeck
1954 (3-5)
9/18	 at	Central	Michigan .............L ...........42-21
9/25	 North	Dakota	State .............W .........39-0
10/9	 Drake ...................................L ...........14-12
10/16	 at	North	Dakota ...................W .........14-13
10/23	 at	Augustana .......................W .........50-0
10/30	 at	Morningside ....................L ...........20-12
11/6	 South	Dakota .......................L ...........34-33
11/13	 South	Dakota	State .............L ...........41-20
Head Coach: Clyde Starbeck
1955 (8-1)
	 Hastings ...............................W .........26-7
	 at	South	Dakota	State .........L ...........34-21
9/30	 at	Drake ...............................W .........21-14
10/8	 at	North	Dakota	State .........W .........32-0
10/15	 North	Dakota .......................W .........13-7
 Augustana ...........................W .........28-7
 Morningside ........................W .........13-12
	 South	Dakota .......................W .........33-26
	 Minn.	St.	Mankato ..............W .........33-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1956 (2-5-1)
9/29	 Drake ...................................W .........20-0
	 Truman	State .......................W .........44-26
 Augustana ...........................L ...........13-6
 Morningside ........................T ..........20-20
10/27	 at	North	Dakota ...................L ...........20-19
	 South	Dakota .......................L ...........20-19
	 South	Dakota	State .............L ...........31-27
11/17	 North	Dakota	State .............L ...........19-13
Head Coach: Clyde Starbeck
1957 (5-3)
9/14	 at	Drake ...............................L ...........34-12
9/21	 at	South	Dakota	State .........L ...........23-20
9/28	 at	North	Dakota	State .........W .........18-0
	 Truman	State .......................W .........35-13
 Augustana ...........................W .........54-12
 Morningside ........................L ...........21-7
10/26	 North	Dakota .......................W .........27-20
	 South	Dakota .......................W .........27-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1958 (4-5)
	 Bradley .................................W .........29-12
	 at	Minn.	St.	Mankato ..........W .........25-0
9/27	 North	Dakota	State .............W .........21-11
10/4	 Drake ...................................W .........20-16
10/11	 Augustana ...........................L ...........26-15
10/18	 Morningside ........................L ...........26-18
10/25	 at	North	Dakota ...................L ...........14-0
	 South	Dakota	State .............L ...........13-8
	 South	Dakota .......................L ...........38-14
Head Coach: William Hammer
1959 (6-3)
	 Bradley .................................W .........22-15
	 Minn.	St.	Mankato ..............W .........21-0
9/26	 at	North	Dakota	State .........L ...........32-22
10/2	 at	Drake ...............................W .........14-6
10/9	 Augustana ...........................L ...........7-6
10/16	 Morningside ........................W .........22-14
10/24	 North	Dakota .......................W .........14-9
	 South	Dakota .......................L ...........27-6
	 at	South	Dakota	State .........W .........14-12
Head Coach: William Hammer
1960 (9-1)
	 at	Minn.	St.	Mankato ..........W .........41-16
9/24	 North	Dakota	State .............W .........19-7
10/1	 Drake ...................................W .........14-3
10/8	 Augustana ...........................W .........27-7
10/15	 Morningside ........................W .........26-0
10/22	 at	North	Dakota ...................W .........7-0
	 South	Dakota .......................W .........40-0
	 South	Dakota	State .............W .........12-0
	 Wheaton ..............................W .........21-18
	 Hillsdale& ............................L ...........17-6
$	Mineral	Water	Bowl,	Excelsior	Springs,	Mo.
Head Coach: Stan B. Sheriff
1961 (7-2)
	 Bradley .................................W .........37-6
	 Minn.	St.	Mankato ..............W .........19-0
9/30	 at	North	Dakota	State .........W .........33-8
10/7	 at	Drake ...............................L ...........21-6
10/14	 Augustana ...........................W .........34-6
10/21	 Morningside ........................W .........43-14
10/28	 North	Dakota .......................W .........25-0
	 South	Dakota .......................W .........27-7
	 at	South	Dakota	State .........L ...........36-13
Head Coach: Stan B. Sheriff
1962 (7-1-1)
	 Bradley .................................W .........27-6
	 at	Minn.	St.	Mankato ..........W .........20-8
	 South	Dakota .......................W .........28-0
10/6	 North	Dakota	State .............W .........33-0
10/13	 Drake ...................................L ...........21-15
10/20	 Morningside ........................W .........21-18
10/27	 at	North	Dakota ...................W .........13-8
	 South	Dakota	State .............T ..........13-13
 Augustana ...........................W .........21-15
Head Coach: Stan B. Sheriff
1963 (5-3-1)
 Northern Michigan ..............W .........12-11
	 Minn.	St.	Mankato ..............T ..........14-14
	 South	Dakota .......................W .........33-6
10/5	 at	North	Dakota	State .........L ...........21-0
10/12	 at	Drake ...............................L ...........21-12
10/19	 Morningside ........................W .........49-14
10/26	 North	Dakota .......................W .........9-0
	 South	Dakota	State .............L ...........27-13
 Augustana ...........................W .........45-6
Head Coach: Stan B. Sheriff
1964 (9-2)
9/12	 Northern	Michigan ..............W .........14-7
9/19	 at	Minn.	St.	Mankato ..........W .........36-0
9/26	 North	Dakota	State .............L ...........14-7
10/3	 at	North	Dakota ...................W .........34-0
10/10	 Drake ...................................W .........41-14
10/17	 Morningside ........................W .........24-14
10/24	 at	Augustana .......................W .........49-0
10/31	 South	Dakota	State .............W .........23-14
11/7	 at	South	Dakota ...................W .........13-6
11/14	 at	Northern	Illinois ..............L ...........14-9
12/12	 Lamar	Tech% .......................W .........19-17
%	Pecan	Bowl,	Abilene,	Texas
Head Coach: Stan B. Sheriff
1965 (4-5)
9/11	 Northern	Michigan ..............L ...........10-7
9/18	 at	Southern	Illinois ..............L ...........23-16
9/25	 at	North	Dakota	State .........L ...........20-7
10/2	 North	Dakota .......................L ...........34-0
10/9	 at	Drake ...............................L ...........31-7
10/16	 Morningside ........................W .........14-7
10/23	 at	Augustana .......................W .........27-21
10/30	 at	South	Dakota	State .........W .........41-0
11/6	 South	Dakota .......................W .........41-0
Head Coach: Stan B. Sheriff
1966 (4-5)
9/10	 Northern	Michigan ..............L ...........21-0
9/24	 Drake ...................................L ...........9-6
10/1	 North	Dakota .......................L ...........23-10
10/8	 Augustana ...........................W .........28-7
10/15	 Southern	Illinois ..................L ...........30-7
10/22	 Morningside ........................W .........2-0
10/29	 South	Dakota	State .............W .........13-7
11/5	 South	Dakota .......................L ...........30-14
11/12	 North	Dakota	State .............W .........41-14
Head Coach: Stan B. Sheriff
1967 (7-3)
9/9	 Northern	Michigan ..............L ...........7-3
9/16	 at	Western	Illinois ...............W .........12-0
9/23	 at	North	Dakota	State .........L ...........10-9
9/30	 North	Dakota .......................W .........7-0
10/7	 Augustana ...........................W .........23-10
10/14	 at	Drake ...............................L ...........10-7
10/21	 at	Morningside ....................W .........29-19
10/28	 at	South	Dakota	State .........W .........17-16
11/4	 South	Dakota .......................W .........15-7
11/11	 Eastern	Michigan ................W .........14-6
Head Coach: Stan B. Sheriff
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1968 (5-5)
9/7	 at	Northern	Michigan ..........L ...........24-13
9/14	 Western	Illinois ...................W .........33-6
9/21	 at	North	Dakota ...................W .........14-10
9/28	 at	Augustana .......................W .........34-12
10/5	 South	Dakota	State .............W .........38-10
10/12	 Drake ...................................W .........21-19
10/19	 Morningside ........................L ...........14-13
10/26	 at	South	Dakota ...................L ...........13-7
11/2	 North	Dakota	State .............L ...........31-15
11/9	 at	Eastern	Michigan ............L ...........34-7
Head Coach: Stan B. Sheriff
1969 (5-5)
9/13	 at	Northern	Michigan ..........L ...........24-14
9/20	 Central	Michigan .................L ...........28-10
9/27	 Augustana ...........................L ...........21-10
10/4	 at	South	Dakota	State .........W .........24-14
10/11	 at	Drake ...............................W .........23-13
10/18	 at	Morningside ....................W .........30-7
10/25	 South	Dakota .......................W .........14-2
11/1	 at	North	Dakota	State .........L ...........41-13
11/8	 North	Dakota .......................W .........40-10
11/15	 Western	Illinois ...................L ...........23-14
Head Coach: Stan B. Sheriff
1970 (2-8)
9/12	 Northern	Michigan ..............L ...........21-0
9/19	 at	Central	Michigan .............L ...........27-9
9/26	 South	Dakota	State .............W .........24-8
10/3	 at	South	Dakota ...................L ...........41-17
10/10	 Drake ...................................W .........13-0
10/17	 Morningside ........................L ...........19-7
10/24	 North	Dakota	State .............L ...........43-10
10/31	 at	North	Dakota ...................L ...........41-6
11/7	 at	Augustana .......................L ...........20-10
11/14	 at	Western	Illinois ...............L ...........29-7
Head Coach: Stan B. Sheriff
1971 (4-5)
9/11	 Truman	State .......................L ...........22-9
9/18	 at	Eastern	Kentucky .............L ...........21-7
9/25	 at	South	Dakota	State .........W .........23-0
10/2	 South	Dakota .......................W .........8-0
10/9	 at	Drake ...............................L ...........28-0
10/16	 at	Morningside ....................W .........21-0
10/23	 at	North	Dakota	State .........L ...........23-11
10/30	 North	Dakota .......................L ...........23-10
11/6	 Augustana ...........................W .........17-0
Head Coach: Stan B. Sheriff
1972 (4-6)
9/9	 Wisconsin-Stevens	Pt. ........W .........41-6
9/16	 at	Illinois	State ....................L ...........24-14
9/23	 Minn.	St.	Mankato ..............W .........21-0
9/30	 at	South	Dakota ...................L ...........21-7
10/7	 North	Dakota	State .............L ...........42-0
10/14	 Drake ...................................L ...........21-14
10/21	 Morningside ........................W .........27-13
10/28	 at	North	Dakota ...................L ...........38-9
11/4	 South	Dakota	State .............W .........32-0
11/11	 at	Augustana .......................L ...........20-14
Head Coach: Stan B. Sheriff
1973 (5-5)
9/8	 Pittsburg	State .....................W .........13-0
9/15	 Western	Illinois ...................W .........20-14
9/22	 at	Minn.	St.	Mankato ..........L ...........28-7
9/29	 South	Dakota .......................L ...........19-7
10/6	 at	North	Dakota	State .........L ...........21-0
10/13	 at	Drake ...............................W .........31-3
10/20	 at	Morningside ....................W .........28-14
10/27	 North	Dakota .......................W .........17-14
11/3	 at	South	Dakota	State .........L ...........16-0
11/10	 Augustana ...........................L ...........36-0
Head Coach: Stan B. Sheriff
1974 (5-4-1)
9/7	 at	Pittsburg	State ................W .........31-22
9/14	 at	Western	Illinois ...............L ...........40-14
9/21	 Minn.	St.	Mankato ..............T ..........28-28
9/28	 North	Dakota	State .............W .........20-0
10/5	 at	North	Dakota ...................L ...........42-26
10/12	 Drake ...................................W .........41-17
10/19	 Morningside ........................W .........49-14
10/26	 at	Augustana .......................L ...........38-23
11/2	 South	Dakota	State .............W .........22-21
11/9	 at	South	Dakota ...................L ...........26-14
Head Coach: Stan B. Sheriff
1975 (9-3)
9/6	 Eastern	Illinois .....................W .........14-8
9/13	 at	Nevada-Las	Vegas ...........L ...........48-30
9/20	 at	Minn.	St.	Mankato ..........W .........35-6
9/27	 at	North	Dakota	State .........W .........23-16
10/4	 North	Dakota .......................L ...........21-20
10/11	 at	Drake ...............................W .........27-24
10/18	 at	Morningside ....................W .........21-14
10/25	 Augustana ...........................W .........20-14
11/1	 at	South	Dakota	State .........W .........14-3
11/8	 South	Dakota .......................W .........45-19
11/15	 Wisc.-Whitewater ...............W .........49-6
11/29	 Western	Kentucky+ .............L ...........14-12
+	NCAA	Division	II	Playoffs	(Mud	Bowl)
Head Coach: Stan B. Sheriff
1976 (8-3)
9/4	 Northern	Michigan ..............L ...........41-7
9/18	 Nebraska-Omaha .................W .........34-13
9/25	 at	St.	Cloud	State* ..............L ...........27-21
10/2	 at	North	Dakota ...................W .........24-22
10/9	 at	Augustana .......................W .........7-6
10/16	 Wayne	State ........................W .........38-0
10/23	 Morningside ........................W .........37-7
10/30	 South	Dakota	State .............L ...........16-13
11/6	 at	South	Dakota ...................W .........14-7
11/13	 North	Dakota	State .............L ...........10-9
11/20	 at	Wisc.-Whitewater ...........W .........47-20
*	Later	changed	to	forfeit,	win	for	UNI
Head Coach: Stan B. Sheriff
1977 (6-5)
9/3	 Truman	State .......................L ...........31-21
9/10	 at	Northern	Michigan ..........L ...........41-7
9/17	 Eastern	Illinois .....................W .........31-21
9/24	 at	North	Dakota	State .........L ...........58-0
10/1	 North	Dakota .......................W .........9-6
10/8	 Augustana ...........................L ...........35-27
10/15	 Nebraska-Omaha .................L ...........19-17
10/22	 at	Morningside ....................W .........30-13
10/29	 at	South	Dakota	State .........W .........23-12
11/5	 South	Dakota .......................W .........34-14
11/12	 St.	Cloud	State ....................W .........27-14
Head Coach: Stan B. Sheriff
1978 (2-9)
9/2	 Wisc.-Whitewater ...............W .........15-12
9/9	 Youngstown	State ...............L ...........31-14
9/16	 at	Eastern	Illinois .................L ...........38-22
9/23	 at	Weber	State ....................L ...........35-0
9/30	 at	Nebraska-Omaha ............L ...........17-14
10/7	 North	Dakota .......................W .........35-17
10/14	 at	North	Dakota	State .........L ...........42-14
10/21	 Western	Illinois ...................L ...........21-7
10/28	 South	Dakota	State .............L ...........10-9
11/11	 Northern	Michigan ..............L ...........20-18
11/18	 at	Akron ...............................L ...........39-28
Head Coach: Stan B. Sheriff
1979 (6-5)
9/3	 Minnesota-Morris ...............L ...........13-0
9/8	 at	Northern	Michigan ..........W .........11-7
9/15	 North	Dakota	State .............W .........21-10
9/22	 Nebraska-Omaha .................L ...........39-15
9/29	 at	Youngstown	State ...........L ...........29-0
10/6	 Akron ...................................W .........20-17
10/13	 at	Western	Illinois ...............W .........38-25
10/20	 at	South	Dakota	State .........L ...........14-7
10/27	 Eastern	Illinois .....................W .........10-7
11/3	 at	South	Dakota ...................W .........23-9
11/10	 Western	Kentucky ...............L ...........24-17
Head Coach: Stan B. Sheriff
1980 (7-3)
9/6	 at	Nebraska-Omaha ............L ...........32-8
9/13	 Weber	State ........................W .........31-10
9/27	 Arkansas	Tech .....................W .........49-10
10/4	 at	Northern	Michigan ..........L ...........20-16
10/11	 Western	Illinois ...................W .........35-28
10/18	 SE	Missouri	State ................W .........30-7
10/25	 Missouri	State .....................W .........41-0
11/1	 at	Youngstown	State ...........W .........38-17
11/15	 South	Dakota .......................L ...........16-14
11/22	 Evansville .............................W .........63-33
Head Coach: Stan B. Sheriff
1981 (5-6)
9/5	 Drake ...................................L ...........39-30
9/12	 Grand	Valley	State ...............W .........21-20
9/19	 at	Idaho ................................L ...........59-14
9/26	 at	Montana ..........................L ...........42-21
10/3	 Northern	Michigan ..............L ...........17-13
10/10	 at	Western	Illinois ...............L ...........21-14
10/24	 at	Missouri	State .................W .........20-17
10/31	 Eastern	Illinois .....................W .........38-17
11/7	 Nebraska-Omaha .................W .........42-13
11/14	 at	South	Dakota ...................L ...........34-17
11/21	 Youngstown	State ...............W .........45-43
Head Coach: Stan B. Sheriff
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1982 (4-6-1)
9/4	 at	Drake ...............................L ...........39-30
9/11	 Missouri	State .....................W .........10-0
9/25	 Eastern	Illinois .....................T ..........10-10
10/2	 Western	Illinois ...................W .........21-9
10/9	 Idaho ....................................L ...........38-13
10/16	 at	SE	Missouri	State ...........L ...........20-17
10/23	 Northern	Michigan ..............W .........33-14
10/30	 at	Nevada-Reno ...................L ...........37-0
11/6	 at	North	Dakota	State .........L ...........12-7
11/13	 South	Dakota .......................W .........41-24
11/20	 at	Youngstown	State ...........L ...........25-13
Head Coach: Stan B. Sheriff
1983 (6-5)
9/3	 Drake ...................................W .........34-10
9/10	 at	Indiana	State ...................L ...........26-0
9/17	 at	Missouri	State .................L ...........35-13
9/24	 Southern	Illinois ..................L ...........52-9
10/1	 at	Western	Illinois ...............W .........32-26
10/8	 Wisconsin-La	Crosse ...........W .........41-0
10/15	 at	Eastern	Illinois .................L ...........13-0
10/22	 Youngstown	State ...............W .........23-13
10/29	 at	Northern	Michigan ..........L ...........45-26
11/5	 at	Central	Missouri ..............W .........20-7
11/12	 NW	Missouri	State .............W .........30-21
Head Coach: Darrell Mudra
1984 (9-2)
9/1	 Winona	State ......................W .........37-0
9/8	 at	Drake ...............................W .........33-28
9/22	 Missouri	State .....................W .........24-10
9/29	 Western	Illinois ...................W .........30-17
10/6	 at	Southern	Illinois ..............L ...........40-10
10/13	 Wisc.-Whitewater ...............W .........73-7
10/20	 at	Youngstown	State ...........W .........16-6
10/27	 Northern	Michigan ..............W .........44-24
11/3	 at	Eastern	Illinois .................L ...........27-17
11/10	 Central	Missouri ..................W .........34-0
11/17	 NW	Missouri	State .............W .........48-10
Head Coach: Darrell Mudra
1985 (11-2, 5-0 MVFC: 1st)
9/7	 at	Drake ...............................L ...........24-9
9/14	 at	Kansas	State ...................W .........10-6
9/21	 at	Missouri	State* ...............W .........38-17
9/28	 #8	Delaware	State ..............W .........37-17
10/5	 at	Western	Illinois* .............W .........48-14
10/12	 Indiana	State* .....................W .........24-7
10/26	 Youngstown	State ...............W .........50-26
11/2	 at	Illinois	State* ..................W .........15-3
11/9	 Eastern	Illinois* ...................W .........21-20
11/16	 NW	Missouri	State .............W .........49-0
11/23	 Truman	State .......................W .........41-24
12/7	 #11	Eastern	Wash.+ ............W .........17-14
12/14	 #9	Georgia	Southern+ .........L ...........40-33
+	NCAA	FCS	Playoff
Head Coach: Darrell Mudra
1986 (7-3-1, 4-2 MVFC: 3rd)
9/6	 at	Minn.	St.	Mankato ..........T ..........16-16
9/13	 at	Kansas	State ...................W .........17-0
9/27	 Missouri	State* ...................W .........45-3
10/4	 Arkansas-Pine	Bluff .............W .........36-7
10/11	 at	#11	Eastern	Illinois* ........L ...........31-30
10/18	 at	Southern	Illinois* ............L ...........27-24
10/25	 Western	Illinois* .................W .........32-30
11/1	 at	Montana	State ................L ...........46-25
11/8	 McNeese	State ...................W .........55-38
11/13	 Indiana	State* .....................W .........45-10
11/22	 Illinois	State* ......................W .........22-13
Head Coach: Darrell Mudra
1987 (10-4, 6-0 MVFC: 1st))
9/5	 at	McNeese	State ...............W .........34-31
9/12	 at	Minnesota .......................L ...........24-7
9/19	 Montana	State ....................W .........53-7
9/26	 at	Indiana	State* .................W .........38-14
10/3	 Montana ..............................L ...........33-16
10/10	 at	Iowa	State .......................L ...........39-38
10/24	 at	#6	Western	Illinois* ........W .........52-7
10/31	 Eastern	Illinois* ...................W .........19-17
11/7	 at	Missouri	State* ...............W .........17-13
11/14	 Southern	Illinois* ................W .........20-3
11/21	 Illinois	State* ......................W .........48-17
11/28	 #15	Youngstown	St.+ ..........W .........31-28
12/5	 #12	Arkansas	State+ ...........W .........49-28
12/12	 at	#3	NE	Louisiana+ ............L (OT) ......44-41
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Darrell Mudra
1988 (5-6, 3-3 MVFC: 4th)
9/3	 at	Pittsburg ..........................L ...........59-10
9/17	 Morgan	State ......................W .........59-10
9/24	 Missouri	State* ...................L ...........28-9
10/1	 #4	Western	Illinois* ............L ...........28-27
10/8	 at	Iowa	State .......................L ...........20-17
10/15	 at	Illinois	State* ..................W .........34-7
10/22	 at	Eastern	Illinois* ...............W .........17-15
10/29	 Indiana	State* .....................L ...........24-6
11/3	 at	Northern	Arizona .............L ...........25-12
11/12	 Wayne	State	(NE) ................W .........77-0
11/19	 at	Southern	Illinois* ............W .........24-21
Head Coach: Earl Bruce
1989 (8-3, 4-2 MVFC: 3rd)
9/2	 Minn.	St.	Mankato ..............L ...........22-14
9/16	 at	Kansas	State ...................W .........10-8
9/23	 Fort	Hays	State ....................W .........43-15
9/30	 at	#5	Missouri	State* ..........L ...........37-22
10/7	 at	#15	Western	Ill.* .............W .........21-10
10/14	 at	Indiana	State* .................W .........24-21
10/21	 Ferris	State ..........................W .........39-3
10/28	 #13	Eastern	Illinois* ............W .........31-28
11/4	 at	Illinois	State* ..................L ...........32-13
11/11	 Southern	Illinois* ................W .........38-14
11/18	 Eastern	Washington ............W .........47-21
Head Coach: Terry Allen
1990 (8-4, 5-1 MVFC: t-1st)
9/1	 Southern	Illinois* ................W .........30-9
9/8	 at	Iowa	State .......................L ...........35-6
9/15	 at	Oklahoma	State ...............L ...........33-23
9/22	 at	Idaho	State ......................W .........44-10
10/6	 Illinois	State* ......................W .........31-0
10/13	 Western	Illinois* .................W .........50-14
10/20	 at	Indiana	State* .................L ...........33-23
10/27	 at	Eastern	Illinois* ...............W .........16-10
11/3	 #2	Missouri	State* ..............W .........20-17
11/10	 Clarion	University ................W .........52-12
11/17	 Northern	Arizona .................W .........36-16
11/24	 at	#10	Boise	State+ .............L ...........20-3
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
1991 (11-2, 5-1 MVFC: 1st)
9/7	 McNeese	State ...................W .........30-5
9/14	 Augustana ...........................W .........45-22
9/21	 at	Southern	Illinois* ............L ...........21-20
9/28	 at	#2	Idaho ...........................W .........36-14
10/5	 Morgan	State ......................W .........56-6
10/12	 at	Illinois	State* ..................W .........17-14
10/26	 at	Western	Kentucky ...........W .........49-21
11/2	 at	#17	Missouri	State* ........W .........22-0
11/9	 Indiana	State* .....................W .........49-22
11/16	 at	#	13	Western	Ill.* ............W .........24-17
11/23	 Eastern	Illinois* ...................W .........18-17
11/30	 #15	Weber	State+ ...............W .........38-21
12/7	 at	#8	Marshall+ ...................L ...........41-13
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
1992 (12-2, 5-1 MVFC: 1st)
9/12	 at	#15	McNeese	State ........W .........21-18
9/19	 Idaho	State ..........................W .........49-11
9/26	 at	Iowa	State .......................W .........27-10
10/3	 Illinois	State* ......................W .........41-14
10/10	 Western	Kentucky ...............W .........34-6
10/17	 at	Southern	Illinois* ............W .........30-25
10/24	 #2	Idaho ...............................W .........27-26
10/31	 at	Indiana	State* .................W .........34-13
11/7	 at	Eastern	Illinois* ...............L ...........21-15
11/14	 #19	Western	Illinois* ..........W .........37-6
11/21	 #22	Missouri	State* ............W .........37-12
11/28	 #14	Eastern	Wash.+ ............W .........17-14
12/5	 #11	McNeese	State+ ..........W .........29-7
12/12	 #7	Youngstown	State+ ........L ...........19-7
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
1993 (8-4, 5-1 MVFC: 1st)
9/4	 at	#7	McNeese	State ..........L ...........27-10
9/11	 at	Wyoming .........................L ...........45-42
9/18	 Jacksonville	State ...............W .........35-14
9/25	 Texas	State ..........................W .........34-13
10/2	 at	Missouri	State* ...............W .........20-14
10/9	 Indiana	State* .....................W .........17-10
10/16	 Eastern	Illinois* ...................W .........31-27
10/23	 at	Western	Illinois* .............L ...........25-23
10/30	 at	Illinois	State* ..................W .........20-19
11/6	 Moorhead	State ..................W .........48-0
11/13	 Southern	Illinois* ................W .........49-17
11/27	 at	#6	Boston+ ......................L (2OT) .....27-21
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
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1994 (8-4, 6-0 MVFC: 1st)
9/3	 at	Iowa	State .......................W .........28-14
9/8	 at	Texas	State ......................L ...........20-19
9/17	 Missouri	State* ...................W .........12-7
9/24	 #2	McNeese	State ..............L ...........34-24
10/1	 at	Indiana	State* .................W .........11-10
10/8	 at	Eastern	Illinois* ...............W .........19-7
10/22	 Illinois	State* ......................W .........24-17
10/29	 Western	Illinois* .................W .........36-27
11/5	 at	#6	Idaho ...........................L ...........21-12
11/12	 at	Southern	Illinois* ............W .........39-7
11/19	 Eastern	Washington ............W .........27-17
11/26	 at	#4	Montana+ ...................L ...........23-20
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
1995 (8-5, 5-1 MVFC: t-1st)
9/2	 at	#13	Stephen	F.	Austin .....L ...........26-7
9/9	 at	Iowa .................................L ...........34-13
9/16	 Lock	Haven ..........................W .........55-10
9/29	 at	Western	Illinois* .............W .........38-7
10/7	 #22	Eastern	Illinois* ............W .........17-7
10/14	 #23	Indiana	State* ..............W .........27-10
10/21	 Southern	Illinois* ................W .........13-0
10/28	 at	Missouri	State* ...............W .........19-17
11/4	 at	Illinois	State* ..................L ...........31-29
11/11	 Idaho ....................................L ...........16-12
11/18	 Winona	State ......................W .........48-3
11/25	 at	#4	Murray	State+ ............W .........35-34
12/2	 at	#6	Marshall+ ...................L ...........41-24
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
1996 (12-2, 5-0 MVFC: 1st)
8/31	 at	Southern	Utah .................W .........31-21
9/7	 St.	Cloud	State ....................W .........44-7
9/14	 #3	Stephen	F.	Austin ............W .........38-12
9/21	 at	Iowa	State .......................L ...........42-23
9/28	 McNeese	State ...................W .........43-10
10/12	 Illinois	State* ......................W .........47-10
10/19	 #5	Missouri	State* ..............W .........38-31
10/26	 at	Southern	Illinois* ............W .........33-7
11/2	 at	#21	Youngstown	St. ........W .........23-10
11/9	 at	#21	Indiana	State* ..........W .........34-19
11/16	 #8	Western	Illinois* ............W .........30-6
11/30	 #16	Eastern	Illinois+ ............W .........21-14
12/7	 #7	William	&	Mary+ ............W .........38-35
12/14	 at	#1	Marshall+ ...................L ...........31-14
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
1997 (7-4, 5-1 MVFC: 2nd)
9/6	 at	Iowa .................................L ...........66-0
9/13	 Minn.	St.	Mankato ..............W .........39-15
9/20	 at	#16	McNeese	State ........L ...........22-5
9/27	 Southern	Illinois* ................W .........28-27
10/4	 at	Illinois	State* ..................W .........50-34
10/11	 at	#5	Western	Illinois* ........L (2OT) .....29-22
10/18	 #1	Youngstown	State* ........W .........35-32
10/25	 at	Cal	Poly ............................L ...........38-24
11/1	 at	Missouri	State* ...............W .........23-22
11/8	 Southern	Utah .....................W .........53-33
11/15	 Indiana	State* .....................W	(3OT) ...29-21
Head Coach: Mike Dunbar
1998 (7-4, 3-3 MVFC: 3rd)
9/3	 at	Eastern	Washington ........W .........13-10
9/12	 #1	McNeese	State ..............L (OT) ......20-17
9/19	 at	Southern	Illinois* ............L ...........27-20
9/26	 at	#23	Stephen	F.	Austin .....W .........14-10
10/3	 Missouri	State* ...................L ...........24-21
10/10	 Illinois	State* ......................L ...........38-23
10/17	 Cal	Poly ................................W .........31-7
10/31	 at	Indiana	State* .................W .........31-28
11/7	 at	#16	Youngstown	St.* ......W .........42-14
11/14	 #2	Western	Illinois* ............W .........10-6
11/21	 Winona	State ......................W .........66-7
Head Coach: Mike Dunbar
1999 (8-3, 3-3 MVFC: 3rd)
9/4	 at	#5	McNeese	State ..........W .........41-17
9/11	 at	Ohio	University ................W .........36-21
9/18	 Central	Washington ............W .........44-7
9/25	 #23	Southern	Illinois* .........W .........34-14
10/2	 at	#10	Illinois	State* ...........L ...........47-28
10/9	 Cal	Poly ................................W .........42-21
10/16	 at	Missouri	State* ...............W .........29-17
10/23	 #9	Youngstown	State* ........L ...........29-20
10/30	 Indiana	State* .....................W .........44-21
11/13	 at	Western	Illinois* .............L ...........46-27
11/20	 Southwest	State	(MN) ........W .........55-14
Head Coach: Mike Dunbar
2000 (7-4, 3-3 MVFC: 4th)
8/31	 Morningside ........................W .........47-14
9/9	 at	Boise	State ......................L ...........42-17
9/16	 at	Southern	Illinois* ............L ...........34-14
9/23	 #10	Stephen	F.	Austin ..........W .........37-30
9/30	 Illinois	State* ......................W .........34-28
10/14	 at	#2	Youngstown	St.* ........L ...........28-24
10/21	 at	Indiana	State* .................W .........49-17
10/28	 Missouri	State* ...................W .........31-13
11/4	 at	Cal	Poly ............................W .........43-41
11/11	 Prairie	View	A&M ...............W .........60-14
11/18	 #6	Western	Illinois* ............L ...........44-41
Head Coach: Mike Dunbar
2001 (11-3, 6-1 MVFC: 1st)
8/30	 Wayne	State	(Mich.) ...........W .........34-14
9/8	 at	Iowa	State .......................L ...........45-0
9/22	 at	Ball	State .........................W .........42-39
9/29	 #2	Youngstown	State* ........W .........30-11
10/6	 at	Missouri	State* ...............W .........27-3
10/13	 Southern	Illinois* ................W .........19-14
10/20	 at	#12	Western	Illinois* ......W .........17-14
10/27	 at	Illinois	State* ..................L ...........42-14
11/3	 Indiana	State* .....................W .........34-13
11/10	 at	#6	Western	Ky.* ..............W .........24-23
11/17	 Cal	Poly ................................W .........31-13
12/1	 at	#3	Eastern	Illinois+ ..........W .........49-43
12/8	 #16	Maine+ .........................W .........56-28
12/15	 at	#1	Montana+ ...................L ...........38-0
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2002 (5-6, 2-5 MVFC: 6th)
8/29	 Wayne	State	(Mich.) ...........W .........34-0
9/7	 at	Oklahoma	State ...............L ...........45-10
9/21	 Stephen	F.	Austin .................W .........31-24
9/28	 at	Cal	Poly ............................W	(3OT) ...29-26
10/5	 #25	Western	Kentucky* ......L ...........31-12
10/12	 at	Southern	Illinois* ............L ...........42-13
10/19	 at	#17	Youngstown	St.* ......W .........22-7
10/26	 Illinois	State* ......................L ...........31-20
11/2	 at	Indiana	State* .................L ...........21-19
11/9	 #9	Western	Illinois* ............L ...........35-12
11/16	 Missouri	State* ...................W .........25-24
Head Coach: Mark Farley
2003 (10-3, 6-1 MVFC: t-1st)
8/30	 at	Iowa	State .......................L ...........17-10
9/6	 Northern	Michigan ..............W .........62-0
9/18	 at	Stephen	F.	Austin ............W .........38-24
9/27	 #11	Northwestern	St. ..........W .........43-10
10/4	 at	Illinois	State* ..................W .........16-7
10/11	 Indiana	State* .....................W .........22-14
10/18	 at	Missouri	State* ...............W .........26-20
10/25	 at	#7	Western	Illinois* ........W .........38-30
11/1	 Youngstown	State* .............W .........47-9
11/8	 at	#9	Western	Ky.* ..............L ...........24-3
11/15	 #2	Southern	Illinois* ...........W .........43-40
11/29	 #23	Montana	State+ ...........W .........35-14
12/6	 at	#3	Delaware+ ..................L ...........37-7
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2004 (7-4, 5-2 MVFC: 3rd)
9/4	 at	Iowa	State .......................L ...........23-0
9/11	 Minnesota	State ..................W .........40-0
9/18	 #12	Stephen	F.	Austin ..........L ...........24-21
10/2	 at	#1	Southern	Illinois* .......L ...........40-36
10/9	 #6	Western	Kentucky* ........L ...........17-10
10/16	 at	Youngstown	State* .........W .........22-20
10/23	 Western	Illinois* .................W .........36-13
10/30	 Missouri	State* ...................W .........42-20
11/6	 at	Indiana	State* .................W .........58-6
11/13	 Illinois	State* ......................W .........41-14
11/20	 at	Northern	Arizona .............W .........45-21
Head Coach: Mark Farley
2005 (11-4, 5-2 MVFC: t-1st)
9/1	 Drake ...................................W .........52-17
9/10	 Minnesota-Duluth ...............W .........49-14
9/17	 at	Iowa .................................L ...........45-21
10/1	 at	Western	Illinois* .............W .........41-24
10/8	 at	Missouri	State* ...............L ...........24-21
10/15	 Indiana	State* .....................W .........31-10
10/22	 at	Illinois	State* ..................L ...........31-3
10/29	 #11	Youngstown	State* ......W .........21-7
11/5	 at	#6	Western	Ky.* ..............W	(2OT) ...23-20
11/12	 #4	Southern	Illinois* ...........W .........25-24
11/19	 Northern	Arizona .................W .........41-17
11/26	 #15	Eastern	Wash.+ ............W .........41-38
12/3	 at	#1	New	Hampshire+ .......W .........24-21
12/9	 at	#5	Texas	State+ ...............W	(OT) ....40-37
12/16	 vs.	#4	Appalachian	St.+ .......L ...........21-16
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
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2006 (7-4, 5-2 MVFC: 3rd)
8/31	 at	Drake ...............................W .........48-7
9/9	 North	Dakota .......................L ...........35-31
9/16	 South	Dakota	State .............W .........27-17
9/23	 at	Iowa	State .......................L ...........28-27
10/7	 Missouri	State* ...................W .........38-7
10/14	 at	Indiana	State* .................W .........34-14
10/21	 at	#5	Youngstown	St.* ........W .........31-23
10/28	 Western	Illinois* .................L ...........24-13
11/4	 Western	Kentucky* .............W .........31-20
11/11	 at	#14	Southern	Illinois* .....L ...........47-23
11/18	 #6	Illinois	State* .................W .........38-27
Head Coach: Mark Farley
2007 (12-1, 6-0 MVFC: 1st)
8/30	 Minn.	St.	Mankato ..............W .........41-14
9/8	 at	Iowa	State .......................W .........23-13
9/15	 at	South	Dakota	State .........W .........31-17
9/22	 at	Drake ...............................W .........45-7
9/29	 at	#16	Illinois	State* ...........W .........23-13
10/13	 #6	Southern	Illinois* ...........W .........30-24
10/20	 at	#17	Western	Illinois* ......W .........42-3
10/27	 #20	Youngstown	State* ......W .........14-13
11/3	 at	Missouri	State* ...............W .........38-17
11/10	 Indiana	State* .....................W .........68-14
11/17	 Southern	Utah .....................W .........48-10
11/24	 #15	New	Hampshire+ ..........W .........38-35
12/1	 #13	Delaware+ ....................L ...........39-27
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2008 (12-3, 7-1 MVFC: t-1st)
8/30	 at	Brigham	Young ................L ...........41-17
9/6	 South	Dakota .......................W .........24-13
9/20	 #12	South	Dakota	St.* ........W .........34-20
9/27	 at	#13	Southern	Illinois* .....L ...........27-24
10/2	 Nicholls	State ......................W .........34-14
10/11	 Illinois	State* ......................W .........31-17
10/18	 #16	North	Dakota	St.* .........W .........23-13
10/25	 at	Youngstown	State* .........W .........21-20
11/1	 at	#12	Western	Illinois* ......W .........30-6
11/8	 Missouri	State* ...................W .........42-0
11/15	 at	Indiana	State* .................W .........28-0
11/22	 at	Southern	Utah .................W .........34-24
11/29	 #20	Maine+ .........................W .........40-15
12/6	 #10	New	Hampshire+ ..........W .........36-34
12/13	 #6	Richmond+ ......................L ...........21-20
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2009 (7-4, 5-3 MVFC: 3rd)
9/5	 at	Iowa .................................L ...........17-16
9/12	 South	Dakota .......................W .........66-7
9/19	 St.	Francis	(Pa.) ....................W .........30-0
9/26	 at	Missouri	State* ...............W .........35-7
10/3	 Indiana	State* .....................W .........62-7
10/10	 at	North	Dakota	State* .......W .........42-27
10/17	 #5	Southern	Illinois* ...........L ...........27-20
10/24	 at	#11	South	Dakota	St.* ....L ...........24-14
11/7	 Youngstown	State* .............W .........28-7
11/14	 Western	Illinois* .................W .........34-0
11/21	 at	Illinois	State* ..................L ...........22-20
Head Coach: Mark Farley
2010 (7-5, 6-2 MVFC: 1st)
9/11	 #21	North	Dakota	St.* .........W .........16-9
9/18	 #10	Stephen	F.	Austin ..........L ...........22-20
9/25	 at	Iowa	State .......................L ...........27-0
10/2	 South	Dakota	State* ...........W .........24-14
10/9	 at	#21	Southern	Illinois* .....L (OT) ......45-38
10/16	 at	South	Dakota ...................W .........19-14
10/23	 Illinois	State* ......................W .........42-14
10/30	 at	Youngstown	State* .........W .........34-30
11/6	 at	Indiana	State* .................W .........30-20
11/13	 Missouri	State* ...................W .........38-14
11/20	 at	Western	Illinois* .............L ...........30-14
11/27	 #18	Lehigh+ .........................L ...........14-7
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2011 (10-3, 7-1 MVFC: t-1st)
9/3	 at	Iowa	State .......................L ...........20-19
9/10	 at	#16	Stephen	F.	Austin .....W .........34-23
9/24	 Western	Illinois* .................W .........38-10
10/1	 at	Missouri	State* ...............W .........42-7
10/8	 #17	Indiana	State* ..............W .........23-9
10/15	 at	South	Dakota	State* .......W .........31-14
10/22	 Southern	Illinois* ................W .........17-10
10/29	 at	#3	North	Dakota	St.* ......L ...........27-19
11/5	 Youngstown	State* .............W .........21-17
11/12	 Southern	Utah .....................W .........34-21
11/19	 at	#14	Illinois	State* ...........W	(2OT) ...23-20
12/3	 #11	Wofford+ ......................W .........28-21
12/9	 at	#5	Montana+ ...................L ...........48-10
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2012 (5-6, 4-4 MVFC: 7th)
9/1	 at	Wisconsin ........................L ...........26-21
9/8	 Central	State .......................W .........59-0
9/15	 at	Iowa .................................L ...........27-16
9/22	 at	#3	Youngstown	St.* ........L ...........42-35
9/29	 #1	North	Dakota	State* ......L ...........33-21
10/13	 at	Southern	Illinois* ............L ...........34-31
10/20	 #20	South	Dakota	St.* ........W .........27-6
10/27	 #17	Illinois	State* ...............L ...........33-21
11/3	 at	Western	Illinois* .............W .........40-0
11/10	 at	South	Dakota* .................W .........24-21
11/17	 Missouri	State* ...................W .........38-13
Head Coach: Mark Farley
2013 (7-5, 3-5 MVFC: 7th)
8/31	 at	Iowa	State .......................W .........28-20
9/7	 Drake ...................................W .........45-14
9/21	 at	Northern	Colorado ...........W .........26-7
9/28	 #9	McNeese	State ..............W .........41-6
10/5	 at	#1	North	Dakota	St.* ......L ...........24-23
10/12	 Southern	Illinois* ................L (OT) ......24-17
10/19	 South	Dakota* .....................L (2OT) .....38-31
10/26	 at	#24	South	Dakota	St.* ....L (2OT) ........37-34
11/2	 at	Illinois	State* ..................L ...........13-3
11/9	 #9	Youngstown	State* ........W .........22-20
11/16	 at	Missouri	State* ...............W .........17-10
11/23	 Western	Illinois* .................W .........28-13
Head Coach: Mark Farley
2014 (9-5, 6-2 MVFC: 3rd)
8/30	 at	Iowa .................................L ...........31-23
9/13	 at	Hawai’i ............................L ...........27-24
9/20	 Northern	Colorado ...............W .........46-7
9/27	 Tennessee	Tech ...................W .........50-7
10/4	 at	#25	Indiana	State* ..........L ...........20-19
10/11	 at	South	Dakota* .................W .........27-16
10/18	 #16	South	Dakota	St.* ........L ...........31-28
10/25	 at	Western	Illinois* .............W .........27-13
11/1	 #6	Illinois	State* .................W .........42-28
11/8	 #1	North	Dakota	St.* ...........W .........23-3
11/15	 at	#22	Southern	Ill.* ............W .........40-21
11/22	 Missouri	State* ...................W .........38-24
11/29	 Stephen	F.	Austin+ ...............W .........44-10
12/6	 at	#7	Illinois	State+ .............L ...........41-21
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2015 (9-5, 5-3 MVFC: 4th)
9/5	 at	Iowa	State .......................L ...........31-7
9/12	 #7	Eastern	Wash. ................W .........38-35
9/19	 at	#17	Cal	Poly .....................W .........34-20
10/3	 at	#4	Illinois	State* .............L ...........21-13
10/10	 at	#2	North	Dakota	St.* ......L ...........31-28
10/17	 Western	Illinois* .................L ...........24-19
10/24	 at	#6	South	Dakota	St.* ......W .........10-7
10/31	 South	Dakota* .....................W .........20-7
11/7	 #23	Indiana	State* ..............W .........59-13
11/14	 at	Missouri	State* ...............W .........41-0
11/21	 Southern	Illinois* ................W .........49-28
11/28	 #24	Eastern	Illinois+ ............W .........53-17
12/5	 at	#5	Portland	State+ ..........W .........29-17
12/12	 at	#	2North	Dakota	St.+ ......L ...........23-13
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2016 (5-6, 4-4 MVFC: 5th)
9/3	 at	Iowa	State .......................W .........25-20
9/10	 #14	Montana .......................L ...........20-14
9/17	 at	#8	Eastern	Wash. ............L ...........34-30
10/1	 Southern	Illinois* ................W .........42-21
10/8	 at	South	Dakota* .................L ...........28-25
10/15	 at	#11	Youngstown	St.* ......L ...........14-10
10/22	 Missouri	State* ...................W .........61-7
10/29	 #4	North	Dakota	State* ......L ...........24-20
11/5	 at	Indiana	State* .................W .........39-6
11/12	 at	#17	Western	Illinois* ......W .........30-23
11/19	 #8	South	Dakota	State* ......L ...........45-24
Head Coach: Mark Farley
2017 (8-5, 5-2 MVFC: t-2nd)
9/2	 at	Iowa	State .......................L ...........42-24
9/9	 Cal	Poly ................................W... ......45-38ot
9/16	 at	Southern	Utah. ................L ...........24-21
9/30	 at	Southern	Illinois* ............W .........24-17
10/7	 #15	Western	Illinois* ..........L ...........38-28
10/14	 at	#7	South	Dakota	State* ..W .........38-18
10/21	 #9	Youngstown	State ..........W .........19-14
10/28	 at	#2	North	Dakota	State* ..L ...........30-14
11/4	 #6	South	Dakota* ................W .........34-29
11/11	 at	Missouri	State* ...............W .........25-10
11/18	 Indiana	State* .....................W .........41-3
11/25	 Monmouth+ .........................W .........46-7
12/2	 #6	South	Dakota	State+ ......L ...........37-22
Head Coach: Mark Farley
YEAR-BY-YEAR RESULTS
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2018 (7-6, 5-3 MVFC: t-3rd)
9/1	 at	Montana ..........................L ...........26-23
9/15	 at	Iowa .................................L.. .........38-14
9/22	 Hampton. .............................W .........44-0
9/27	 at	Indiana	State* .................W .........33-0
10/6	 North	Dakota	State* ...........L ...........56-31
10/13	 at	South	Dakota* .................W .........42-28
10/20	 #9	South	Dakota	State ........W .........24-9
10/27	 at	Western	Illinois* .............L ...........37-17
11/3	 Illinois	State* ......................W .........26-16
11/10	 at	Youngstown	State* .........L ...........31-10
11/17	 Missouri	State* ...................W .........37-0
11/24	 Lamar	University+ ................W .........16-13
12/1	 UC	Davis+ ............................L ...........23-16
Head Coach: Mark Farley
2019 (10-5, 6-2 MVFC: 2nd)
8/31	 at	#21	Iowa	State ................L ....29-26(3ot)
9/7	 Southern	Utah .....................W .........34-14
9/21	 Idaho	State ..........................W .........13-6
9/28	 at	#5	Weber	State ...............L ...........29-17
10/5	 #18	Youngstown	State* ......W .........21-14
10/12	 at	#1	North	Dakota	State* ..L ...........46-14
10/19	 RV	South	Dakota* ...............W .........42-27
10/26	 Missouri	State* ...................W .........29-6
11/7	 at	#7	Illinois	State* .............W .........27-10
11/9	 Indiana	State* .....................W .........17-9
11/16	 at	#8	South	Dakota	State* ..L ...........38-7
11/23	 Western	Illinois* .................W .........38-7
11/30	 RV	San	Diego+ .....................W .........17-3
12/7	 #10	South	Dakota	State+ ....W .........13-10
12/13	 #2	James	Madison ..............L ...........17-0
2021 Spring (10-5, 6-2 MVFC: 2nd)
2/19	 #5	South	Dakota	State ........L .... .......24-20
2/27	 at	RV	Youngstown	State. ....W .. .......21-0
3/6	 #15	Illinois	State. ................W .. .......20-10
3/13	 at	#10	Southern	Illinois .......L .... .......17-17
3/20	 RV	Missouri	State ...............L .... .......13-6
3/27	 at	Western	Illinois ...............W .. .......34-20
4/10	 #2	North	Dakota	State ........L .... .......23-20
2020 Season played in spring due to COVID-19 Pandemic.
YEAR-BY-YEAR RESULTS
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MVFC STANDINGS











































































































































2007 MVFC ALL            
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Newcomer of the Year:
Aaron	Bailey,	QB
























































Freshman of the Year:
Sawyer	Kollmorgen,	QB
















































































































Off. Player of the Year:
Eric	Sanders,	QB
2007 cont.
Def. Player of the Year:
Brannon	Carter,	LB

























































































































Def. Player of the Year:
Adam	Vogt,	LB
Freshman of the Year:
Tom	Petrie,	QB

























































































































Off. Player of the Year:
Dedric	Ward,	WR
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Off. Player of the Year:
Kurt	Warner,	QB
Def. Player of the Year:
Andre	Allen,	LB






















Def. Player of the Year:
William	Freeney



















Def. Player of the Year:
William	Freeney






























































Off. Player of the Year:
Carl	Boyd,	RB





































Off. Player of the Year:
Mike	Smith,	QB
Def. Player of the Year:
Mark	Farley,	LB
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1960 George Alsleson, G
1961		 Wendell	Williams,	G
1964		 Randy	Schultz,	FB
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ALL-AMERICANS
	 Matt	Pedersen,	LB









































































































































2011  Carlos Anderson, KR





































2007  Chad Rinehart, OL
2011		 L.J.	Fort,	LB
2014		 Michael	Schmadeke,	PK























































MAYO CLINIC COMEBACK 
PLAYER OF THE YEAR
2019	 Isaiah	Weston	(HM)
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2015 Jacob Rathmacher, OL
2016	 Karter	Schult,	DL
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ACADEMICS








































 Jack Rummells, OL
2015	 Isaac	Ales,	DL
	 Savon	Huggins,	RB




2017 Lee Carhart, C
	 Jared	Farley,	LB


















NATIONAL ASSOCIATION OF 
















NCAA WALTER BYERS AWARD
2009  Josh Mahoney, 
 Economics/English
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ASSISTANT COACHES


































































Johnson, Jeremiah - 2007-
Kaiser,	Jay	-	1999-00






























Oguntodu, Olaitan - 2015-2016
Oliphant,	Richard	-	1967
























Vokolek, D.J. - 2003-05, 2017-
Walter,	Doug	-	1972
Ward,	Dedric	-	2010








Coach W L T Years Titles
No	Coach	 5	 5	 0	 1895-96	 0
Fred	Wolff	 5	 1	 0	 1897	 0
K.E.	Leighton	 4	 0	 1	 1898	 0
George	Sweetland	 1	 3	 2	 1899	 0
Fred	Williams	 3	 4	 1	 1900	 0
G.B.	Affleck	 5	 3	 2	 1901	 0
Charles	Pell	 15	 15	 5	 1902-05	 0
No	Football	 	 	 	 1906-07
C.B.	Simmons	 11	 0	 0	 1908-09	 0
J.O.	Perrine	 3	 7	 1	 1910,	17	 0
H.F.	Pasini	 8	 4	 2	 1911-12	 0
Allen	Berkstresser	 8	 18	 2	 1913-16	 0
Russell	Glaesner	 1	 3	 0	 1918	 0
Ivan	Doseff	 6	 6	 2	 1919-20	 0
L.L.	Mendenhall	 15	 11	 2	 1921-24	 0
Paul	Bender	 25	 9	 6	 1925-29	 2
L.W.	Whitford	 10	 13	 2	 1930-32	 0
John	Baker	 6	 9	 2	 1933-34	 0
Thomas	Johnson	 4	 2	 2	 1935	 0
Clyde	Starbeck	 95	 58	 10	 1936-42,	45-57	 8
No	Football	 	 	 	 1943-44
Willard	Hammer	 10	 8	 0	 1958-59	 0
Stan	Sheriff	 129	 101	 4	 1960-82	 6
Darrell	Mudra	 43	 16	 1	 1983-87	 2
Earle	Bruce	 5	 6	 0	 1988	 0
Terry	Allen	 75	 26	 0	 1989-96	 6
Mike	Dunbar	 29	 15	 0	 1977-00	 0
Mark Farley 162 87 0 2001-Present 7








FOOTBALL GAZETTE COACH OF THE YEAR
2005	 NW	Region	 Mark	Farley
COLLEGE FOOTBALL HALL OF FAME
2000	 Darrell	Mudra
2002	 Earle	Bruce
EDDIE ROBINSON AWARD
2007 Mark Farley
ALL-TIME COACHES
